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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Buen tiempo. Temperatura: máxima de 
ayer, 37 en Córdoba, Badajoz y Cáceres; mínima, 9 en 
Falencia. En Madrid: máxima, 32 (2 t.); mínima, 15,4 
(5,15 m.); presión barométrica: máxima, 710,0 mm.; 
mínima, 706,8 mm. 
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El acuerdo angloalemán concede al Reich cinco acorazados, 16 cruceros y 30 submarinos 
E l r é g i m e n t r i b u t a r i o d e C e u t a y M e i i l l a 
La Delegación de Hacienda de Málaga ha mandado a Melllla a un ina-
pector para que cobre en aquella ciudad la contribución de utilidades. Ello 
ha ocasionado en la industria y en el comercio melillenses el desasosiego que 
registran los despachos que estos diaa se reciben de allí. Y no es para menos 
porque con esa determinación se renueva la disputa sobre el sistema tr ibu-
tario de las plazaa de soberanía, y el ta l sistema es para aquellas ciudades 
cuestión de vjda o muerte. 
Ceuta y Meiilla gozaron, durante mucho tiempo y en todo, de régimen de 
excepción. A l terminar las operaciones militares del Ri f se intentó asimilar-
las, en lo tributario, a las ciudades peninsulares. Y por una real orden de 1926 
ae implantó en las plazas de soberanía la contribución industrial. Mas no fué 
completa la ásimilación, sino que en aquella misma orden se dispuso que 
gozarían de un beneficio aproximado del 50 por 100 sobre las cuotas seña-
ladas en la tarifa. Y ésta, desde entonces y en tales condiciones, es la única 
contribución que pagan Ceuta y Meiilla. 
Más que como definitiva, fué considerada aquella disposición como de en-
sayo, y por decreto de 13 de junio de 1932 se creó una Comisión inter-
ministerial "para estudiar y proponer las reformas que en la contribución 
y régimen económico de las plazas de Ceuta y Meiil la sea conveniente intro-
ducir". Asi laa cosas, la Delegación de Hacienda de Málaga toma la iniciativa 
de exigir por primera vez en Meiilla el impuesto de utilidades. H^y que recor-
dar también que por la ley de reforma tr ibutaria de julio de lSÍ22..el ministro 
de Hacienda es tá facultado para suprimir toda clase de excepciones a la con-
tribución de Utilidades. Y con estos datos queda expuesto el estado presente 
del asunto y lo esencial de la legislación a t a ñ e d e r a al caso. 
Los habitantes de Meiilla y los representantes parlamentarlos ^ihí aquellas 
dos plazas africanas sostienen, como ya indicamos el otro día, q u í êl minis-
tro de Hacienda traspasa en esta ocasión el decreto mencionado de "Í932. Es 
de suponer que el ministro de Hacienda se apoyara en las atribuciones que le 
concede la ley de 26 de julio de 1932. Más que esta disputa, nos importan la 
realidad de las cosas y la particular s i tuación de Ceuta y Meiilla. 
Tienen estas ciudades el privilegio de puerto franco; mas la decadencia 
del comercio, sobrevenida desde que terminó la guerra, y los arbitrios muni-
cipales, las colocan ya en s i tuación de desventaja frente a las ciudades de 
la zona de Protectorado. De tal manera, que desde hace algún tiempo viene 
observándose el traslado de industrias y negocios de Ceuta y Meiilla a po-
blados antiguos o nuevos de la zona marroquí . Próximos a Ceuta es tán además 
Tánge r y Gibraltar, y no muy distantea de Meiilla, Nemours y Orán. Cuanto 
de una manera o de otra entorpezca el desarrollo de las dos ciudades espa-
ñolas, habrá , pues, de redundar, no ya solamente en beneficio de las del Pro-
tectorado, sino también en provecho de puertos extranjeros. Por una recau-
dación verdaderamente insignificante puede comprometerse un interés polí-
tico de primer orden, el que consiste en fomentar la prosperidad de aquellas 
dos ciudades de tal forma que sean las verdaderas capitales económicas del 
terr i torio que tienen a la espalda y que se hallen en condiciones de compe-
tencia con los puertos extranjeros comarcanos. 
Porque este es uno de los aspectos máa importantes, y en el que menos 
ae repara, de la llamada "cuestión de Tánger" . Hace poco m á s de un mes el 
Comité de Control de esta ciudad puso el veto a una ley de la Asamblea le-
gislativa, por la que se creaban nuevos impuestos. Eso en Tánger, donde éstos 
aon ya por lo general inferiores a los de las ciudades del resto de Marruecos, 
donde el presupuesto se liquida todos los años con déficit y a cuya Hacienda 
entrega E s p a ñ a anualmente 1.900.000 francos de subvención por varios t í tu-
los. Si a ventajas de este género en puertos inmediatos como el de T á n g e r se 
añaden trabas en el seno mismo de las ciudades de soberanía, Ceuta y Meiilla 
i rán cediendo ál extranjero lo que les resta de valor económico. 
Piénsese en si no conviene m á s aplicar una política de fomento de inte-
reses, de comunicaciones, un plan de valoración bien trazado y realizado con 
decisión y en si de esta forma "la cuestión de Tánger" no perdería para Es-
p a ñ a parte de la Importancia que ahora se le atribuye. Porque esta impor-
tancia proviene considerablemente de todaa esas facilidades de desarrollo, de 
la ayuda que se le presta, de la ventaja del ferrocarril y de la construcción 
del puerto. Esto es tan simple como fácil de comprender. Y es mejor que los 
que deben comprenderlo lo comprendan, sin necesidad de m á s explicaciones. 
Meiilla y Ceuta son dos ciudades españolas, pero es tán donde están. Con-
aídérese si esta particular si tuación no impone un régimen especial en mu-
chas cosas y si no convendría que las disposiciones dadas para las ciudades 
de la Península se subordinaran allí a una política general de mayor alcance. 
L a E x p o s i c i ó n m u n d i a l d e í a p r e s e n t e o l a d e c a l o r 
L O D E L D I A 
El Gobierno mejicano 
E l presidente Cárdenas ha formado 
ya el nuevo Gobierno, en el que, ade-
más de la grat i tud al general Oedülo, 
"ese bravucón" que mandaba "gfentu-
za" en San Luis de Potosí, conviene 
destacar que va un socikllsta confesa-
do a la Secre tar ía de Educación, es 
decir, que el plan de enseñanza socia 
lista y sexual, cuyos frutos han sido 
hasta ahora cierres de escuelas y l i 
ceos, clausura de Universidades y un 
buen golpe de asesinatos y represalias, 
no se abandona. Esta es, por lo menos, 
la lógica conclusión de los anteceden-
tes del nuevo Gobierno y de las pré-
dicas y los discursos de Cárdenas, lo 
mismo antes de llegar a la Presiden-
cia que después de haberla ocupado. 
Por este motivo la esperanza de que 
habla el telégrafo para los católicos 
nos parece bien ligera y producto qui-
zás m á s de la propaganda oficial que 
de las realidades de Méjico. No nega 
remos que en los primeros meses, hasta 
que se aclare por completo el hori-
zonte de Cárdenas , Invocara éste, como 
ya lo han hecho otros políticos de la 
misma calaña, la libertad religiosa y 
aflojará la mano de los verdugos, que 
con tanta dureza se ensañan en los 
Qeles mejicanos de a lgún tiempo a esta 
parte: precisamente desde que Cárde 
ñas subió al Poder. Pura conveniencia, 
porque cuando se debe luchar con tan 
peligroso enemigo como Calles es ne-
cesario conseguir, cuando menos, la 
neutralidad de los católicos, que son 
en Méjico muchos millones. 
Pero, dados los antecedentes de Cár-
denas, es difícil suponer que la toleran-
cia, si es que llega, dure un minuto 
m á s que el peligro de ser destronado. 
Es triste pensar de este modo; pero no 
encontramos razones que permitan ma-
yores esperanzas. N i en cuanto a los 
católicos se refiere n i tampoco respec-
to a la misma nación. O Calles es tá 
muy enfermo o pronto, incluso por 
motivos de "política extranjera"—nos 
acordamos del programa laborista de 
Cárdenas—, hay que temer, si las pala-
bras van acordes con los hechos y no 
hay, como de costumbre, excepciones 
de "extraterritorialidad", un porvenir 
poco halagüeño para la nación meji-
cana. 
Y nadie celebrará tanto como nos-
otros equivocarse en uno y otro ex-
tremo. 
El Consejo de Cultura 
M a l a m b i e n t e p a r a e l 
G o b i e r n o L a v a l 
E l m i n i s t r o i n g l é s E d é n , 
a P a r í s m a ñ a n a 
S E L E Q U 
ACERCA 
l a P r e n s a c a t ó l i c a h a l l e g a d o a M a d r i d 
Un suelto de "L'Osservatore Ro- Por primera vez en este año ha re-
mano sobre la contribución de la gistrado el termómetro temperatu 
Prensa española a esta Exposición 
«L'Osservatore Romano» del 14 de 
junio, publica en primera plana la si-
guiente información: «En estos di AS la 
Comisión organizadora de la Exposición 
ha recibido la agradable visita de don 
Angel Herrera, presidente de la Acción 
Católica española, y el señor Artajo, se-
cretario general de la misma. Sabido es 
que la Junta Central de Acción Católica 
es en España , el Centro de preparación 
para la Exposición vaticana de la Pren-
sa. Los dos ilustres huéspedes venían, 
por tanto, para dar y recibir informa-
clones acerca de la part icipación espa-
ñola. Y han podido dar la seguridad de 
que la Prensa católica de España , con 
sus cincuenta diarios y sus numerosísi-
mas publicaciones periódicas, participa-
rá, con entusiasmo, en la Exposición. 
La sección española, en la visión de 
conjunto de su Prensa, podrá ofrecer la 
demostración intuit iva de la contribu-
ción que los periódicos católicos han da-
do a la causa del orden, durante las 
revoluciones. «Las rotativas católicas 
fueron nuestra artil lería», nos dijo con 
frase lapidaria el señor Herrera, que, 
antes de asumir el honroso y gravoso 
encargo de organizar y dirigir la Acción 
Católica, había sabido sacar de la nada 
el poderoso organismo de E L DEBATE, 
y de las instituciones que con él se re-
lacionan. 
España nos podrá también ofrecer el 
ejemplo de una de las pocas y mejores 
escuelas católicas de periodismo, que es 
la que tiene fundada E L DEBATE en 
Madrid, y otras varias iniciativas or-
ganizadas para promover el desarrollo 
y la difusión de la Prensa católica. 
Los representantes de la Acción Ca-
tólica han contraído el compromiso de 
intensificar los preparativos, recoger 
todo el material estadístico y documen-
ta l Indispensable para la parte genera) 
de la Exposición, asi como la síntesis 
histórica y descriptiva de la Prensa es-
pañola, que deben aparecer en forma de 
estadíst ica figurada, en mapas geográ-
ficos y diagramas, en la sección nacio-
nal. La Junta Central podrá muy pron-
to proponer a la Comisión organizado-
ra la lista de todos los expositores ad-
ras de 30 y hasta de 32 grados 
La ola de temperaturas m á x i m a s su 
periores a 30° que días pasados avan-
zaba, se encogía o se trasladaba de 
Andalucía a Murcia, ha podido al fin 
llegar a Madrid y aun dominar la me-
seta de Castilla la Vieja. 
Ayer hemos tenido los madri leños 32° 
de temperatura a la sombra a las dos 
de la tarde. L a a tmósfera ha comen-
V/. - n 
m •• IB 
La ola de calor que oí domingo es-
taba replegada en Sevilla se ha ex-
tendido en dos días a media Espa-
ña, incluso a Castilla la Vieja. 
zado a adquirir el aspecto caliginoso 
que es caracter ís t ico durante los días 
de verano. 
Reina calma chica. Nos acordamos 
de los 38° a que subió el t e rmómet ro 
en el mes de junio de 1931 y exclama-
mos temerosos: ¿ L l e g a r á este año a 
esa misma altura? Imposible no es; 
pero para hoy no parece probable. 
L l e g a a P a r a e l n u e v o 
a v i ó n p a r a P o m b o 
heridos. 
Loa dos delegados españoles partieron 
de Roma con el propósito de dar a la 
Exposición una contribución digna de 
las tradiciones católicas de su país.» 
B E L E M DE PARA, 18. — E l nuevo 
avión para el aviador español Pombo 
ha llegado, procedente de Inglaterra", 
la bordo del vapor "Dunstan". E l me-
•cánlco que ayuda rá a montarlo se es-
pera que llegue m a ñ a n a a bordo del 
vapor "Hllary" . 
Pombo cont inúa con el proyecto de 
reanudar el vuelo hacia Méjico el día 25 
|del corriente.—United Press. 
Planteamos el año pasado en estas 
mismas fechas el problema de la re-
novación del Consejo de Cultura. Re-
organizado en 1931 por decreto de 4 de 
mayo, se hicieron entonces los nom-
bramientos, y al cumplirse los tres 
años creíamos honradamente que de-
bía aplicarse la ley de 1932 que pre-
ceptuaba la renovación por mitad ca-
da trienio. Una hermenéut ica propicia 
a mantener en sus puestos a los con-
sejeros del bienio socialista, nos salió 
al paso alegando que los tr íenlos ha-
bían de contarse a part i r no del p r i -
mer decreto de 1931, sino de la ley de 
27 de agosto de 1932. Pues bien, aun 
admitiendo que nos equivocáramos en-
tonces, cosa que huelga discutir a es-
tas fechas, lo indudable es que el 27 
de agosto próximo se cumple el primer 
trienio de la ley vigente del Consejo 
de Cultura, y que, por consiguiente, 
procede la renovación por mitad de los 
consejeros. 
Queremos recordar al ministro de 
Instrucción pública este vencimiento 
por una razón «bien sencilla. No es un 
secreto que el Consejo de Cultura es 
aún hoy día un firme baluarte político 
de las fuerzas derrotadas el histórico 
19 de noviembre. Como tal baluarte 
ejerce una influencia decisiva en la v i -
da docente éspañola. En todas sus sec-
ciones—sobran hechos que apoyan nues-
tro aserto—hay una mayor ía pujante 
que dispone a su antojo la resolución 
de todos los asuntos, inmiscuyéndose 
incluso en funciones que no le compe-
ten como hace poco puso bien de ma-
nifiesto la sentencia del Tribunal Su-
premo con motivo del pleito de la Ins-
pección Central de Primera Enseñan-
za. A todas las esferas de la vida pú-
blica docente ha llegado la arbitrarie-
dad. Ahí está, por ejemplo, el famoso 
«gran» concurso de las cá tedras de 
Institutos, del que sólo se han aplica-
do hasta ahora dos fallos, tan palma-
riamente injustos como demostró una 
carta que publicó en nuestras colum-
nas el actual ministro del Trabajo. 
Urge, pues, la renovación. A l cumplir-
se el tiempo reglamentario se desha-
cen todos los posibles escrúpulos de 
ilegalidad que pudiera tener un minis-
tro. Pedimos, por tanto, la renovación 
predicha y una provisión imparcial y 
equitativa que recaiga no en elemen-
tos políticos, sino en personas compe-
tentes y representativas de todos los 
séctores de la enseñanza nacional. Es-
to por el momento. Conocida es nuestra 
opinión contraria a la constitución ac-
tual del Consejo de Cultura, organismo 
que tal como lo concibió la ley de 1932, 
se presta a todos los vicios y abusos 
del sectarismo político. Por eso, a la 
larga, lo que procede, es una reorgani-
zación total, original y moderna, sobre 
la que escribiremos en fecha oportuna. 
Destitución de jefes técnicos 
e r e interpelar'Muy mala impresión en Francia 
DEL FASCISMO ~ 7 T Z Z 
L a respuesta del Gobierno francés 
reprocha a Inglaterra haber olvi-
dado los compromisos recientes 
C i n c o g e n e r a l e s e n e l G o b i e r n o m e j i c a n o 
Continuará la prohibición de toda enseñanza religiosa 
CALLES MARCHO AYER EN AVION PARA SINALOA 
Van a hacerse 1.250 millones de 
economías en ferrocarriles 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 18.—Hoy han reanudado sus 
sesiones las Cámaras francesas. La re-
unión del Congreso ha sido puramente 
formularia, y, por lo tanto, prevista. Se 
trataba de elegir las Comisiones. Lo que 
tradiclonalmente se realiza, aceptando 
las que nombran los partidos. El inte-
rés — o, por lo menos el revuelo — es-
taba en la sección donde se había reuni-
do la minoría radicalsocialista. Los ele-
mentos extremistas de esa minoría y 
muchos que no lo son — la mayoría, por 
lo tanto — persisten en su animadver-
sión hacia el Gabinete Laval. A l reunir-
se hoy, todo era exposición de agravios 
y desahogo de temores. 
A juzgar por sus relatos, los fascis-
tas progresan rápidamente . Cuentan con 
abundancia de medios—treinta aeropla-
nos—decían—se han alineado en la re-
vista de Argel—. La oficialidad de com-
plemento Ingresa en masa en sus filas 
y se aprestan al asalto del Poder. Tan 
acobardados están los de la izquierda, 
que Blum dedica el fondo de boy de "Le 
Populaire" a preguntar respetuosamen-
te al coronel Larroque si es verdad que 
ba asegurado el que, como se nombre 
a Deladier ministro, ellos van a hacer 
"sport", apresurándose a mostrar su 
confianza en que el coronel rectificará. 
Por si el coronel no rectificara, los ra-
dicales-socialistas han discutido esta ma-
ñ a n a sobre la necesidad de interpelar al 
Gobierno para que impida las activida-
des de los fascistas. L a mayor ía ha es-
tado de acuerdo, y ahora se anda en 
negociaciones para evitar una interpe-
lación que podría poner en peligro la 
vida del Gobierno. 
Este ha estado esta mañana reunido 
en largo Consejo de ministros—con el 
Presidente de la República—, del que 
ha salido una decisión: la de coordinar 
y racionalizar el sistema de transpor-
tes ferroviarios, en relación con las ca-
rreteras, para obtener una economía de 
1.250 millones. En realidad, se trata de 
dar cumplimiento a la ley de 15 de fe-
brero úl t imo y a la del 19 de abril del 
año pasado. 
Ot ta de las posibilidades de ahorro 
que este Gobierno persigue está en re-
lación con la supresión de los 55.000 des-
tinos hace un año autorizados a des-
aparecer, sin que nadie hasta ahora lo 
haya podido lograr. Cada nuevo Con-
sejo de ministros, y en vista de lo poco 
que se hace, sirve, sobre todo, para se-
ña la r lo ímprobo de la tarea que queda 
por realizar. En ferrocarriles se van a 
ahorrar por fin—¡cuando se ahorren!— 
1.250 millones, y el déficit es de 4.000. 
En el presupuesto propiamente dicho, 
todavía no hay nada en concreto, apar-
te la reducción del 33 por 100 a los em-
pleados coloniales. Una decena de mi-
llones de ahorro, y el déficit es de m á s 
de 6.000 millones. 
Aunque el franco se ha estabilizado 
y la Deuda está en cierta alza, sigo, 
pues, pesimista respecto a la situación 
presupuestaria, donde la nivelación no 
se logrará , y frente a la económica, 
donde no se intenta siquiera la defla-
ción. E l Tesoro va a necesitar, de aquí 
a fin de año, que le presten a razón de 
2.000 millones de francos mensuales. Y 
el mercado se encuentra tan poco propi-
cio, que los bonos ferroviarios 5 por 100, 
ahora en suscripción, no lograr colocar 
a 83, cuando hasta hace poco se sus-
cribían a 91. Tannery ha prometido en 
Basilea que el franco no se devaluará . 
¿Cómo, si no logra rá salir de esta si-
tuación ? La devaluación—inflación—, 
aunque sea mala, es posible. L a defla-
ción, aunque sea buena, resulta Irrea-
lizable, No nos hagamos, pues, de dulce 
en las negociaciones comerciales.—BER-
MUDEZ CAÑETE. 
PARIS, 18.—Hoy se ha entregado en 
Londres la nota francesa respecto a las 
negociaciones navales angloalemanas. 
Su contenido será—según se asegura-
do gran reproche. En lo formal, por la 
violación de los compromisos ingleses 
que van—dicen aquí—de Versalles a 
Stresa y que promet ían no pactar aisla-
damente sin antes garantizar la segu-
ridad colectiva. En lo substancial, por-
que Francia no aceptará , como hemos 
telefoneado, limitaciones en su arma-
mento defensivo submarino. 
Se habían hecho aquí ilusiones de que 
la respuesta italiana iba a ser idéntica 
a la francesa. También en esto se ha 
sufrido desilusión. I ta l ia contes tará , a lo 
que se dice, declarando que, en princi-
pio, nada tiene que objetar, y desea tan 
sólo una Conferencia para discutir lo 
que convenga. Quizás por esto la Pren-
sa parisina, todavía bajo el manto pu-
doroso de lo informativo, empieza a es-
cribir que Et iopía es un Estado en vías 
de progreso que tiene un rey buen go-
bernante, etc., etc. ¡Buena si tuación la 
de Europa para que un pueblo avisado 
y fuerte—lo esperamos del nuestro— 
avance a puestos de preeminencia!— 
BERMUDEZ CAÑETE. 
* * * 
LONDRES, 18—Se dice en los círcu-
los oficiales, que el señor Edén i rá a Pa-
rís para conversar con el Gobierno fran-
cés, el viernes, acerca de las cuestiones 
navales y de la situación europea en 
general. 
En seis años, 710 buques 
LONDRES, 18.—El periódico «Man-
chester Gudian» escribe: «Sorprende-
rá al mundo cuando se sepa que entre 
los años de 1936 a 1942, el número de 
barcos de guerra pertenecientes a las 
cinco potencias navales, que habrán 
cumplido el límite de edad para ser sus-
tituidos, ascenderá a un total de 710, 
así como también que el cálculo, muy 
por lo bajo, del coste de su sustitución, 
ascenderá, aproximadamente, a libras 
esterlinas 750.000.000, si todos esos bu-
ques se construyeran dentro de los lí-
mites permitidos por los Tratados. 
El texto del acuerdo 
Las personas que ocupaban los más 
altos puestos de las funciones técnicas 
municipales de Madrid han sido sus-
pendidas en su ejercicio e interinamen-
te sustituidas. La indudable trascenden-
cia de la medida invita a una conside-
ración de antecedentes y posibles con-
secuencias. 
L a técnica municipal lleva un largo 
período particularmente desgraciado. 
Del mal, casi tolerado por endémico, de i 
los presupuestos adicionales en todas! 
las obras se ha pasado a sucesos de| 
tan exorbitantes dimensiones como la I 
liquidación de la Casa de Campo, aun 
no regulada por la Gestora; las obras, 
adicionales en' los grupos escolares, las| 
del Puente de la República, y, final-
mente, lo acaecido en los jardines de. 
Caballerizas. ¿ E s t o s desórdenes técnico-
financieros son exclusivamente imputa-
bles a los ingenieros y arquitectos del 
Municipio? Estos desórdenes segura-
mente son, en parte, imputables a la 
manía añeja de alcaldes y concejales 
de promover obras, más con fines de 
apariencia política que de buen senti-
do administrativo, y en tales té rminos 
de premura que impiden toda buena la-
bor. Son también imputables a los téc-
nicos, que no suelen tener la obligada 
firmeza de carácter para hacer respetar 
las condiciones de orden práct ico a que 
ha de estar sometido su trabajo. 
L a mayoría, de infeliz recordación, 
del anterior Ayuntamiento superó en 
este respecto todos los vicios anterio-
res y sus excesos van dando los natu-
rales y adecuados frutos, puesto que 
las obras que mueven a escándalo son 
las promovidas por ella. 
Sentadas estas premisas sobre la res-
ponsabilidad de unos y otros, cumple 
remediar el año. En cuanto a los con-
cejales y alcalde va señalado el mal, en 
cuya evitación es tá el remedio. En cuan-
to a los funcionarios, sin entrar a dis-
cutir las medidas adoptadas, creemos 
que el remedio definitivo precisa un am-
plio sistema de normas muy necesita-
das de una energía; poco aparatosa, pe-
ro firme y sostenida. 
El anterior Ayuntamiento realizó una 
reorganización de sueldos. ¿Cuándo se 
va a verificar la organización de los ser-
vicios? ¿Cumplen siquiera los funcio-
narios madrileños lo establecido por la 
reorganización en compensación a los! 
nuevos sueldos? Son estas cuestiones 
de la mayor trascendencia y que el Con- j 
cejo es tá obligado a resolver en bien! 
de la función pública y de los propios 
funcionarios, que de esta suerte han de 
verse al amparo de las turbaciones quc| 
el desorden de los servicios produce en i 
la estima que los demás ciudadanos han 
de profesarles. [ 
LONDRES, 18.—Se ha publicado en 
forma de Libro Blanco el cambio de 
notas entre el Gobierno inglés y el ale-
mán como resultado de las conversacio-
nes navales entre los delegados de am-
bos países, cuyo fin principal era pre-
parar el camino para una Conferencia 
general sobre limitación de armamentos 
navales. 
Todavía es tán sujetas a discusión al-
gunas cuestiones de orden puramente 
técnico, pero se espera que las negocia-
ciones h a b r á n terminado el viernes. 
La nota del ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Sir Samuel Hoare, y la con-
testación de Von Ribbentmp llevan la 
fecha de hoy y fueron cursadas en una 
reunión de pleno de ambas delegacio-
nes. En la de Sir Hoare se anuncia la 
aceptación formal por parte del Gobier-
no inglés de la propuesta de Alemania 
de que la fuerza futura de la Armada 
alemana se rá el 35 por 100 de la fuer-
za naval conjunta de la Commonwealth 
bri tánica, 
Dice también la nota inglesa que el 
Gobierno es tá de acuerdo con las ex-
plicaciones suministradas por los repre-
sentantes alemanes acerca del modo de 
aplicación del principio. Estas explica-
ciones se pueden resumir de la siguien-
te manera: 
Primero. La proporción del 35 por 
100 ha de ser una proporción perma-
nente. 
Segundo. En caso de que un Tra-
tado general sobre limitaciones nava 
les que se pudiera concertar en el fu-
turo no estableciera la limitación so-
bre proporciones convenidas, el Gobier-
no a lemán no insist ir ía sobre la incor-
poración de la proporción antes citada 
en cualquier Tratado general futuro, 
siempre que el método adoptado en-
tonces para la limitación futura sea 
ta l que dé a Alemania ga ran t í a s com-
pletas de que esa proporción habrá dt 
mantenerse. 
Tercero. Alemania man ted rá siem-
pre la proporción del 35 por 100 en to-
das circunstancias: por ejemplo, la 
proporción no quedará afectada por las 
construcciones de otros países. Si el 
equilibrio general de los armamentos 
navales, ta l como se mantenía en el 
pasado, se alterase por cualquier anor-
mal o excepcional construcción de otro5^ 
países, el Gobierno a lemán se reserva 
el derecho de invitar al Gobierno in-
glés a examinar la nueva situación. 
Cuarto. E l Gobierno a lemán manten-
drá la excepción consignada más ade-
lante de que la proporción del 35 por 100 
se apl icará al tonelaje de cada catego-
ría de buques. Las variaciones de la 
proporción en una categoría o catego-
rías particulares dependerán de acuer-
dos concertados a este respecto en cual-
quier Tratado general futuro, y tales 
acuerdos se basarán en el principio de 
que todo aumento en una categor ía será 
compensado por la reducción correspon-
diente en otras. En el caso de que no se 
llegue a realizar ningún Tratado gene-
ral en el futuro o que ese Tratado no 
contenga cláusulas de limitación por ca-
tegorías en forma y grado en que el 
Gobierno a lemán tuviera derecho a va-
riar la proporción en una o m á s cate-
gorías, s e r í a cuestión de acuerdo entre 
ios dos países a la vista de la nueva si-
tuación creada. 
MEJICO, 18.—El nuevo Gobierno me-
jicano ha quedado constituido en la si-
guiente forma: 
Negocios Extranjeros, Fernando Gon-
zález Roa, ex embajador en Wáshington. 
Interior, Silvestre Bibá González, ex 
jefe de la Oficina de Trabajo. 
Hacienda, Eduardo Suárez. 
Agricultura, general Saturnino Cedlllo. 
Economía, general Rafael Sánchez Ta-
pia. 
Guerra, general Andrés Figueroa. 
Educación, Vázquez Vela. 
Comunicaciones, general Mujlca, ex 
ministro de Asuntos Económicos. 
Jefe dcl*Distrito Federal, Cosme Hino-
josa. 
Jefe de la Oficina de T r a b a j o , 
G. B. Vázquez. 
Jefe de la Oficina de Agricultura, Ga-
bino Vázquez. 
E l nuevo ministro de Educación, se-
ñor Vázquez Vela, es abogado y mil i ta 
en las filas del partido socialista. 
Parece que ha de notarse un sensible 
alivio en la tensión política del país, es-
pecialmente después de que el general 
Calles ha declarado que se retira poi 
completo de la vida pública. 
Los wamisas rojas que, por orden del 
ex ministro de Agricultura señor Garri-
do Cabañal, habían sido concentrados en 
la capital, han cometido una serie de 
actos de violencia y han sido evacuados. 
* * * 
MEJICO, 18.—Los primeros comenta-
rios después de la formación del Gabi-
nete son, generalmente, que el presiden-
te Lázaro Cárdenas ha logrado, al pa-
recer, asegurarse el fuerte apoyo de loa 
católicos, a la vez que el del sector obre-
ro, con lo que ha surgido de la crisis 
como el nuevo "hombre de ene rg ía ' de 
la República mejicana, con el decidido 
propósito de implantar importantes re-
formas económicas y de ayuda a la Agr i -
cultura.—United Press. 
» * * 
MEJICO, 1 8 . — E l Gabinete es casi 
completamente nuevo, y se calcula que 
complacerá a los católicos con una po-
lítica religiosa m á s suave. 
El Gabinete ha comenzado a traba-
jar hoy para consolidar la posición del 
Presidente Cárdenas como el nuevo 
hombre de energía de la nación. 
En el nuevo Gabinete figuran cinco 
generales, que es considerado como in-
tegrado por hombres que cuentan con 
la confianza de amplios grupos diver-
gentes en la vida nacional. 
Todos ellos son fieles y personales 
partidarios del presidente Cárdenas. Se 
predice que la política del presidente 
Cárdenas se rá particularmente liberal 
para los trabajadores, pero no existe 
la posibilidad de un cambio en la cam-
paña gubernamental contra la ense-
ñanza religiosa en las escuelas. E l mi -
nistro de Agricultura, general Saturni-
no Cedillo, es una figura destacada en 
San Luis de Potosí, donde se mantie-
nen, aproximadamente, el 25 por 100 
de las Ucencias de Iglesias católicas de 
la nación, y ha sido desde hace mucho 
tiempo reconocido como uno de los 
hombres m á s tolerantes en la vida pú-
blica con respecto a los católicos. 
Los católicos de todo el país han re-
cibido muy bien el nombramiento de 
Cedillo para suceder a Garrido Cana-
bal.—United Press. 
Calles a Sinaloa 
MEJICO.j 18.—El ex presidente Plu-
tarco Elias Calles ha salido en avión 
para Novolato, en el Estado de Sinaloa. 
A despedirle acudieron el ex presi-
dente Portes Gil, presidente ahora del 
Partido Nacional Revolucionario; diplo-
máticos y políticos. No se hicieron de-
claraciones de ca rác te r político.—United 
Press. 
* * « 
MEJICO, 18.—Entre los comentarios 
publicados por la Prensa sobre el nuevo 
Gobierno figura el siguiente del diario 
"E l Universal", que dice en un editorial 
titulado "Confianza en el nuevo Gabi-
nete", que ha sido posible unir en la se-
lección del Gabinete el conocimiento 
práct ico con la personalidad política. 
Por su parte, "E l Día" declara que el 
presidente Cárdenas ha dado satisfac-
ción a las demandas obreras. "E l Nacio-
nal", en un editorial titulado "Méjico, 
país de instituciones", declara que el 
presidente Cárdenas no ha vacilado en 
contestar al llamamiento del deber, y 
añade : "Una nueva era histórica acaba 
de iniciarse.".—United Presa. 
E l G a b i n e t e d e C á r d e n a s 
Dentro de la teoría constitucional me-1 des que le confiere la citada carta, "ha 
jicana, Lázaro Cárdenas es jefe de la removido y ha nombrado libremente a 
nación y jefe del Gobierno, como su mo-1 los secretarlos del despacho". Ha ré-
delo, el Presidente de los Estados Uní-1 movido a los secretarios que le nom-
dos. No hay, pues, nuevo Gobierno enjbró Calles y ha nombrado... ¿ l ibremen-
aquel venturoso país. E l Presidente de te? a otros secretarios después de la 
la República, o para emplear las ex-1 zancadilla cuyos resultados lamenta el 
presiones de la "Carta Magna", como jefe máximo. 
dicen los que no saben qué cosa es unai _ , , , , . . ^_ 
. . M. - , , „ o o ^ f r . \ E l cuadro de los colaboradores carta, n i lo que fué la Carta Magna, 
el 
l colaboradores quí 
'.^ 1 i 4 " j ^ T V ' r w o t w . TrJf^n tengo a la vista no está completo. Hay 'Presidente de los Estados Unidos, & ! j _ _ T rJf' «1*1121 un secretario de Gobernación, Suvano Mejicanos", en ejercicio de las faculta-
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PROVINCIAS. — Continúa la prueba 
testiñeal en la vista por los sucesos de 
Turón; hoy desfilarán los testigos de 
la defensa.—En Barcelona se reanu-
dan los Consejos de guerra para juz-
gar a los revolucionarios de octubre 
(página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Por el acuerdo na-
val angloalemán se concede a Alema-
nia cinco acorazados, 16 cruceros y 
30 submarinos (pág. 1).—Trotski ba 
sido autorizado a residir en Noruega 
a condición de no intervenir en polí-
tica (pág. 8).—El Gobierno chino ha 
destituido al general Sung Chen Yuan; 
40.000 japoneses están concentrados a 
lo largo de la Gran Muralla (pág. 4). 
cho de mantener una de las dos ca-
tegorías. 
Sexto. En materia de submarinos, 
aunque Alemania no podrá nunca ex-
ceder de la proporción total del 35 por 
100, podrá tener, sin embargo, subma-
rinos por un tonelaje igual al que po-
sean los miembros del Commomwealth 
bri tánica. E l Gobierno a lemán se com-
promete, sin embargo, a que su tone-
laje submarino no exceda del 45 por 
100, excepto en el caso de que sobre-
venga una situación que, a su juicio, 
lo haga necesario. En ese caso, el Go-
bierno a lemán se reserva el derecho de 
notificarlo al Gobierno inglés y convie-
ne en que antes de ejercitar su dere-
cho se avendrá a una discusión amis-
tosa con Inglaterra. 
Séptimo. Se conviene en que los dos 
Gobiernos determinarán, de c o m ú n 
acuerdo, lo que sea necesario para la 
distribución del tonelaje en categorías. 
Quinto. Por todo el tiempo que teniendo presento que este procedimlen-
otras potencias navales de importancia to no hab rá de alterar la nronorrión 
Barba González. En la Secretaria de 
Guerra es tá el general Andrés Figue-
roa. Saludo al señor Barba González y 
al general Andrés Figueroa, cuyos nom-
bres eran para mí totalmente descono-
cidos. En el departamento de Relacio-
nes Exteriores figura don Fernando 
González Roa, que fué embajador en 
Wáshington, y bajó, o subió, a embaja-
dor en Guatemala cuando Cárdenas en-
tró en la presidencia nominal. Gonzá-
lez Roa ha sido el abogado defensor de 
las conquistas revolucionarias en los 
ramos de petróleo y tierras. Mucho ha-
bría que decir sobre esa apología, que 
omite dos hechos: las claudicaciones 
con el extranjero y el provecho que de 
su revolución han sacado los que la ex-
plotan. Viene como secretario de Edu-
cación el gobernador de Veracruz, que 
sucedió al siniestro Adalberto Tejeda, 
y que recibe la cartera desempeñada úl-
timamente por un político de quinta fi-
! la, Ignacio García Téllez, el socializa-
\ dor de la escuela, pública y privada, se-
gún la fórmula de Calles, que consiste 
en la "nacionalización de la niñez" y la 
expulsión de Dios como rémora intelec-
tual. E l secretarlo, Vázquez Vela, ha 
hecho declaraciones que no le permiti-
rán desconocer la obra de García Téllez, 
si puede llamarse obra la m á s furiosa 
repetición de atentados rusos que haya 
sufrido pueblo alguno. Cárdenas tam-
bién está comprometido por toda su 
historia, y muy especialmente desde que 
ocupa la presidencia, en una descristia-
nización radical de Méjico. 
E l ministro (perdón), el secretario de 
Agricultura es la primera figura de este 
banquetazo en que Cárdenas se merien-
da a Calles, según las apariencias, en-
gañosas ta l vez. E l general don Satur-
nino Cedillo tiene un pasado que podría 
rivalizar con el de Calles. Merece es-
tudio. El agrarista de la Huasteca pasa 
por dar la ley al agrarlsmo nacional. 
Hace algunas semanas, cuando Calles 
recordaba en la hacienda del Tambor su 
última temporada de clínica extranjera, 
Cárdenas recorrió una gran parte de la 
República, pero no fué al Tambor, finca 
situada en el remoto Estado de Sinaloa 
En cambio, visitó a Cedillo y le invitó 
para que formase parte del Gobierno de 
"los Estados Unidos Mejicanos". Cedillo 
impuso como condición que saliesen del 
Gabinete los m á s significados callistas-
el hijo Rodolfo, el Canabal Garrido ei 
Narciso Bassols, padrino de la educación 
sexual, y a lgún otro. I tem m á s : Cedillo 
no permitió que en San Luis Potosí 
operasen los "camisas rojas", y expulsó 
de mala manera a un senador Padilla, 
tercero de Calles en todas sus manio-
bras. Cedillo ha hecho actos de toleran-
cia religiosa, que le valieron aplausos de 
la Juventud universitaria y que caai le 
mantengan una categoría de cruceros | esencial y permanente del 35 por 100 eos 
y "destroyers", Alemania tendrá el dere-con respecto de las f i ^ r » . JfaL r t 
conquistarón el sufragio de los católl-
respecto de las fuerzas totales. I Hay un antecedente que no se debe 
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olvidar. Calles ha manejado la política desaforado enemigo de la religión. Ha 
como jefe máximo, fabricando cuatro 
presidentes: el interino Portes Gil, nom-
brado por el Congreso, previo acuerdo 
con los generales; el constitucional Or-
tiz Rubio, que cosechó 1.800.000 votos 
en las ficticias elecciones, y después un 
puntapié memorable; el ' interino Abe-
lardo L. Rodríguez, hoy millonario, en-
riquecido en la Baja California, a la 
sombra de Calles, y, finalmente, Lázaro 
Cárdenas, que obtuvo 2.225.000 votos tan 
reales como los de Ortiz Rubio. 
Todo el secreto del cambio está en 
los acuerdos que existan entre Cedillo 
y Cárdenas. Si los otros generales se 
hecho suyo el art ículo 3.° de la Cons 
titución. Ese texto no admite atenua-
ciones. Fi ja taxativamente la acción 
del Estado o de lo que asi quiera lla-
marse en el orden docente. Dice el ca 
ble que durante una manifestación ca-
tólica se ha gritado: ¡Viva Cárdenas! 
Los católicos que dieron esa voz pu-
dieron haber aclamado a Carlos Marx. 
(Hay categorías.) O pudieron haber 
llevado en andas a Belén Zár raga . ¿ E n 
qué terreno cabe la t ransacción de los 
católicos mejicanos con Cárdenas? 
Como hechos que señalan posiciones, 
debe recordarse que en 1929 el ultra-
L a l e y q u e a g r a v a l a s p e n a s p a r a 2 5 a r a n K l a s a l a c t o k 
c i e r t o s d e l i t o s f u é a p r o b a d a a y e r M e d ¡ n a ^ ^ 
van con Cedillo, Calles ha muerto paraj "revolucionario José Vasconcelos lu 
la Jefatura máx ima y Cárdenas ha cam-jehaba contra Ortiz Rubio, llevando 
biado de amo. Si Cedillo ha dado laiVasconcelos como bandera el respeto 
zancadilla on favor de Cárdenas, Ce k la libertad religiosa. En las eleccio-
dillo será un ministro a quien maftana|nes de 1934, el más que revolucionaiio 
se pida la renuncia, como a los que hoy i energúmeno Antonio I . Villarreal que 
dejan sus puestos. veinte años antes fusilaba esculturas de 
Para el país, y en cierto modo para SantoS' ofrecía asimismo la libertad re 
la cultura del mundo americano, lo in-| lglosa C.T0 dC Paz- 7 ^ ° " ^ -
teresante no es el poder que adquiera108 ^ Vxllarreal üenen partidanos que 
Cedillo o el que haya conquistado C á r - l n ° a d m i t e n las df^taa de 1929 y 1934 
denas, sino la significación de estos!¿ Van,a ser ; m a V ^ 09 
hombres. Cárdenas se ha presentado1 ca,^Katos antirreelecciomstas que los 
como un organizador de huelgas en|autentlC0S ^ a c c i ó n a n o s ? 
grande escala y a la vez como el más 
Se incorporaron cuatro enmiendas de las iz-
quierdas. También fué aprobado el presu-
puesto de Agricultura 
Hoy sigue l a d i s c u s i ó n del presupuesto de T r á b a l o 
Carlos PEREYRA 
E n l u c h a d e s d e 1 9 3 3 
E l documento que reproducimos en i transmite la orden de eliminar, se acon-
fotografía no tiene desperdicio. Es uno seja prudencia. Con todo ya se emplean 
entre los que explican muchas de las métodos expeditivos. En Coahuila, a me-
cosas que suceden en Méjico en los mo-
mentos actuales. Véase si es antigua la 
enemistad de Cárdenas y Calles y el 
apoyo que aquél recibe ya entonces del 
general Cedillo. Faltaba todavía un año 
para las elecciones presidenciales y mê  
diados de julio de 1933, son expulsados 
del partido un grupo de diputados de 
la legislatura local por haberte atrevi-
do a lanzar la candidatura de Cárde-
nas. Claro que la sentencia de expulsión 
no dice así ; acusa de indisciplina, pero 
dio para la convención de Querétaro, en i en la Prensa de aquellos días figura la 
que el Partido Nacional Revolucionario! noticia de que varios partidarios de 
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Balance de la jornada parlamentaria: 
aprobación del presupuesto de Agricul-
tura, aprobación definitiva de la ley con-
tra el paro y aprobación del proyecto 
de agravación de penas. No es poco, 
como se ve. Queda sobre el tapete el 
presupuesto de Trabajo, que empezó a 
discutirse a ú l t ima hora. Aun hubo lu-
gar para discutir una proposición no de 
ley del señor Fe rnández de Labandera 
y para lamentar desde todos los bancos, 
por el debido turno, el asesinato del 
diputado socialista señor Rubio Heredia. 
Desde el punto de vista del debate en 
el salón de sesiones, la discusión presu-
puestaria no tuvo interés. Objetó al pre-
supuesto de Agricultura el señor Man-
glano en turno de totalidad, le replicó 
el ministro, señor Velayos, brevemente, 
y con un " ¿ s e aprueba? queda aproba-
do" fueron pasando todos los artículos 
y el presupuesto entero. E l de Trabajo 
se presenta mucho más amenazador. 
Consumió el señor Albiñana un turno 
para demostrarnos que no gastamos 
nada en Sanidad, si se compara el pre-
supuesto español con el de otras nacio-
nes europeas, tales como Inglaterra, 
Francia, Alemania, Italia, etc. E l señor 
Ramos Acosta consumió otro turno, con-
sumió el tiempo que quedaba de sasión, 
consumió la paciencia de los ocupantes 
de las tribunas, que emprendieron una 
fuga precipitada... Pero no nos ensañe-
mos. Encima de que el señor Ramos 
Acosta es el único marcelinodominguis-
ta que hay en la Cámara no nos vamos 
a meter con él. 
Más interés alcanzó el debate sobre el 
nociendo a todos los ciudadanos espa-
ñoles el derecho que se reconoció a ¡os 
naturales de Canarias en ley de 19 do 
diciembre de 1934, para las oposiciones 
que allí se celebren. 
Sin discusión, como los anteriores, se 
aprueba un ditamen adicional al presu-
puesto del ministerio de Justicia, que im-
porta 40.872,02 pesetas y corresponde a 
ejercicio cerrado. 
El presupuesto de Agri-
cultura 
Se pone a discusión el presupuesto de 
Agricultura. 
El BARON DE CARCER consume un 
turno sobre la totalidad. Pide protección 
para la ganadería y especialmente para 
la cría caballar, a la que no se da la 
importancia que merece. 
El ministro de AGRICULTURA reco-
noce la importancia de este problema, 
pero entiende que no es el momento 
oportuno para plantearlo, sino cuando 
venga a la Cámara el proyecto de ley 
correspondiente, que está pendiente de 
dictamen de la Comisión. 
El BARON DE CARCER rectifica y 
hace algunas observaciones a las cifras 
leídas, que dice no puede aceptar en tér-
minos generales. Hace referencia a una 
partida de 1.600.000 pesetas para com-
pra de sementales. Dice no quiere esta-
blecer comparaciones, porque son odio-
sas, pero la realidad es que los servi-
cios están peor atendidos que antes lo 
estaban. Sin más discusión, queda apro-
bado el presupuesto de Agricultura. 
La ley de agravación 
de penas 
Se aprueban definitivamente los si-
guientes proyectos de ley: Concediendo 
un crédito extraordinario de 500.000 pe-
setas para los gastos de decoración de 
la Gran Sala de Consejos de la Socie-
dad de Naciones. Se aprueba el proyec-
to de ley dictando normas para reme-
diar el paro involuntario. Se continúa 
la discusión del dictamen de la Comisión 
de Justicia sobre el proyecto ley mo-
dificando algunos artículos de la de 11 
de octubre de 1934 sobre represión de 
El señor Gil Robles irá en avión de 
Madrid a Medina y de Me-
dina a Valencia 
Dos hectáreas de sembradura aco-
tadas para el acto frente al 
Castillo de la Mota 
L a l e y E l e c t o r a l , d i c t a m i n a d a e n b r e v e , s e 
a p r o b a r á a n t e s d e l a s v a c a c i o n e s 
>« — 
El Gobierno y las Cortes van realizando con puntúa-
lidad el plan propuesto. Están dictaminados los pre-
supuestos de Gobernación e Industria 
V A L L A D O L I D , 18.—Se reciben noti-
cias del entusiasmo que reina en toda 
la región castellana para asistir a Me-
dina. Hasta ahora se ha recibido comu-
nicado de la llegada de 16 trenes espe-
ciales. 
Asis t i rán al acto más de 20 bandas 
de música, dulzaineros, etc. 
E l acto empezará a las diez y media. 
El señor Gil Robles l legará en aeropla-
no, y en las proximidades al lugar don-
de se celebre el acto, volverá a tomarlo 
para dirigirse a Valencia, escoltado por 
25 avionetas civiles. 
Con el fin de habilitar el lugar donde 
ha de celebrarse el acto, se han levan-
tado las cosechas en dos hec tá reas de 
terreno e indemnizado convenientemen-
te a sus propietarios. 
El domingo próximo, si no se auto-
riza la celebración de mítines, cien equi-
pos de propagandistas de la J. A . P. re-
correrán en automóviles las provincias 
castellanas. 
Las bandera sde las organizaciones 
que concurran se s i tua rán en las alme-
nas del castillo de la Mota. "Diario Re-
gional" de Valladolid dedicará un nu-
mero extraordinario al acto. 
Toda Valencia a Mestalla 
LA LABOR PODRA ESTAR TERMINADA EN 
MERA Q U I N C E N A D E J U L I O 
LA PRI-
terior a la fecha en que él ocupó el 
ministerio, y las otras respondeji a con-
de ayer, el Consejillo previo a la reunión 
con el Jefe del Estado comenzará a las 
diez de la mañana . El señor Alcalá Za-
mora llegó anoche, en automóvil, pro- ceptos d^tintos. ^ 
cedente de Priego. Antes de emprender ; n W f - i ¿ í r i* . P r o 
su viaje había manifestado deseos de El presidente J ^ ^ S h 2 % f t ik 
que el Consejo habitual de los jueves se supuestos se mostraba satisfecho de W 
^ f : „ : L „ „ i ! . I v , : Qin * . Á ¿ nflr3 nu? marcha oue llevan los presupuestos. De anticipara una fecha, sin duda para que 
no coincidiera con el Corpus Chrísti. Co-
mo decíamos ayer, se da rá cuenta se-
guramente a Su Excelencia del proyec-
to de reforma constitucional, ultimado 
en el últ imo Consejo. 
La jornada parlamentaria fué fecun-
da, pues la C á m a r a aprobó un dicta-
men presupuestario y la ley que extien-
de la pena de muerte para delitos fre 
q
seguir como hasta ahora, habrá presu-
puestos para primero de julio cómoda-
mente, aunque faltan varios y algunos 
tan importantes como el de Instrucción 
pública. Además, de éstos quedan por 
enviar los de Presidencia, Africa, el 
articulado. Obligaciones a extinguir e 
Ingresos. Hoy ha llegado el de Guerra, 
y en la reunión de mañana lo es tudiará 
uC inuCiLC comisión. Según me dicen, viene es-
cuentes en estos tiempos Las Corneo- * ^ to ^ un aumento de 74 
nes realizaron al mismo tiempo una la- LC F 1 ^ " ! 
proyecto de agravación de penas. Lo i ^ f t l T e ^ B L A S C O GARZON, de Unión 
pugnó el señor Blasco Garzón, el orador'Republicana, consume un turno en con-
más presentable de que disfrutan en 
Unión Republicana. Combatió la pena de 
muerte, y en alas de la fantas ía orato 
ría llegó a exhibir como argumento el 
conocido rasgo de Salmerón dimitiendo 
por no suscribir una sentencia de pena 
capital. E l señor Casanueva, al repli-
carle, adoptó más bien el punto de vista 
político que el doctrinal o el jurídico. No 
se trata de discutir, sino de dar al Go-
bierno un arma que estima necesaria 
para defender a la sociedad debidamen-
te. Ciertas observaciones del señor Blas-
co Garzón pueden ser recogidas y le in-
vi ta a concretarlas en enmiendas. Con 
este motivo se suspende la sesión, y en 
el interregno las enmiendas se incorpo-
ran al dictamen y éste se aprueba, en 
buena paz y armonía, con la colabora-
ción de todos los grupos. 
La sesión 
1 
10 h>M m$o 
i& ^fortín ná?: 
A las cuatro y diez comienza la sesión. 
Preside el señor Alba. Los escaños y las 
i tribunas están casi desiertos. En el ban-
ico azul, los ministros de Estado, Agricul-
tura e Industria. Se lee y aprueba el ac-
|ta de la sesión anterior. 
El señor ALBA da cuenta a la Cáma-
ra del fallecimiento del diputado socia-
lista señor Rubio Heredia, acaecido en 
circunstancias trágicas. Se conduele del 
tra del proyecto. Dice que la República 
es Incompatible con la pena de muerto 
y prueba de ello es que Salmerón dimi-
tió antes de firmar una sentencia de 
muerte. 
El ministro de Justicia 
V A L E N C I A , 18.—Sigue en aumento 
la actividad en los preparativos para 
el acto del día 30 en Mestalla. Las po-
nencias de propaganda y transporte 
ac túan en sesión permanente. De Man-
zanares l legará un tren especial y en 
Cuenca preparan otro. E l organizado 
en Segorbe es tá completo. En Alcoy, 
habiéndose ya agotado las plazas del 
primero, preparan el segundo. De A l -
dea de Peñalba, de Castellón, lugar 
que cuenta 78 vecinos han anunciado 
que vendrán 30. De Valí de Uxó se han 
solicitado 600 localiddaes. En los dis-
tritos de Denla y Pego crece el entu-
siasmo, y ya resulta difícil la contra-
tación de «autos» para el transporte 
de los expedicionarios. 
De la vega del Segura y Orihuela se 
desplazará gente de todos los pueblos. 
En el Círculo central de la Derecha 
sigue el desfile de Comisiones y la re-
cepción de cartas pidiendo localidades. 
Ha habido necesidad de aumentar el 
número de los carteles que se habían 
tirado para la propaganda. También se 
multiplican los pedidos de banderas. 
* * * 
L A CORUÑA, 18.—Se han reunido en 
esta capital los jóvenes de la JAP de 
bor intensa. La de Presupuestos emi-
tió dictamen sobre los relativos a Go-
bernación y a Industria y Comercio, una 
vez desvanecidas por el señor Aizpún 
las dudas que se habían suscitado ^ " I V ^ 
pecto al últ imo. E s t a r á n en disposición ü 
de ser discutidos en la sesión de ma-
ñana, si es que se celebra. Ult imó tam-
bién la Comisión de Presupuestos su in-
forme sobre la ley de Bonos ferrovia-
rios. 
ó 76 millones. Yo, sin prejuzgar nada, 
creo que no habrá apenas que tocarlo, 
porque viene confeccionado por el señor 
Gil Robles, asesorado por el personal 
técnico de tanta competencia que le ro-
Las negociaciones con Francia 
Según nuestras noticias se ha acor-
dado, en vista de los deseos reiterada-
mente manifestados por Francia de rea-
nudar las negociciones comerciales con 
Se CUmple el plan España, que algunos miembros de la 
¡ Delegación española se trasladen a Pa-
Como se ve, el Gobierno sigue impo-;ríg a ver si es p0S¡ble iiegar a un 
niendo una labor intensa, sin que le pre-jacuerdo que evite la susti tución del Tra-
ocupen lo m á s mínimo rumores lanza- tado de Comercio que termina el 30 del 
dos por elementos izquierdistas con cl actua¡ 
fin de sembrar el desconcierto. Los pre- Deg¿e ]ueg0 ia Delegación española no 
supuestos es ta rán aprobados a tiempo, 
pese a dificultades que aun pueden sur-
gir, y después el Gobierno mantendrá I 'n¿gociacionea 
abierto el Parlamento para cumplir el 
programa legislativo que para esta eta-1 
pa se t razó desde un principio. No ha-! 
brá cierre inminente, sino que se dis-i 
cut i rán leyes como la de Prensa, la j 
Electoral, la de Repoblación forestal... 
A pesar de los obstáculos con que ha 
de luchar la primera, y quizá también 
la de Restricciones, aun creen elemen-
tos ministeriales que la tarea quede con-
cluida antes de terminar la primera mi-
tad de julio. Los rumores provocados 
ha sido modificada, y continúa integra-
da como lo estaba desde el principio de 
La ley sobre agravación 
de penas 
por sectores izquierdistas acerca de di-1 
G a h c i r T s T s t ^ Gobierno no responden! 
*• i O lo v /-v r> I i Í-} *-> /-í • f\ 1 f»ri««A-ií-k írtr\ » T i /-»*-i /-v n 
En la ley sobre agravación de penas 
para ciertos delitos, aprobada ayer por 
las Cortes, la minoría izquierdista de 
Unión Republicana colaboró en tal for-
ma, que fueron aceptadas cuatro de sus 
enmiendas. Se aceptaron otras dos del 
diputado de la C. E. D. A. señor Méndez 
Gil Brandón. 
El ministro de JUSTICIA le contesta 
diciendo que la situación de España es ^ " ^ ^ ^ « ^ ^ « ^ " D ^ I » la realidad; en el Consejo se vienen 
tan crítica y el orden social está tan Coruna, Santiago, Lugo, Vigo y Pon- a í 1 n n t a ^ f Q„10T.HrtJ0 nnr „n3ni . 
subvertido que la sociedad no tiene otro 
Dos diputados con Pórtela 
remedio que recurrir a medidas extre 
mas para defenderse. Recuerda que el 
proyecto de ley sobre la pena de muer-
te se presentó a la Cámara siendo mi-
nistro de Justicia el señor Alvarez Val-
dés. Niega que se vaya a la agrava-
ción de las penas, puesto que lo que se 
hará consistirá en aumentar las infe-
riores, pero disminuir las superiores. Pre-
gunta qué pena se va a imponer al que 
agazapado espera a un ciudadano, le ha-
ce caer con una zancadilla y le asesina. 
Estima que no se puede obligar a que 
sean los jueces los que impongan la pe-
na de muerte, porque saben que se Jue-
gan la vida. Por eso tiene que ser la 
ley quien la imponga. No se puede de-
cir que con esto se vaya a imponer el 
grado máximo, aunque no haya circuns-
tancias agravantes, puesto que en deli-
tos de esta clase siempre se da la de 
premeditación, y cuando haya circuns-
tancias atenuantes, e'l Tribunal podrá | 
imponer la pena menor correspondiente. 
Termina pidiendo que se apruebe^ este 
proyecto de ley, porque el Poder público 
lo necesita para defender a la sociedad,! 
acabando con el matonismo. 
El señor BLASCO GARZON pide a. 
la Comisión que la apreciación que él 
tevedra. Enviaron sus adhesiones los de 
Orense y Ferrol. 
Fué aprobada la ponencia que la JAP 
de La Coruña envió a la reciente Asam-
blea de Zaragoza. 
Se acordó que la concentración de 
las juventudes gallegas de la JAP se 
celebre en Santiago en la segunda quin-
cena del mes de julio y rogar al señor 
Gil Robles que asista a la misma. 
doptando todos los acuerdos po  u a i-1 Sc decia ayer Gn el Congreso que dos 
midac} diputados gallegos, inscritos en los úl-
timos tiempos en partidos de significa-
La ley Electoral en marcha ción izquierdista, van a separarse de 




HAV PIEZAS de ftECAMBIO 
GT^i? BERNARDO 3.MADRID 
E l documento que reproducimos—carta del gobernador de Jalisco 
a Riva Palacio, escrito al empezar la campaña electoral—dice así: 
"Estimado senador: Por el digno conducto del compañero 
A. A. Alonso le envío la presente participándole quedo enterado de 
sus instrucciones. Nuestro grito de guerra en la próxima convención 
del P. N. R. en Querétaro será Rodolfo Elias Calles. E l cardenismo en 
este Estado no tiene importancia. Algunos que se mueven por orden 
de Saturnino Cedillo desde San Luis ya procedo a nulificarlos. Le en-
carezco en nombre de nuestros intereses y de la estabilidad del 
P. N. R. violente usted los trabajos para que desarmen a la gentuza 
del brabucón (sic) de Cedillo, pues no deja de ser una amenaza que 
debe eliminarse cueste lo que cueste. 
Manifiesto a usted que ya se inician trabajos para preparar la pos-
tulación del compañero Dip-Everardo Topete para gobernador en el 
próximo ejercicio constitucional, y por lo tanto en Jalisco nuestros 
intereses quedan garantizados plenamente. 
Mis afectuosos saludos y mis respetos para el jefe general Calles 
y para usted senador, a quien en la semana entrante tendré el alto 
honor de visitarle en esa capital y estrechar su mano." 
Presidencia. Como en Méjico solamente'celebrado una manifestación en honor 
dicho partido tiene derecho a elegir—los de los jefes a quienes se acababa de 
lectores conocen ya el aprecio que del condenar. 
sufragio popular hacen los jefes callis-j La consigna contra el cardenismo es 
tiene de las atenuantes se recoja en el f 
hecho y pronuncia"palabras de elogio pa-1 dictamen. E l señor MONTERO MOYA, 
ra el señor Rubio Heredia. Los señores i presidente de la Comisión, dice que para nldad ha cumplido con su deber, y con 
Pérez de Rozas, en nombre de los radi-1 acceder a lo solicitado por el señor Blas- sus PaS0.s- mas^bien con exceso. Diri ja 
cales; Casas, m el de Unión República-1 co Garzón se precisa que concrete los .^as quejas y ataques a los obligados a 
na; Horn, en el de los nacionalistas; 
Trias de Bes, por los regionalistas; Bosch 
Marín, de la C. E. D, A.; Barcia, por Iz-
quierda Republicana; Rodríguez de Vi-
guri, por los agrarios; Iranzo,. por los in-
dependientes; Fuentes Pila, por los mo-
nárquicos; Comin, por los tradicionalis-
tas; Martínez Arguelles, por los liberales 
demócratas, y el ministro de Estado, por 
el Gobierno, se asocian al sentimiento de 
la Cámara por el fallecimiento del señoi 
Rubio Heredia, y se acuerda que conste 
en acta. 
Se pasa al orden del día. Se toman en 
consideración las siguientes proposicio 
nes de ley: Del señor Irujo, cediendo al 
Valle de Aezcoa el monte Aezcoa; del se-
ñor Tuñón de Lara, sobre ampliación del 
artículo 1.556 del Código civil ; del señor 
Irazusta, sobre salario tipo y subsidio fa-
miliar; del mismo señor sobre adición de 
una base a la ley reguladora de Acciden-
tes de trabajo, y del señor Maroto, sobre 
régimen de retiro obrero. (Entra el mi 
nistro de Trabajo.) 
Denegación de suplicatorios 
Se pone a discusión un dictamen de !a 
tas—, ser proclamado candidato en Que- neurosa Por eiemnlo en otra car ta 'Comisión de Suplicatorios denegando las Giménez Fernández.) Se queja también 
puntos, y propone a la presidencia que 
se suspenda la sesión diez minutos. Asi 
se acuerda, y se suspende a las seis y 
veinte. 
A las seis y cuarenta se reanuda la 
sesión y se da cuenta de la enmienda del 
señor Blasco Garzón, que queda incor-
porada al dictamen. 
El presidente declara terminada la 
discusión de totalidad. Seguidamente se 
aprueba todo el dictamen con algunas 
modiñeaciones propuestas en varias en-
miendas del señor Blasco Garzón y en 
otra del señor Méndez Vigo. 
La ley de Coordinación 
sanitaria 
El señor FERNANDEZ LABANDE-
RA defiende una proposición no de ley ¡ Presupuestos. Termina brevemente. E l 
sobre la ley de Coordinación sanitaria. señor CASAS defiende su actuación co-
Pide al ministro de Trabajo que pon-¡mo presidente que fué del Sanatorio de 
ga en vigor la ley de Coordinación sa-|El Tomillar. 
nitaria, ya que, según la ley de Bas'-s, El ministro de TRABAJO lee una or-
la suspensión de la misma había de seilden de la Subsecretaría de Sanidad de 
sólo por cuatro meses, y éstos han trans- septiembre de 1931, por la que el Es-
currido con exceso. (Preside el señoi tado venía obligado a pagar una deter-
llevar en debida forma el sanatorio. En 
cuanto a las quejas sobre determinadas 
consignaciones del presupuesto de Tra-
bajo, mañana se discutirá éste y tendrá 
ocasión el señor Labandera de plantear-
las. 
Rectifica brevemente el señor LABAN-
DERA. Debió ponerse en vigor la ley de 
Coordinación automát icamente al trans-
currir los cuatro meses. En la Direc-
ción del sanatorio de El Tomillar, el Go-
bierno tiene un representante, que es el 
Ayer m a ñ a n a se reunió la Comisión 
de Presidencia. Se dibujaron ya en 
ella, aunque no se adoptaran acuerdos, 
criterios mayoritarios sobre los puntos 
fundamentales de la ponencia del señor 
Giménez Fernández . Este conferenció 
luego con el señor Gil Robles, y más 
tarde, el ministro de la Guerra habló 
con el de la Gobernación, que fué a 
i visitarle. Por la tarde se reunieron en 
! el Congreso ambos ministros, , ponen-
tes del asunto, con los señores Árma-
sa, presidente de la Comisión; Gimé-
nez Fernández y Melero, ponentes de 
la misma. 
Se ha guardado recerva sobre los 
puntos abordados, pero se señala ya 
claramente un acuerdo de transacción 
a base de la ponencia del señor Gimé-
nez Fernández. La modificación más 
importante que hasta ahora se apun-
ta, si en reuniones sucesivas no se se-
ñala alguna otra es la de las circunscrip-
ciones, que no serán ni como las ac-
tuales, ni tan pequeñas como algunos 
pretendían, sino de acuerdo con el se-
ñor Pór te la Valladares, circunscripcio-
nes medías, de cinco a diez elegidos, 
salvo las menores que ahoro existen y 
se conservarán. Dentro de ellas habría, 
naturalmente, una cierta proporciona-
lidad, aminorada por la disminución 
del número de elegidos. 
Sin embargo, aun no hay nada de-
finitivo. Sobre estas bases t r a t a r á hoy 
el tema la ponencia de la Comisión, y 
después volverán a ponerse al habla 
con 1 os representantes del Gobierno. 
Según impresiones recibidas, el dicta gobernador de Sevilla. Dice que Ínter 
vendr á en la discusión del presupuesto I men se u l t imará dentro de una sema-
de Trabajo hoy. na para que sea aprobado antes de las 
El PRESIDENTE: Su señoría puede vacaciones 
tener ocasión esta misma tarde si no le | 
impide la discusión de esta proposición.j Plantillas cUIUlclClclS 
El señor LABANDERA: No quiero que 
parezca que porque se haya interpelado 
esta discusión no puedan discutirse los 
nistro de la Gobernación señor Pór te la 
Valladares. 
Programa parlamentario 
A las cuatro en punto cont inuará la 
discusión del presupuesto de Trabajo, 
que seguramente l levará bastante tiem-
po, ya que hay seis turnos de totalidad 
y buen número de enmiendas. A con-
tinuación la proposición presentada por 
las minorías de Renovación Española 
y tradicionalista sobre Casas Viejas; 
después la proposición del señor Lama-
mié de Clairac pidiendo que no se ce-
lebre sesión el día de Corpus Christi; 
luego un dictamen complementario de 
la Comisión de Hacienda modificando 
algunos artículos del libro segundo del 
Estatuto municipal, devuelto por Su 
Excelencia sin sancionar; por último, si 
hubiese tiempo, unas preguntas de los 
señores Melero y Mart ín a los minis-




El ministro del Trabajo, señor Sal-
món, manifestó en los pasillos de la Cá-
mara, al terminarse la sesión, con refe-
rencia a las manifestaciones hechas en 
la Cámara por el señor Ramos Acosta, 
sobre nombramientos interinos en Sa-
nidad, que mientras él ha regentado el 
ministerio no se ha hecho ninguno y 
que en los meses anteriores sólo se ha-
bían nombrado los precisos para las 
sustituciones. Es decir, que los nom-
bramientos numerosos datan ya de hace 
mucho tiempo. 
Oposición a la ley de Exac-
a ser elegido presi r é t a ro equivalía 
dente. 
Calles lo sabía mejor que ninguno y 
preparaba la candidatura del "Delfín", 
T r^n^oo-a^Ho ™y*ri autorizaciones solicitadas por el Supre-j de la situación del sanatorio antitu-
ipa^anaa carne- mo para pi.ocedev contrai varios diputa-i berculoso de E l Tomillar, de Sevilla se recomienda 
nista debe de ser destruida en aquellos i dos por la publicación de artículos en | abandonado por e 
lugares que usted visite, restr ingién- distintos periódicos. E l ministro de TRABAJO dice que no 
dola todo lo más posible, aunque sin Se aprueba la concesión de una pen-lse puede acusar a este Gobierno ni ba-
que todavía no era más que goberna-,dejar de emplear el tacto necesario enlsión a los causahabientes del coronel don'cerle responsable de que la ley de Coor-
dor de Sonora, solar adquirido de la estos casos». Otra cita. Es de una car- Enrique Viila-Abrille, que falleció en La-1 dinación sanitaria no se haya llevado a 
estirpe, si para tales individuos pueden i ta del 24 de junio de 1933: «Por acuer-
utilizarse tan nobles palabras sin des- do expreso del Comité Ejecutivo Na-
ciones municipales 
El asunto importante para t ratar del 
cual había convocado ayer a la Comi-
sión de Presupuestos el señor Calderón, T „ 
era el de las nlantillas redactadas oor La min01ia dependiente reunida ayer 
e a el de las plantillas redactadas por tarde( acordó hacer oposición a la ley 
algunos ministros en diciembre ultimo. (Sobre Exacciones munfcipajes, qUe g r ¿ 
sin autorización por ey Se trataba con-!va las contribuciones urbana y rúsfica 
cretamente del ministerio de la Goberna-)en ]as proporcioneS) a su j u i ( ¿ ¿ 8 ¿ 1 ^ 
c i ó n - y han quedado anuladas-; pero el Ivas. Se propone presentar todas las en-
criterio afectará sin duda, a otras de-imiendas y votos particuiares que per. 
pendencias, como la Presidencia del Con- lmita el Reglamento, y pedir votaciones 
doro del idioma. Pero Cárdenas era la 
amenaza, tan grave que, aunque se 
m Rr i l i l I lHI l l l i l l l l lHII I IHIII I I I I I I IHIII I I I I I in i l l l l l l l l l l l i l l l l l ' 
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desde 75 ptas, hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección. 
Cruz. 30. Espoz y Mina. 11. Fi l ial , Cruz. 23 
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f 
cional se servi rá usted entrevistar a 
los directivos locales del P. N . R . en 
los Estados de Michoacán, Jalisco, 
I R 
Guanajuato y Colima, manifestándoles cuando cayó enfermo. Se aprueba un 
que se abstengan de continuar hacien- Idictamen denegando la pensión solicita-
do propaganda en favor del general ¡da por don Faustino Alonso Alvarez y 
Lázaro Cárdenas hasta llegar a la con-
vención nacional, que se celebrará en 
la ciudad de Querétaro. Sigue la re-
comendación de defender «confidencial-
mente» la candidatura de Rodolfo 
Elias Calles. 
minada cantidad para ayuda del Sana-
torio. Lee cifras entregadas en distintas! 
ocasiones, por las que demuestra que esos se;,0• Gobernación, por diez votos nominales llegand0) incl al 
pagos se han hecho con exceso. Termina contra cinco' la Comisión ha decidido si se persistiese en la aprobación dé 
diciendo que el Gobierno no puede ha- ^oiver pura y simplemente a las plan-1 dicha ley. 
cer más que incorporar el Sanatorio a j tillas de 1934, cosa que representa una A n irlo C C U * " 
la Subsecretaría de Sanidad, pero han ¡economía de alguna importancia El se- AniCIO Qí] o a n oObaStian 
de ser los propios dirigentes los que deniñor villanueva ha anunciado voto par-1 SAN S P R A ^ A V T T - ^ - ^ ; — r r ~ " 
rache en 1919 y a quien se considera la práctica. Se aprobaron los siete regla- facilidades. tíoular OA1NJ & ^ K A b J I A N , 18.—El señor Mar-
muerto en campaña. I mentes correspondientes y pasaron a l n i . J T 1 i • tinez Anido ha visitado al gobernador 
El señor RODRIGUEZ DE VIGUR1 i Consejo de Estado para su estudio, - t i p r e S U p U C S l O QC 1 r a b a JO 
interviene brevemente para pedir que Surgió entonces la pregunta del señorl m P R T T ^ T D P K T ^ nrm» a ^ i 0 » „ » 5 A « »I 
se considere como sueldo regulador el Tuñón de Lara en cuva ocasión Inter- PRESIDENTE pone a discusión el 
que el coronel Villa-Abrille disfrutaba v¡no también el señoí P, ¿abandera ! 'P P ^ " del m,ni 
C A L D A S m 
La pugna, pues, data de muy anti-
guo, y Calles conocía perfectamente 
que tan sólo Cárdenas podía hacerle 
sombra. Perdió la batalla en la con-
vención, pero rodeó al presidente de 
amigos suyos. Lo que no pudo hacer 
fué sujetar a las masas laboristas que 
sabían favorable al Jefe del Estado, y 
han promovido huelga tras huelga ba-
jo el amparo oficial. Era ésta, según 
parece, la maniobra del presidente: ha-
cerse con las masas obreras de las ca-
la devolución de 13.789 pesos oro, por 
estar este asunto sometido a los Tribu-
nales. También se aprueba otro reco-
per con el partido y precipitó una cri-
sis, cuya existencia todo el mundo sa-
bia, pero que no se había manifestado 
abiertamente. Y ahora la situación pa-
rece ser ésta. Con Calles la mayor ía de 
la Cámara y el Partido Nacional Re-
volucionario cuando menos en sus orga-
nizaciones centrales; con Cárdenas la 
mayor parte de los senadores, del Ejér-
cito y de 
Conviene, sin embargo, hacer notar que 
listarlo de Trabajo. 
Interviene el doctor ALBIÑANA, que 
consume un turno de totalidad para in-
pugnar el dictamen. 
Dice que la consignación en estos pre-
supuestos para las atenciones sanitarias 
es de 98 céntimos por ciudadano en Es-
paña. En cambio, Francia invierte 1.430 
millones de francos, y solamente París 
240 millones. Inglaterra invierte a razón 
de 27 pesetas por ciudadano. Desmenuza 
distintas partidas del presupuesto, cali-
ficando de inhumana la supresión de al-
gunas consignaciones de la lucha anti-
rapidez posible. Pide a la Cámara que 1 tuberculosa. Dice que mueren actual-
ayude al Gobierno en la confección de mente 37.000 tuberculosos por año v oue 
una ley sanitaria que recoja todos es-l 100.000 tuberculosos pobres no tienen 
tos problemas. Proceda el señor La- ! donde ser tratados. Hay que atacar es 
bandera con mas lealtad y no me haga;te problema de una vez gastando los 
las organizaciones obreras. ¡ resl,°nsable de problemas que no he ¡millones que sean necesarios. Termina 
'creado. pidiendo la creación de 
Atendiendo yo estas indicaciones, apr* 
mié al Consejo de Estado y llevé el 
asunto a Consejo de ministros. Los re-
glamentos han sido aprobados, y ya se 
comprende que por su complejidad, y 
debido a que hay que corregir las prue-
bas de los mismos, por ser cosa delica-
da, no'han aparecido aún en la "Gaceta". 
Ocuparán probablemente todo un uúme 
ro, y quizá no baste. Naturalmente, to-
das éstas son dificultades materiales; 
pero se ha procurado llevar la mayor 
El presupuesto de Industria ¡;ara Prcsentaisf a y saludarle. Des-
_ .¡pues paseo por la población. 
Por la tarde acudió a informar ante 
la Comisión el ministro de Industria y 
Comercio, señor Aizpún. Expuso que el 
concepto de gratificaciones que había 
alarmado a la Comisión responde, pre-
Asamblea de funciona-
rios civiles 
La Unión Nacional de Funcionarios 
cisamente, a un sentido defensivo del ¡civiles, ante la próxima discusión del 
presupuesto. Hay en el ministerio per- proyecto de ley de Restricciones con-
sonal temporero, hoy necesario por cues- voca a una reunión extraordinaria a to-
tumes como la de contingentes; pero dos los afiliados y simpatizantes hoy, 
que quizá no lo sea m á s adelante. Para!miércoles 19, a las siete de la tarde en 
no constituir una carga permanente, noila Sociedad Económica Matritense' de 
se les asigna sueldo, y, además, a las Amigos del País (plaza de la Vil la nú-
necesidades de labor intensa, se da sa-lmero 2). 
Reumatismo, catarros, post-gripe. 
G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo frec.n 10 km.) 
15 JUNIO A 30 SEr-FLEMBRli 
c u S n tflanafj^/m'tón i * l ™ * ^ Pues'"esTos V ^ c ^ í e l w S 
. . . . . _ , „ cuestión aei oanatono de iiil lomular ya un denartampnfn n,-^,.;^ im C R O M , dirigida por Morones y la Con-, Perteneció al Estado en otro tiempo. El i R A M O S A C O S T T rírti P i P • i S Sen0r 
federación más avanzada, que dirige Estado ha contribuido con la cantidad Isume un turno denota H«HSOpa •!̂ a, COn" 
pítales, y contando con los soldados de Lombardo Toledano. No sabemos c u á r a que estaba obligado y bastante más. i vamente el señor Alba ^resiae nue-l 
Cedillo y de Almazán—otro de los que| de las dos prevalecerá en los Consejos Hay alguna deficiencias, que reconoce, i A las nueve menos diez el 
le apoyaron en la lucha electoral—, 11- del Gobierno. Parece que la segunda. Y " 
bertarse de la tutela callista. j queda la incógnita de Wáshíngtr 
E l Senado vino cu su ayuda a l rom- , K 
' sesión. 





MADRID.—Año X X V . - / ú m . 7.972 E L D E B A T E (3) 
Mícrooles 19 do junio (IP 1035 
P a g a n 7 5 . 0 0 0 d u r o s p o r c u a t r o 
p u e s t o s d e p e s c a d o e n B a r c e l o n a 
Ayer se reanudaron los Consejos de guerra 
por los sucesos de octubre 
I N T E N T A N Q U E M A R U N C O N V E N T O D E TRINITARIOS, SIN 
DUDA PARA MANTENER ALARMA 
(Crónira telefónica do nurslro 
cormsponsal) 
BARCELONA, 18. — La consigna de 
las izquielrlas catalanas es hoy: am-
nist ía y elecciones. En torno a esas dos 
palabras giran los artículos de fondo 
Todo se aprovecha para perseverar 
en la política nacionalista, y hasta en 
un concierto público de la Banda Mu-
nicipal, radiado, con motivo de una sin-
fonía de Beethoven, se pronunció un 
discurso que, con voz engolada, reme-
y los comentarios de los periódicos. Noj moraba la gesta de los Países Bajos en 
pesa grandemente la condena que re- su lucha contra España y el tesón de 
tiene en la cárcel a los consejeros de aquellos caudillos que, hartos de sufrir 
la Generalidad. Incluso el periódico "La la t i ran ía de los reyes castellanos, su-
Humanitat" relaciona las personas de pieron morir para, a la postre, lograr 
la Generalidad y del capitán Rojas pa-
ra elogiar la democracia republicana, 
que, sin privilegios ni camarillas, nada 
deja impune ante la ley. "Véase—dice— 
la lista de nombres que han desfilado 
en poco tiempo ante los Tribunales pa-
ra dar cuenta de actos realizados, para 
explicar gestiones o para emitir testi-
monio". Lo que interesa ahora es po-
der hacer campaña pro amnis t ía y pro 
elecciones. Se cree—y los periódicos así 
lo insinúan—que en septiembre o no-
viembre se consul tará al cuerpo elec-
1a independencia de su pueblo. Creemos 
que no es éste el momento ni el am-
biente m á s a propósito para evocacio-
nes históricas de esta naturaleza. 
La previa censura y la suspensión de 
actos públicos han puesto un freno a 
la exacerbación izquierdista. Pero nadie 
impide que en los mercados bursát i les 
se presione la baja. E l ministro de Ha-
cienda acaba de hacer en Madrid unas 
declaraciones optimistas, en las que ha-
bla de la firmeza de todos los valores. 
Y a esto se ha contestado hoy con una 
toral, y se tiene la esperanza de que! baja de casi un entero en los valores 
el pueblo sentimental de Cata luña se básicos de especulación. Hace dos días 
volcará en favor de quienes sufren los que Madrid manda cambios superiores 
rigores de la prisión, a fin de obligar a a Barcelona, sin que ello contrarreste 
los gobernantes, ante la presión del pie- la maniobra derrotista, que estamos se-
biscito, a decretar su libertad. 
Mientras tanto, se aprovechan todas 
las coyunturas para hacer política de-
moledora contra el Gobierno y de exal-
tación del 6 de octubre. Un periódico 
insinúa que quien tiene interés en que 
no se aprueben los presupuestos pre-
sentados por el ministro de Hacienda es meza de todos los valores. Y tanto más 
precisamente la propia mayor ía parla- oportuna se rá esa investigación cuanto 
mentar ía , "ya que a espaldas de ella se, que hoy el público que acude a los cen-
prepara un posible acontecimiento po- tros bursát i les de Barcelona ha firma-
litico de gran importancia para el mo- do un escrito protestando de esa mani-
mento en que la nueva ley económica!obra, que tanto perjudica sus intere-
entre en vigor". Ises.—ANGULO. 
UNA IGLESIA EN T R E PALMERAS 
En Casablanca ha sido inaugurado días atrás este bellísimo templo católico edificado entre palmeras y que 
ofrece la curiosa particularidad de haber sido construido siguiendo el gusto de la arquitectura musulmana 
(Foto Vidal.) 
H o y d e c l a r a r á n l o s t e s t i g o s d e l a 
d e f e n s a e n l a v i s t a d e O v i e d o 
Durante todo el día de ayer continuó la prueba tes-
tifical. La mayoría de los que desfilaron coinciden al 
señalar a los directores del movimiento en Turón 
OVIEDO 18.—A las once menofj —¿Es tuvo usted trabajando desde el 
cuarto de 'la m a ñ a n a se reanudó e^d í a 7 de octubre hasta el día 19? 
Consejo de guerra por los sucesos re \ —Entraba a las nueve de la noche 
volucionarios de Turón. Continúa la y salía a las siete de la mañana , aus-
prueba testifical. I t i tuyéndonos por turnos. 
Aparece en primer lugar don Can ! - E l día que fusilaron a ^ del 
oído del Agua, sobrino de don Cándido del Agua, ¿ estaba usted trabajando 
Agua, guarda jurado de la Empre*3 - E s e día entré a otra hora, por con-
Hullers de Turón, fusilado por los re- veniencías de los turnos. 
beldes. A preguntas del señor Santaeula- - E l día 13 fui a ver a mi tío para 
lia dice que no fué detenido por los re- llevarle tabaco. Me dijo que no le lle-
volucionarios y que no reconoce a Ama- vase más . y al intentar despedirme de 
ro Moro. 
Interroga el señor Cas tañón: 
— ¿ L e obligaron a usted a trabajai 
los revolucionarios en los talleres? 
—Sí, señor. 
—¿Reconoce usted a Francisco Ro-
dríguez Sañudo? 
—SI. señor. 
él varios revolucionarios se abalanzaron 
sobre nosotros para impedirlo. 
— ¿ P o r qué dice usted—a pregunta* 
de otros defensores—que sabe que iOS 
procesados despojaron a sus v íc t imas? 
—Porque a Servando García Palanca 
le encontré un lápiz del señor Del Riego. 
¿No es cierto que usted, ante el 
- ¿ E n qué ' concep to le tenia usted? capitán de la Guardia civil señor Teda 
- C o m o dirigente; sé que era jefe d ^ a 1 ^ % ,os Procesados en la corcel 
. de Oviedo ? un SGI vicio 
- ; Estuvo todos los días al frente - M e n t i r a . Yo soy un hombre que res-
I peto a los prisioneros, lo cual ellos no 
supieron hacer. 
Un Incidente 
U n f u e g o d e s t r u y e d o c e 
c a s a s e n H i n o j o s guros se cor ta rá de raíz tan pronto co-
mo el ministro de Hacienda se propon-
ga enérgicamente , sin contemplaciones HAN QUEDADO EN LA MISERIA 
ni miramientos, disponer una investiga- DOCE FAMILIAS 
ción seria e implacable, a fin de ave- * 
riguar qué es lo que motiva esa baja Incendio en un almacén de Sevilla 
precisamente cuando él asegura la fir-
BARCELONA, 18.—En el Ayunta-! hallaba durmiendo, no se dió cuenta 
miento se ha efectuado la subasta de del suceso. A l practicar diligencias re-
íos puestos de venta del nuevo merca-! lacionadas con el hecho el fiscal y el 
do llamado del "Ninot". Se han pagado juez, Simeón reconoció al primero, o 
por cuatro puestos de pescado 75.000 sea al fiscal, como uno de los autores 
duros; por otro puesto situado en lugar ¡del atraco. Fué inmediatamente dete-
menos céntrico que los anteriores, 39.000. nido. Como presuntos autores y cóm-
pesetas; los puestos de verduras se han plices han sido detenidos igualmente 
tres individuos hermanos, y otros dos, 
también hermanos, vecinos de Val-EUo-
cotizado a 7.000 pesetas. 
Declaraciones del jefe 
Charlas del tiempo 
Miécoles 19 de junio 19:í5 
L U N A : m e n g u a n d o 
(cuarto menguante, el 23). 
En Madrid sale a las 10.13 
de la noche y luce hasta las 
8,37 de la m a ñ a n a del 
jueves. Alumbra durante la noche dtM 
miércoles al jueves 6 horas y 33 minu-
tos. 
B e c a s p a r a l o s c u r s o s d e 
S a n S e b a s t i á n 
SOL: En Madrid sale a las 4,44 y 
Se concederán treinta, para las 
que se admiten inscripciones 
hasta fines de junio 
La Junta Patrocinadora de los Cur-
sos Internacionales Católicos de San 
Sebast ián ha acordado, con objeto de 
se pone a las 7,47. Pasa por el nieri-, puedan beneficiarse de sus ense-
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Saturno (a saliente). Lucero de la tar-
de. Venus (a poniente); también Mar-
te (casi en el meridiano) y Júp i te r (a 
saliente), que brilla después hasta me-
dianoche. 
gar los gastos de la matricula ordina-
ria, crear veinte plazas de alumnos in 
ternos becarios y diez de alumnos ex-
de Policía 
BARCELONA, 18.—El jefe de Po-
licía negó a los periodistas que sea 
cierto, que, a petición de los agentes 
de Policía que fueron del Estado y pa-
saron a la Generalidad, se haya* nom-
brado un comisario para que falle los 
expedientes a que fueron sometidos. 
L a Dirección general de Seguridad, 
dijo, no necesita para nombrar un juez 
instructor que lo solicite nadie, y me-
nos no estando enterado el jefe supe-
rior de Policía. 
Agregó que ie había sorprendido ver 
la noticia de la detención de un atra-
cador en el Paralelo, al que se ocupó 
seras, agregado a dicho Municipio. 
Se reanudan los Conse-
jos de guerra 
BARCELONA, 18—Hoy se han re-
anudado los Consejos de guerra por los 
sucesos de octubre, que se celebrarán 
casi sin interrupción hasta el núme-
ro 62. En el comenzado esta tarde en 
la Comandancia militar, comparecieron 
Vicente Soro, que era alcalde de Gan-
desa en 6 de octubre; el secretario, el 
cabo del somatén, el juez municipal y 
SEVILLA. 18.—Al mediodía se decla-
ró un formidable incendio en el pueblo 
de Hinojos, a 35 ki lómetros de esta ca- a las 12 h 15 ^ g Dura ej 
pital, primer pueblo de la provincia de _ , V minutos o sea i<niHi nanz S a(luel as. Personas a quienes sus 
&uelvaP E l fuego comenzó en una casa ^ económicos no permitan sufra 
de la calle de la Palma. En vista del 
gran incremento que tomaba, las auto-
ridades locales pidieron auxilio a Sevi-
lla, de donde salieron tres equipos com-
pletos de bomberos. 
Las llamas han destruido doce casas, 
todas ellas de pequeños labradores, cu-
yas familias quedan en la más absoluta 
miseria, pues no han podido salvar sus, 
muebles, enseres y aperos de labranza. ¡ P r e p a r a t l V O S d e l S O l s t l C l O 
y son numerosas las cabezas de ganado' 
que han muerto. 
El siniestro se produjo porque una 
anciana demente, llamada Josefa Mén-
dez Rodríguez, de setenta y dos años, 
prendió fuego a una choza, según algu-
nos, con propósito de suicidarse. Como 
algunos vecinos vieran salir humo, en-
traron en la choza y lograron sacarla 
medio asfixiada. Esta anciana ha sido 
recluida en un manicomio. 
En los primeros momentos, el pueblo 
en masa acudió con cubos de agua para 
intentar sofocar el incendio, y, llega-
dos los bomberos, coadyuvó con éstos 
en los trabajos de extinción. Los bom-
beros lograron localizar el fuego, evi-
tando su propagación a otras casas. El 
alcalde de dicho pueblo se encontraba 
Para prepararse dignamente a cele-
brar la fiesta de San Juan, que es la 
cristianización de aquella primit iva con 
que los paganos festejaban el solsticio 
de estio, hay que padecer un poco de 
calor. Los madri leños sufrimos esto, co-
mo aguantamos pacientes otras mi l in-
comodidades. 
En lo que va de siglo hemos padecido 
una vez los 29", cuatro los 30", cinco los 
de su cargo? 
—Sí, señor. 
—¿Reconoce al procesado Aurelio? 
—Si, señor. Era dirigente. Sé qut Se produce un incidente. Los defenso-
era dei Comité de Guerra, porque en res piden al presidente que obligue al 
los postes de teléfonos fueron coloca-j testig0 a retirar la palabra de "menti-
dos en unas listas todos los nombres ra..> E1 presidente llama la atención al 
de los que componían el Comité. I defensor Moreno Mateos por la forma 
— ¿ P o r qué no dijo esto antes? jen que hace sus preguntas. 
—Yo ya manifesté que era del Co-j Los defensores protestan. El capi tán 
mité . 1 señor Torres, también defensor, pregun-
—Pero, ¿cómo no hizo constar eso ta al testigo si había muchos curiosos 
ante el juez? jen el asalto al cuartel y si vió a Rodri-
—No me acordé en aquel instante. igruez Novo. El testigo contesta con fir-
El señor Navarro, otro de los defen- meza que si. 
sores, interroga: — ¿ E s cierto que los guardianes no 
•Vió usted el analto al cuartel c J P e r m i t í a n a los detenidos salir de laa —¿Vió usted el asalto ai cuartel ae .tacíones doncle estaban reciuidos en 
la Guardia civil? |la Caga ^ pueblo? 
—No lo presencié; pero v i la manl-j s¿ nadai 
festación que bajaba después del asalto. A preguntas del fiscal manifiesta el 
desde casa de mi hermana, a unos cua- testig.0 que sabe quiénes eran los jefes 
trocientos metros. 'del movimiento y quiénes componían 
— ¿Recuerda usted que en compañía los grupos de rebeldes, porque a él, es-
de José Hernández Eizaguirre estuvo tando en libertad, le dejaban circular 
en la cárcel de Oviedo? I por las calles. Fué detenido el dia 8 por 
—Eizaguirre se quedó en la puerta.jsilverio Castañón y Amador Fernández 
Agrega que no recuerda el mes ni Llaneza. a quienes considera como dir i 
[ el dia. Dice también que visitó la cár- ¡gentes ; pero, en lugar de recluirle le 
^ Z T e x I - l T e S S * t f * S & " * ' ^ ^ o n ^ t r ^ r " e n los ta.leres. VÍ6 
ternos. Las sccl tudes para conceder: relacionando eata^ visltaa con ^ ^ I g S ^ r ^ ^ - f M S » " i ¿ í 
las se recibirán hasta ei 30 del corrien-
te mes de junio en las oficinas del Se-
cretariado de los Cursos (Centro Ca-
tólico, Guetaria, 15, San Sebas t ián) , 
cienes referentes a la muerte de su tio. Pasionero, amenazado por un tal Ave-
Afirma reconocer a Amaro Moro. |lino con una Pistola ametralladora. Sil-
verio Castañón y otro individuo ape-
otros individuos que proclamaron el Es- en Sevilla, y a enterarse de la desgra-
tat Cata lá y dieron órdenes de i n c a u > a sali° p r e c 1 ? 1 ^ ™ ^ 6 Para dicho 
tación de los edificios públicos y de lai u&ar- Ha efado a. P^^0 de q^marse 
y ; . , , , . „„„„„„ ac la casa donde nació el famoso escmtoi 
detención de determinadas personas. " 1 ^ . . , - - • . , 
' i P r ^ i d i ñ el general Pozas El fiscal =0- costumbrista, que fue canónigo de la 
una pistola. - N o s é - d i j o - c ó m o se Pre.s.ldl° ^ g v S . ^ sevillana, don Juan Francisco 
hab rán podido enterar los dos periórli- llcltó Para Vicente Soro y otros ^ Muñ pavón 
eos que la publican. Después de esta procesados, la pena de seis anos de pn-N 
detención se tenían que practicar otras; 
pero se ha estropeado el servicio cor. 
la publicación de la detención efectua-
da en el Paralelo. 
sión, y de'tres para los restantes. Ei | j e c m d a r i o de i Hinojos^ se^ halla 
defensor solicitó la absolución. 
Se regulan las licencias 
Consejo de la Generalidad 
BARCELONA, 18.—Desde las cinco 
de la tarde hasta las nueve y cuarto 
de la noche duró el Consejo de la Ge-
neralidad. No se facilitó del mismo a 
los periodistas referencia oficial ni ofi-
ciosa alguna. Sólo se les dijo que en él 
se había tratado de la prór roga de los 
presupuestos. Parece, no obstante, que 
se han ocupado de la revisión de ex-
pedientes de los funcionarios readmiti-
dos y recientemente nombrados sin 
oposición por la Generalidad y que pro-
ceden de partidos extremistas. 
Asaltan y roban una masía 
TARRAGONA. 18.—En la masía Ca-
eellas, del pueblo de Querol, dos suje-
tos, empuñando uno una pistola y otro 
un cuchillo, amordazaron a Simeón 
Mora tó y a un hijo suyo llamado A n i -
ceto, imposibilitado. Seguidamente se 
apoderaron de 3.000 pesetas que guar-
daban en un jergón de paja y 500, apro-
ximadamente, en billetes que tenían en 
un arca. Después los malhechores ata-
ron a padre e hijo en los postes de la 
cuadra y huyeron. La esposa de la víc-
t ima del atraco, que es demente y se 
I C o l e c c i ó n d e C a t e c i s -
m o s S o c i a l e s 
§ EDITADOS POR L A JUNTA 
t C E N T R A L D E ACCION CA-
TOLICA 
Ptas. 
Deberes de los patronos. 0,10 
Deberes de los obreros... 0,10 
L a propiedad 0,10 
Sindicación obrera 0,10 
E l socialismo 0,10 
Venta y pedidos a la Secreta-
ría de la A. C. de P., Alfon-
so XI, número 4, cuarto. 
Deberes de los obreros... 0,10 
x ejemplares. 
consternadisimo. A l lugar del siniestro j 
acudieron las autoridades de Huelva y! 
también de los pueblos limítrofes. Va- j 
rias personas resultaron con quemadu-' 
ras leves. 
m mn 191019 b mr Í̂W¡ !9iÓ ' 1955 
Dos naves de un alma-
cén destruidas 
Las temperaturas máximas regis-
tradas en Madrid durante los me-
ses de junio de los treinta y cinco 
años de este siglo fueron extrema-
dísimas el 1930 y el 1931. En éste 
se leyó 38° el dia 11 
de armas 
BARCELONA, 18.—El general de la 
División ha publicado una orden dispo-
niendo la anulación de cuantas licencias 
de uso de armas se hayan expedido a 
particulares. Los poseedores de dichas SEVILLA, 18.—Esta noche se ha de-'s^ CUatro los 32", cinco los 33", cuatro 
armas, las en t rega rán en el plazo má-¡c larado un gran incendio en el almacén s cinco los 3 una los 
ximo de quince días, aunque tengan su|de la Compañía Catalana de Gas y Elec-| 
correspondiente licencia. En lo sucesivo i trícidad, en la calle de Arjona. El fuego.:103 370 y una los 38"-
las licencias se solicitarán del general ¡que adquirió grandes proporciones, des-¡ Las m á s frecuentes máx imas han sí-
de la División, y se concederán con res - l t ruyó dos naves destinadas a almacén do log 31o) ios 330 y ios 350. núnie-
tricciones. Ello ha sido dispuesto en vir- de material. E l servicio de incendios lo-' 
tud de orden del ministerio de la Go-
bernación. 
Intentan quemar una iglesia 
BARCELONA, 19.—Esta noche se ha 
producido gran revuelo en la calle de 
Torrente de Vidalet. porque un grupo 
de desconocidos ha intentado quemar el 
convento de los Padres Trinitarios de 
dicha calle. Después de rociar las puer-
tas con un líquido inflamable prendie-
ron fuego y se dieron a la fuga. Inme-
diatamente han reaccionado los vecinos, 
y cuando han llegado los bomberos, el 
incendio estaba sofocado. Las puertas de 
calizó el fuego y evitó se propagara a ros impares, vamos. 
la oficina y otros almacenes y casas co-l Lectores: E l calor manda y su gobier-
lindantes. Se ignora la causa del sinies-'no no presenta s ín tomas de crisis, 
tro, pero se cree que obedece a un cor- METEOR 
tocircuito o a a lgún cigarro arrojado 1 
allí imprudentemente. A úl t ima hora de| V n lunar (Madrid). — Aceptamos su 
la noche empezó el inventario para conSejo de fiarnos para pronosticar de 
calcular las pérdidas. ija iunai g i vemos que nos va bien con 
Incendio en un depósito é1' dejaremos honradamente este ingra-
r_ tisimo oficio de predíctor. 
de cereales ¡ ^ M ' (Hervás)-—Agradecidís imo por 
sus datos. 
ZARAGOZA, 19.—En el pueblo dej 
Niedes se ha declarado un incendio en 
una casa almacén de cereales, propiedad 
A nuevas preguntas manifiesta que Naveg ^ también ^ flel 
dichas investigaciones las hizo Pa™ re-jmovimiento y traian los correajes del 
acompañadas de cuantos t í tulos pue-superar lo que habían robado a su t i o j teniente coronel v del comandante de 
dan favorecer al solicitante. que era una cartera con 500 Pesetas abineros ^esinaíáoa en Turón. Aña . 
Asimismo se abre mat r ícu la de in y v a n á s alhajas. Interrogado por el de-|de Amaro Moro fué el imero en 
temado de pago, con derecho a ense fensor señor Zapico explica como d f - l n ^ r a la puerta de la casa cuando de 
ñanza. cuyo importe total es de pese + 
tas 750. 
Estos Cursos, de cooperación católi 
ca internacional, se celebrarán, como 
ya hemos publicado, del 15 de julio! Agua, marchando él a casa de su tía 
tuvieron a su tío, llevándole hasta la;. a su tj0 ^ otras preguntas 
Casa del Pueblo. Dice que a él no le ^ ™ ™ e s t a Amar0 Moro fué el que 
dejaron entrar y a los pocos momentos entró en ^ ar cn la casa e indi . 
fue cuando fusilaron a don Candido del có dónde vestaban las armas de la Em-
al 15 de agosto en la ciudad de San 
Sebastián. 
Cuantas personas deseen informes 
m á s amplios pueden pedirlos al Secre-
tariado de los mismos en las señas arri-! que regresaban 
ba indicadas. 
para consolarla. 
—¿Presenció usted el asalto al cuar-
tel? 
—No; pero vi a los manifestantes 
C o n t i n ú a g r a v e e l a g e n t e h e r i d o e n Z a r a g o z a 
El pistolero muerto era autor de varios atracos. Se han 
practicado otras varias detenciones de importancia 
ZARAGOZA, 18.—La Policía ha pro-
seguido sus investigaciones en relación 
Con el suceso de esta madrugada, en el 
que resultó un pistolero muerto y un 
agente de Policía gravemente herido. 
Se sabe que tanto' el pistolero muer-
to, como los dos hermanos apellidados 
Sos, están complicados en el atraco de 
que fué víct ima la pasada semana don 
Francisco García Hernández, y en el 
de la madrugada del lunes en un me-
rendero de las afueras. 
El pistolero muerto era individuo de 
pésimos antecedentes; se llamaba José 
Gavín Casaus, alias «el Maño», natural 
de Ayerbe. Este individuo estuvo hace 
un par de meses en Zaragoza, siendo 
detenido, pero como de los informes so-
licitados de la Policía barcelonesa no 
resultaba ningún cargo contra él, fué 
puesto en libertad, no obstante cons-
tar de manera clara su vida irregular 
y la abundancia de dinero que tenia. 
Poco después de ser puesto en libertad 
se recibió un exhorto del juzgado de 
Barcelona interesando su detención co-
mo autor del asesinato de un capataz y 
dos obreros en una barriada de aque-
lla población. Igualmente se recibieron 
noticias de Sabadell, acusándole de ha-
ber intervenido en un atraco en el que 
fueron robadas cerca de 40.000 pesetas. 
Ya la. Policía en posesión de estos ante-
cedentes, procedió a la busca del refe-
rido atracador. 
Boletín meteorológico "E l Maño" al ver a la Policía entrar 
en su domicilio comenzó a disparar con-
presa, detalle que conocía por ser guar-
da jurado de la misma. 
Interroga el ponente: 
— I En qué lugar se encontraba cuan-
do se efectuó el ataque al cuartel? 
—En Lago, en casa de mi hermana. 
Interroga el defensor Moreno Mateos: Vi perfectamente a Antonio del Busto, 
I Bernardino Pérez, Arís t ides Castañón, 
Silverio Castañón, Fe rmín López, Ama-
Idor Fernández Llaneza, Pedro, Pinín, 
! Parteagudo y otros más , todo ellos con 
i armas. 
A preguntas de si había alguna 
persona superior a todos los que for-
maban parte del Comité, dice que eran 
considerados como tales Silverio Cas-
tañón, Fermín López Naves y Leoncio 
Villanueva. Este pertenecía a dos Co-
mités, el de Sanidad y el de Guerra. 
la iglesia han sufrido bastantes danos. ide Manuel y Facundo Tomás . No obs-¡ Estado general.—Las altas presionen ¡ t ra los agentes. Resultó gravemente he-
Desde luego, no se ha practicado nin-itante la presteza con que ei vecindario continúan centradas al Oeste de Portu-irido el policía don Andrés Fernández 
guna detención. Se cree que los autores se diSpUSO a SOfocar el siniestro, éste p 1 ^ Cantábrico, pero se extienden has-|Bembibre: una de las balas le atravesó 
- dejó casi completamente destruida la ^ n ^ S f r ^ n e ^ ^ ^ ^ ^ con T e " 61 " 16 al0jÓ en 61 parietal de-
casa. Las pérdidas se calculan en unas sión más débil y forman un CGntro de recho- También sufre otra herida de ar-
15.000 pesetas. carácter térmico. Las presiones bajas deí ma de fuego, en la región hepática, con 
saiircam EIII'1 Norte de Europa están ya ocluidas so- salida del proyectil por la reeión lum 
son elementos interesados cn mantener 
la alarma. 
Hermanas que curan a 
Cornejo. Se trata de un teniente licen-
ciado, en cuyo domicilio se cree que 
era donde se reunían los atracadores. 
También ha sido detenido otro indivi-
duo llamado Joaquín Sancho Lóseos, 
apodado «el Volga». 
La pistola que utilizó José Gavín con 
Dos jefes 
Declara a continuación Carlos Alva-
rez Ríos, soldado de Arti l ler ía . No sabe 
si Leoncio Villanueva pres tó auxilios a 
t ra la Policía es marca "Astra" como'"n ^ á i ^ i w i l para que éste huyera. 
Pero sí oyó esta versión. A preguntas 
del fiscal asegura que Marcelino Sán-
chez tomó parte en la revolución, apa-
reciendo algunas veces como auxiliar 
jde Leoncio Villanueva en el Comité de 
la que reglamentariamente se usa en el 
Ejérci to. 
Por la mañana , el general de la Div i -
sión, el fiscal de la Audiencia, así como 
muchos representantes de Corporaciones, Sanidad. Explica lu vió a S i l . 
y entidades, visitaron al comisario para'Verio y a Pinín cómo observaban el 
mostrarle su adhesión y felicitarle por paSo de unos aeroplanos con anteojos 
la actuación de los agentes que ínter-
vinieron en el servicio. 
E l gobernador manifestó que, además 
de las detenciones practicadas, espera-
ba otras nuevas, pues se tiene la pista 
de dos o tres complicados en estos su-
cesos. 
Agregó que el ministro de la Goberna-
ción y el subsecretario de dicho depar-
tamento han enviado un oficio y una 
carta al estudiante señor Sancho Rome-
ro, que en uno de los atracos donde to-
maron parte los detenidos resultó le-
sionado a consecuencia de un tiroteo 
sostenido con la Policía, a cuyos docu-
mentos se acompañan 500 pesetas. 
de campaña, y afirma que eran consi-
derados como jefes. 
Declara Angel Fernández GonzAlez. 
A preguntas de la defensa, señor silva, 
dice que no conoce a Horacio Suárez . 
Se lee una declaración anterior en la 
que no menciona a dicho Horacio. Tam-
poco sabe si Amaro Moro fué de ios 
que tomaron parte en los sucesos de 
Turón; pero, asimismo, oyó decir c-ln 
El señor Moreno Mateo, otro de loa 
defensores, pregunta cómo, si no esta-
ba presente en el asalto al cuartel de 
la Guardia civil, tiene declarado que 
conoció allí a varios revolucionarios. E l 
testigo manifiesta que vió a Samuel Ba-
! rros cuando bajaba del asalto al cuar-
Premio a los agentes tel prestando servicio de camillero. No 
sabe si disparó contra el cuartel, aun-
que sí apreció que llevaba en la mano 
una pistola. Agrega que Leoncio Villa-
nueva era jefe de los servicios sanita-
enfermos pobres 
BARCELONA, 18 .—El consejero de 
Sanidad ha facilitado una nota a la; 
Prensa en la que dice tener noticia de 
que la Comunidad de Hermanas del Hos-
pital de la Santa Cruz y San Pablo, 
donde prestan valiosos servicios, debido 
a que casi todas ellas poseen el t i tulo 
de enfermeras de la Facultad de Medi-
cina, han conseguido continuar el tra-
tamiento extrahospí ta lar ío de aquellos 
enfermos pobres que, sin recursos, nece-
sitan un tratamiento sanitario especial. 
Para esa finalidad, los tuberculosos pul- ^ ^ a ú n m o 5 de la calle de Espa] 
monares contarán desde ahora con la ter han 3jdo encontrad03 un rifle, 80 
.brc Dinamarca, mientras una nueva bo-l l l ini l l l ! l ¡ l l l !ni l l l l l l i l ! l ! i lHIIMIII i : i i l l l l l l l ! l l lH 
Salga a la carretera sin temor, Irrasca se acerca a Irlanda. El tiempo es 
¡MOKA EN LA CUESTA DE LAS bl'nTno Por Gránela y Sur del Continente. 
Nuestra Península esta con ciclo des-
PERDICES! 
En la Dirección general de Seguridad 
han facilitado la siguiente nota: 
"En la madrugada de hoy y con mo-
tivo de la detención del significado anar-| ríos. No sabe'si 'este VUlaniev 
cosindicalista Jesús Gavín Casáus, au- tó auxilio al guardia civil señor Dacal 
tor del asesinato de un capataz y dos para que se marchara, aunque «i tiene 
obreros del ramo del Agua en Zarago-' noticia de que ayudó a los sacerdotes 
za y del atraco a una fábrica de tejí- don José Fernández y Tomás Mart ínez; 
; ;T()IH) M A D K I i ) A LA CUESTA!! 
Espléndido cubierto, cinco ptas. 
Té completo (único cn Madrid), dos p(:>s 
Chocolate con churros, 1,50 ptas. 
Propina no comprendida 
bar. Su estado es muy grave. E l agen-
te señor Quintanilla que acompañaba al 
herido, repelió la agresión y mató al 
pejado o casi despejado p r todas las P^tolcro. E l agente señor Fernández, 
regiones. Ifué trasladado a la Casa de Socorro, 
Temperatura.—La Coruña, mínima l3;¡adonde acudieron el gobernador civil y 
Santiago, máxima 26, mínima 11; Ponte- el comisario de Policía, para interesar-
vedra, máxima 26; Orense, 29 y 12; Jijón, se por su estado. Más tarde por disno-
20 y 15; Oviedo. 23 y 14; Santander, má- sición del gobernador, se t ras ladó al 
1 . _ ' _ _ ^ . , . xima 22; Igueldo. mínima 14; San Se- i,„r¡ri„ „ , „ „ , - . j i •, ' . " , 
RESTAURANT MOKA bastlán. 23 y 13; León, min ina 10; Z a - ? * 1 ™ 0 . a ^ a clcl doctor Val Ca 
T i T ™ ™ ™ , A * P F R n i r r s moi-a- m!ixi™a 30: PaIc"cia' 30 >' 9: B u r - ! r r e ^ dondp continua en gravo estado 
s«CcY.rSaT „ "meroL 2 S n o 150, 1^ 28 ^ 1 0 ; Soria' 29 ^ 11 = Vaiiadoiid, Varias detenciones Imoortant* 32 y 11; Salamanca, 32 y 10; Avila, 28 y 
11: Segovia, 31 y 11; Madrid, 32 y 15; 
do. 
nciones importantes 
Granja de San Genis, donde, desintere-
sadamente, las Hermanas del Hospital 
les proporcionarán todo cuanto necesiten 
para finalizar su tratamiento curativo 
impuesto por los médicos. 
Asimismo, para los enfermos de los 
huesos habrá un sanatorio mar í t imo en 
San Fclíu de Guixola, cedido por el doc-
tor Jirona. 
La Policía ha detenido, además de 
? ncOá .?0YY Í ; C ^ T Z t i f , J I 108 — o s S„s. plstCeros pe,igro-
Albacele, minimk 12; C á o e . k 37 y li»;!808' a 'a madre * dos hermanas de 
éstos. cápsulas de rifle, una pistola « Star J>, i Badajoz, 37 y 16; Vitoria, 26 y 11; Lo-, 
varios cargadores para la misma y una groño, 30 y 13; Pamplona. 25 y 10; Za-; La Guardia civi l , cumpliendo órdenes 
camiseta roja todo ello envuelto en un ragoza. 3 2 y 1 5 ; Gerona, 30 y 13; Baice-idel gobernador, ha detenido en Tude-
n ^ n V i H i n n i n H é » ! l o n a ' 25 y 18; Tarragona, 23 y 13; Tor-¡la a tres pistoleros complicados en los 
penoa ' 0 tosa, 28 y 19; Teruel, 28 y 10; Castellón, 
Se impugna la suspensión 26 y 18; Valencia, 25 y 17- Alicante, má-
xima 26; Murcia. 28 y 14; Sevilla, 36 y 
de pagOS de Un Banco 15; Córdoba. 37 y 16; j aén . 36 y 20; Bae-
za, 32 y 17; Granada, 32 y 16; Huelva. 
I BARCELONA. 18.—Se ha presenta-'33 y 11' San Fernando, mínima 21; Al 
Hallazgo de armas do un caerto ¡ m a n a n d o .a f^mgfá- 'JS&í 
BARCELONA, 18.—En el portal de talán Hipotecario. 
de pagos presentada por el Banco Ca- y jg . 
atracos de estos días. Asimismo están 
detenidos dos sujetos que se cree par-
ticiparon en estos atracos. Uno de 
ellos, oficial del Ejército, retirado de la 
escala de reserva, se supone era quien 
redactaba los anónimos reclamando di-
nero. Se le cree complicado en varios 
dos de Sabadell, los agentes de la plan-
til la de Zaragoza señores Fernández 
Bembibre, Leo Polo. Quintanilla, Casti 
Uo y Aranda y guardias de Seguridad 
señores Esteban Rcgino, Junquera Ló 
pez. Arrucho Pérez y Laorden Aznar, 
realizaron, con exposición de su vida 
—hasta el extremo de haber resultado 
gravemente herido el agente señor Fer-
nández Bembibre—, un servicio tan me-
ritorio y llevado a cabo con tanta seré 
nidad y energía, que el excelentísimo se-
ñor ministro de la Gobernación ha que-
rido premiar, en consecuencia, la actua-
ción de tales funcionarios. 
A este efecto y por giro telegráfico 
se han enviado en el día de hoy los 
siguientes premios: 
Uno de mil pesetas para el señor Fer-
nández Bembibre; otro de 500 para el 
agente señor Quintanilla; tres de dos-
cientas para cada uno de los agentes 
señores Leo. Castillo y Aranda, y cua-
tro de 125. para los guardias señores 
Esteban Regino, Junquera López, Arrue-
bo Pérez y Laorden Aznar, a todos los 
cuales ha felicitado efusivamente, csti-
mulándoles para que continúen prestan 
[nerife, mi 
hóh. 27 y 16; Santa Cruz de Te-1 atracos que se realizaban bajo su di- do su más decidido aoovo a la r ^ Z Jl] 
linfráa 18; Melilla, mínima 18. Irección. Se llama Miguel Romaguera'orden." ^ « m causa do i 
pero agrega que lo mismo que influyó en 
favor de ésos pudo haber influido para 
que pusieran en libertad a los fusila-
dos, y, sin embargo, no lo hizo. Vió 
también colocadas en los postes del te-
léfono las listas con los nombres de loa 
miembros que componían el Comité y 
entre ellos figuraba Leoncio Villanueva. 
Añade el testigo, a preguntan de la 
defensa de ai prestó servicio en el hna-
pitahllo. que éste era su deber, puesto 
que era empleado de Hulleras de Tu-
rón y que servía como «pinche» de clí-
nica Agrega que no era motivo sufl-
cíente la revolución para dejar de cum-
plir con su deber. A instancia del fis-
cal, dice que sólo acusa a los que vió 
tomar parte en la revolución, y aereea 
que él no se presentó al Comité porque 
nJS***1***1 I n t e r ro^do p o r d po-
nente, da los nombres de los que reco-
noce como revolucionarios, y entre loa 
del Comité señala a Silverio Castañón 
Servando G. Palanca y Fermín ^ p o z ! 
Declara un hijo de otra de 
las v í c t i m a s 
Después de breve suspensión al re-
anudarse la vista compárese don Jo-
Miércoles 19 de junio de 1935 (4) E L D E B A T E 
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«fe Gómez F e r n a n d e z , hijo de César lCristianas, que se encontraban allí p r i -
Gómez, que fué fusilado en unión de'sioneros; No así al señor Riego, porque 
Cándido del Agua y el ingeniero señor ¡se encontraba preso en otra celda. 
De! Riego. Declara que el día 5 fué de- A preguntas del ñscal dice que pudo 
tenido y conducido a la Casa del Pue- ver perfectamente desde su prisión có-
blo, donde había muchos más deteni- mo regresaban los manifestantes des-
dos, entre ellos su hermano César y su 'p t iés de a s a l t a r el cuartel de la 
padre, que más tarde fusilaron; allí es-¡Guardia civil, dando vivas a Rusia y 
tuvieron hasta el día 19. Los revoltososi diciendo que ya habían acabado con el 
cuartel de la Beneméri ta . Agrega que 
Leoncio Villanueva actuaba como un al-
to jefe, y que se cumplimentaban to-
das sus órdenes. Además, sabe que este 
individuo ordenó «pegasen dos tiros» a 
un tal Paco, quien se volvió loco y lue-
go resultó m n'to en el Instituto de 
Oviedo, donde se encontraba prisionero. 
Adquirió detalles de los propios re-
volucionarios en relación con estos he-
chos en la forma que ha expresado. 
Asegura también que varias veces fué 
a la prisión el procesado Sílverio, junto 
con Fermín López y Amador Fernández 
Llaneza, los cuales alardeaban de las 
ferocidades que habían cometido, y re 
no les permitian hacer ni el más leve 
movimiento, amenazándoles constante-
mente los guardianes con hacer fuego 
sobre ellos con los fusiles y pistolas 
que empuñaban. No obstante, como des-
de la prisión veía el exterior, pudo re-
conocer a varios revolucionarios cuan-
do regresaban en manifestación, des-
pués de haber asaltado el cuartel de la 
Guardia civil. Cita el nombre de algu-
nos guardianes y señala como jefe a 
Sílverio; también da los nombres de 
otros dirigentes. Un defensor le pre-^ 
gunta si hizo algunas indagaciones pa-
ra saber cómo había ocurrido la muer-
te de su padre. El testigo contesta ne petian con insistencia: «Hoy hemos ma gativamente. Agrega que sabe que los [ado a tantos curas „ .1Ya terminamos 
procesados fueron a los frentes de Cam-
pomanes y Oviedo, adonde marcharon 
orgullosos de dirigirse al combate. 
Af i rma que a todas las personas que 
acusa las ha visto tomar parte en ro-
bos y saqueos. Niega que en unión de 
su hermano haya recogido notas de los 
sucesos ocurridos para llevarlas al juez. 
Niega, igualmente, que se haya presen-
tado espontáneamente al juez para de-
nunciar a algunas personas, como tam-
bién que haya prestado declaración jun-
tamente con José Hernández Eizagui-
rre. Reconoce en Marcelino Tejero a 
uno de los que regresaban del asalto al 
cuartel. No puede precisar si llevaba 
armas, y oyó decir que había partici-
pado en el asalto a varios estableci-
mientos. Le consta que Marcelino tomó 
parte en los fusilamientos y en los 
combates de Oviedo y Campomanea, de 
donde regresó herido. De Tomás Matul 
no sabe nada, y de Marcelino dice que 
era un elemento destacado. Asegura que 
Nicolás Mart ínez tomó parte en el asal-
to, pero personalmente no le ha visto 
en la ejecución de los hechos. A pregun-
tas de Santa Eulalia dice que fué a 
declarar en compañía de José Hernán-
dez Eizaguír re . Los defensores piden 
que consten en acta estas manifesta-
ciones. 
E l testigo explica la si tuación de la 
Casa del Pueblo, para demostrar que dev 
de ella pudo ver perfectamente el cami-
no que conduce al cuartel de la Guardia 
civil y, por tanto, las personas que por : 
él pasaban. 
A preguntas del fiscal dice que cuan-
do venían los asaltantes después de ata-
car al cuartel, los detenidos en la Ca-
sa del Pueblo pudieron mirar desde uno 
de los balcones. E l vió cómo regresaban 
en manifestación y t ra ían consigo a dos 
guardias civiles prisioneros. E l defensor 
Mati l la dice que no se explica cómo pu-
do ver desde dentro a afuera si la ven-
tana está bastante alta. Pero, pregunta-
do por el fiscal, explica que no había tal 
ventana, sino un balcón que es tá a poca 
altura del suelo y desde el cual puede 
verse perfectamente todo el camino. E l 
testigo ha contestado con firmeza a to-
das las preguntas de la defensa. 
con el Sindicato de Moreda», etc. 
A preguntas del fiscal aclara que 
cuando manifestó nue había declarado 
c o n Hernández Eizaguírre , no que-
ría manifestar que lo había hecho al 
mismo tiempo, sino que vino con él a 
prestar declaración en distintas ocasio-
nes, pero prestándola separadamente. 
Suspendida la vista a las dos de la 
L a C á m a r a d e B o l ¡ v ¡ a : O r g a n ¡ s m o s p a r a d e f e n s a 
r a t i f i c a l a p a z d e l a s B a s e s n a v a l e s 
La Comisión militar de neutrales se Una Comisión técnica estudiará los 
ha establecido en Capirenda planes de la Inspección de 
— • — ' ~A i. los trabajos 
ASUNCION, 18. — La Cámara ha , 
aprobado, por unanimidad, el protocolo para la mayor rapidez y perfección 
de paz del Chaco, que ahora pasa al de la miSi5n qUe ie fué conferida a la 
Senado para su aprobación. — United,InSpecci5n de jos trabaj0g de armamen-
Fress. j tos y defensa terrestre de las Bases na-
L a Comisión de neutrales; vales, el «Boletín» del ministerio de la 
| Guerra, publica una orden-circular, poi 
BUENOS AIRES, 18.—El presidente 
de la Comisión mil i tar de neutrales, ge-
neral Rodolfo Mart ínez Pita, informa 
que dicho organismo se ha establecido 
en Capirenda, después de haber orga-
nizado las comunicaciones entre las l i -
neas ocupadas por los Ejércitos para-
guayo y boliviano.—United Press. 
Transcurre un día sin una 
sola defunción en Bilbao 
B I L B A O , 18.—Hoy se ha dado un ca-
so que se ofrece ra r í s imas veces. En 
una población de 178.257 habitantes que 
tiene actualmente Bilbao, no se ha re-
gistrado en las ú l t imas veinticuatro ho-
tarde, se reanuda a las cuatro y media. I rag n i una sola defunción. 
E l defensor señor Miaja conversa con ni!^!!»!!!!^!!!!!!!!!!!]!!!»!^ 
el procesado Leoncio Villanueva, cuan-¡ A N C I A N O S 
do en unión de los otros procesados éste 
va a tomar asiento en el banquillo. 
Los dirigentes, autores 
de los fusilamientos 
V I N O P I N E D O 
41 será vuestro mejor amigo. Devuelve la 
juventud. Venta en farmacias. 
E l testigo señor Pascual, a preguntas 
del defensor Moreno Mateo, dice que no 
Contestando al señor Zapico, recono-
ce que Pedro Parteagudo se por tó bien 
consideró en ningún momento a Aurelio C 0 ^ 1 Q u é concepto le crecía a usted 
Sílverio Cas tañón? 
la que se dispone que el general inspec-
tor t endrá para el desempeño de dicha 
misión dos órganos diferentes de tra-
bajo; uno, de ejecución de los acuerdos, 
planes y proyectos aprobados, y otro, de 
estudio y preparación de los planes y 
proyectos de carác ter general. 
E l órgano de ejecución, en la parte 
que afecta a dirección, es ta rá constituí-
do por el actual elemento de trabajo, 
que tiene la Inspección. El órgano de 
estudio de planes lo fo rmará una Comi-
sión técnica afecta a la Inspección, y 
tendrá como fin principal proponer los 
principios, orientaciones o ideas direc-
toras sobre los distintos asuntos que se 
presenten a estudio. 
La Comisión técnica, afecta a la Ins-
pección de los trabajos de armamento 
y defensa terrestre de las Bases nava-
les se dividirá en las ponencias que sean 
Inecesarias para la mejor eficacia de los 
trabajos que se la encomienden. 
La Comisión técnica es ta rá formada 
por el general inspector, como presiden-
te; por el general jefe de la Agrupación 
del Estado Mayor Central, que tenga a 
su cargo «Operaciones y Defensas»; por 
el jefe de esta Sección, y por el del Ne-
gociado de «Defensas»; por los jefes de 
las ponencias de Art i l ler ía e Ingenieros 
Choya y al Tineo como dirigentes de la 
revolución. 
A preguntas del defensor, señor Na-
varro, dice que no presenció el acto de 
ciudadano no tenía queja —Como 
de él. 
A preguntas del capi tán Rengifo, nie-
los fusilamientos, pero que en el ánimo ga visto a Agus t ín Alvarez Rey 
del pueblo está que los que en ellos in 
tervinieron son los que se consideran 
como dirigentes. E l testigo reconoce el 
distribuir tabaco en la prisión. 
E l fiscal: ¿Quién le detuvo a usted? 
—Fué el día 5, pero no recuerdo quién; 
error en que incurrió, al prestar decía-. me dijeron deSpué3 que habla sido Ama-
ración ante el juez, asegurando que[ dor Fernández Llaneza, que hacía de 
Amaro Moro había tomado parte en los ^ e 
fusilamientos. Le interroga el defensor! _ 1 ¿ A qUÍén conoció usted en la p r i -
Moreno Mateo si presenció el asalto al!gión formando parte de la guardia? 
cuartel de la Guardia civil y contesta1 A Nazario Mart ín , que era sustitui-
afirmativamente. Agrega que se encon-l do por Aniceto Pérez. Había otro guar-
traba en Lago, a unos quinientos me-|dia a quien no conozco. 
tros del cuartel. Conoce a varios de los 
que tomaron parte, entre ellos a Sílve-
rio Castañón, Amador Fernández Lla-
neza, Fe rmín López y otros, que regre-
saban del cuartel bacía las siete de la 
mañana , llevando con ellos a un guardia 
civil prisionera Llevaban armas. De lo 
que no está seguro es de si Pedro Pinin 
formaba parte de este grupo. 
E l defensor Moreno Mateo le pregun-
ta cómo sabe que Aríst ides Castañón 
fué a Oviedo a buscar al teniente coro- iados? 
Quiénes sacaron a los Herma-
manos de la Doctrina Cristiana 
— ¿ Y en la prisión estaba usted en la 
misma habitación que los Hermanos de 
la Doctrina Cristiana? 
—Si; y en otro departamento estaban 
los ingenieros. 
—¿ Presenció usted el momento en que 
salieron los prisioneros para ser fusi-
A T r o t s k i l e d a n p e r m i s o 
p a r a r e s i d i r e n N o r u e g a 
Parece que se p o n d r á a t r a t a m i e n -
to en uo s ana to r io an t i t ube rcu loso 
• — 
Ochenta y nueve obreros intoxica-
dos en un restaurante de Moscú 
OSLO, 18.—Se anuncia, de fuente no-
ruega competente, que Trotski ha reci-
bido, a petición suya, permiso para es-
tablecerse con su esposa en Noruega 
durante seis meses. 
Este permiso de residencia ha sido 
concedido a condición expresa de que 
el matrimonio Trotski se abs tendrá de 
toda actividad política, y se establezca 
en un lugar que será designado por las 
autoridades. 
Parece que Trotski tiene la intención 
de ponerse en tratamiento en un sana-
torio antituberculoso. 
Esta m a ñ a n a llegó Trotski a esta ca-
pital procedente de Francia. 
Intoxicados en un restaurante 
MOSCU, 18.—Comunican de Tjumen 
que, a consecuencia del consumo de gé-
neros alimenticios en malas condiciones, 
ochenta y nueve obreros que se habían 
reunido a comer en un restaurante po-
pular, han resultado intoxicados. 
Treinta obreros se hallan en grave 
estado. 
e x t r a n j e r o s v i v e n 
e n t o d a E s p a ñ a 
de la Inspección, por el secretario dejSon portugUOSOS 2 5 . 0 0 0 y la CUar 
t a p a r t e viven en Barce lona ésta, y por el personal especialista, qu 
designe el ministro, a propuesta del ge-
neral inspector. Cuando el general ins-
pector lo considere oportuno, colabora-
rán en estos trabajos las personas o Co-
misiones de las plazas mar í t imas que se 
designen. 
Se construirá una fábrica 
de <<auto8,, en España 
BILBAO, 18.—Entre las visitas que 
recibió el gobernador civil figuran la del 
representante de automóviles señor Fer-
nández Rojo, quien le dió cuenta del 
proyecto de fundar, con capital español, 
una factor ía para la fabricación de cua-
tro mi l automóviles. Actualmente se 
buscan los terrenos para esta instala-
ción, pues hay ofertas de Barcelona, 
Guadalajara, Valencia y Bilbao. 
nel y al comandante de Carabineros, y 
el testigo contesta que lo sabe por ha 
berlo oído. 
—Sí ; los sacaron Sílverio Castañón y 
García Alvarez. 
¿ Transcurr ió mucho tiempo desde 
acusados 
. E l señor Mart ínez Castañón, otro de que salieron de la prisión hasta que fue-
Tambien reconoce a ios los defensore5| pide qUe se permita la1 ron fusilados? 
(entrada al público que se encuentra fue-¡ —Como una media hora, aproxima-
jra. E l presidente, ex t rañado ante esta'damente. El tiempo que tardaran en Ue-
, Ipetición, puesto que no prohibió a na-lgar al lugar del fusilamiento. 
Seguidamente declara César GOmez, die la entrada) resp0nde que pueden en-¡ —¿Quiénes eran los rebeldes m á s sig-
hermano del anterior e h i p del f u s i - ^ lo an de una giii nificados? 
lado César Gómez. Se dispone a ^ - ¡ i n t e r r u m p i r 
rrogar el defensor señor Santa Eulaha; | E1 ^ • ta al testi si 
pero en este que Leon io Villanueva se dfdicó t i l l a ruega a la presidencia que el te*- • 
—Ceferíno Alvarez Rey, Fernando Ló-
pez Naves, y otros, cuyos nombres no 
recuerdo. 
Preguntado por el señor Moreno Ma^ i m * x u c g ^ ^ o ^ ^ T r « n H H r n r m P ' a reorganizar los servicios sanitarios enl r t  r l se r r  a-
tigo se quite una insignia política que afirmativamentei N teo, si cree que los fusilamientos fueron 
lleva prendida en la solapa. 
—Es una insignia de Acción Popular 
—dice el testigo. 
—Sea de quien sea—replica el de-
fensor Mati l la—. Aquí no hay política 
sabe nada de ^ ayudó a huir a un guar- ordenados Por el Comité de Turón o por 
dia civil y auxilió a dos sacerdotes, uno otro. de fuera' responde que no puede 
de ellos enfermo. precisar. 
E l defensor capitán Rengifo le pre-! Elcl i rector de las Hulleras de Turón, 
'don Francisco Breña, afirma haber vis-E l presidente: La insignia que. 1 1 ^ , 5 ^ ^ Aurelio tortóparte *a los fu to entre log rebeldes a 
ñón, Leoncio Villanueva y otros. Como 
estuvo preso varios días no puede apor-
el testigo está debidamente autorizada. ¡ silamientos y en los asaltos a comer-
El testigo relata después la forma • cios. 
en que fué detenido en unión de su j —De los fusilamientos no puedo ase- má3 datog 
padre y hermano. Dice también que, gurar nada; pero, en cuanto a los asal- Declara don Félix Díaz SuáreZ. No 
por haberlos visto en ocasión en que sa-,to3 de establecimientos, si v i al proce- cree Jaime prado Esteve fuera jefe 
lió de la habitación donde estaba re-lsado cuando iba en una camioneta don- de n ingún comité . Afirma que Leoncio 
cluído, puede reconocer a varios de los | de se cargaba lo robado. Villanueya era el jefe del Comité saní-
que componían los grupos rebeldes. Tam- Afirma, por último, que Sílverio Cas-ltarÍ0i E1l ietrado señor Miaja, por en-
tañón, Fernández Llaneza, Leoncio Vi-|tender que( según las declaraciones de 
llanueva y Fe rmín López son autores secundino Barreiro, Félix Díaz había 
de los fusilamientos, por ser directores dicho públicamente, que tenía la inten-
bién sabe quiénes son los que hicieron 
los fusilamientos, y los acusa expresa-
mente. Agrega que por los mismos re-
volucionarios sabe también quiénes son 
los que intervinieron en los combates 
de Campomanes y Oviedo, a todos los 
cuales acusa. Un defensor pregunta si 
es cierto que declaró alguna vez con 
Hernández Eizaguír re , y responde el 
testigo que alguna vez. Los defensores 
piden que conste en acta. 
A preguntas del defensor señor Nava-
rro reconoce al procesado Silverio como 
uno de los jefes del movimiento y ex-
plica cómo se ejecutaron los fusilamien-
tos. Agrega que vió a Leoncio Villanue-
va cuando llevaba a dos guardias civi-
les prisioneros, apuntándoles con una 
pistola. E l defensor señor Zapico pre-
gunta al testigo si se ratifica en las de-
claraciones que prestó ante el juez y 
los defensores. E l testigo sostiene que 
en aquel momento los defensores le co-
accionaron. Estos protestan y piden que 
consten en acta estas manifestaciones 
del testigo, que consideran un desdoro 
para los letrados. Así se hace constar. 
También dice el testigo que sabe quié-
nes fueron los que sacaron de su ca^a 
a l señor Riego. A preguntas aclarato-
rias del fiscal asegura que lo que vió 
en la Casa del Pueblo fué a Silverio 
sacar a los Hermanos de las Escuelas 
del movimiento en Turón. 
Nazario Mart ínez, guardia civil , a 
preguntas del letrado señor Mart ínez 
Castañón, dice que no puede precisar si 
en realidad el asalto al cuartel tenía 
una dirección o si, por el contrarío, im-
peraba la voluntad individual 
Entre los revolucionarios reconoce a 
Manuel Suárez, que fué quien lo hirió, 
y agrega que Aristides Castañón se de-
dicaba al reparto de leche y que Samuel 
Barros sólo realizó servicios de la Cruz 
Roja. 
Cita los nombres de los que compo-
nían el Comité y dice que Villanueva 
era el jefe del Hospital. 
Nemesio Zúñiga dice que ante el Juz-
gado reconoce que declaró un tanto ex 
ción de perjudicar en su declaración a 
Leoncio Villanueva, pide un careo entre 
el testigo y Barreiro, a lo que accede 
el presidente que ordena que declare en 
primer lugar Barreiro. Protesta el señor 
Miaja de que la declaración se haga an-
te el testigo Félix Díaz, y como el pre-
sidente no toma en consideración la pro-
testa, el señor Miaja pide que conste en 
acta la protesta por quebrantamiento 
de la forma procesal. Los demás letra-
dos se adhieren. Declara Secundino, y 
terminada su declaración, en la que 
hace constar las manifestaciones de Fé-
lix Díaz respecto de Leoncio, el señor 
Miaja recusa el testigo. 
Cont inúa el desfile de testigos, a los 
que les defensores no hacen preguntas. 
citado. Asevera que Marcelino Tejero y Los úl t imos en declarar son Claudio Or 
«ÜIIHII IHIIIliKIilIKIÜinilCBIIIüBl 
L o s t ó x i c o s ú r i c o s y l o s 
g r a n d e s r e u m á t i c o s 
El reumático es un verdadero manan-
t i a l de tóxicos, a los que se da el nom-
Tomás Mar tu l tomaron parte en el asal 
to al cuartel, y el último de ellos, ade-
más, en la ejecución de los fusilamien-
tos. A preguntas del señor Moreno Ma-
teos, dice que presenció la comisión de 
varios desmanes y el asalto al cuartel 
realizado por Silverio Castañón, López 
Naves y otros, a quienes vió armados. 
Respecto a otros extremos de saqueos 
efectuados y asesinatos cometidos, el 
testigo dice que lo sabe por referencias. 
A preguntas del fiscal, el testigo dice 
que fué detenido por Aríst ides Castañón 
y Virgi l io Rey y otros. 
Leoncio Villanueva, lyin-
cipal cabecilla 
tiz Fernández y Manuel Castañeira. E l 
primero dice que Amaro Moro perte-
neció a la Juventud católica, y el se-
gundo, que fué tesorero de la Juventud 
católica de Turón, dice que, en efecto, 
perteneció a la Juventud católica, pero 
que no le consta que actuara en la re-
volución obligado. 
A las ocho y media de la noche se 
suspende la vista para reanudarla ma-
ñana, a las diez de la mañana , con la 
declaración de los testigos de la de-
fensa. 
Los periodistas extranjeros 
salen de Oviedo 
OVIEDO, 18.— Hoy han salido con 
dirección a Madrid, cumpliendo órdenes 
«.del gobernador civil, los periodistas ex-
bre de ácido unco comprueban esta re(iuerido ^ Leoncio villanueva para tranjeros que venían a presenciar el 
aserción los análisis de orina en los que!prestar servicio3 sanitarios bajo la di- Consejo de guerra por los sucesos de 
Don José Suárez Alvarez, médico de 
las Hulleras de Turón, manifiesta que fué I del 
son víct imas de dicha enfermedad. E l 
reumát ico típico está expuesto a la in-
movilidad a causa de la inflamación do-
lorosísima que sobreviene en los múscu-
los y articulaciones. Su existencia será 
entonces un penoso calvario. 
Son ya legión los médicos eminentes 
de Europa y América que, afectos por 
esta tendencia, llamada también a r t r í -
tica, la combaten con éxito sorprenden-
te, usando el moderno preparado Uro-
mil , de cuyas virtudes te rapéut icas dan 
fe las prodigiosas curaciones de enfer-
mos desengañados que no habían en-
contrado alivio alguno en los remedios 
r-ección del Comité, y reconoce que León 
cío Villanueva tenía intimo contacto con 
dicho Comité, y fué, sin duda, el ele-
mento directivo más inteligente de Tu-
rón. Cree que la mayor parte de los re-
volucionarios de Turón fué llevada al 
movimiento por influencia de la mala 
Prensa. También dice que el mismo dia 
en que mataron al señor Del Riego, Vi 
Turón. Del grupo que formaban con el 
señor Ortega y Gasset, sólo éste ha que-
dado en Oviedo. 
E l gobernador general de Asturias, 
refiriéndose a dichos periodistas extran-
jeros, manifestó a los periodistas: 
—Yo les llamé a mi presencia y les 
indiqué la conveniencia de que, como 
extranjeros, no interviniesen en la po-
U n h o m b r e m u e r t o e n l a 
C i u d a d L i n e a l 
Hacía seis años que vivía en el ho-
tel del agresor sin pagar alquiler 
Ayer, a las diez y media de la noche, 
Manuel Patty Herrero, de cuarenta y 
cuatro años, propietario del hotel "Villa 
Valle", sito en la calle de Arturo Soria, 
502 (Ciudad Lineal), ma tó a tiroa de 
pistola a Cristóbal Moreno Ortega, de 
treinta y dos años, jornalero, que .vivía 
con sus padres y un hermano en una 
casilla de guarder ía del citado hotel. 
Hace ocho años murió el anterior pro-
pietario de la finca y la legó a Manuel 
Patty, que le había servido durante mu-
cho tiempo. H a r á unos seis años que 
la familia de Cristóbal Moreno fué a 
vivir a la casilla, sin que durante todo 
este tiempo haya pagado alquiler. E l 
propietario hipotecó la finca y pidió a 
Cristóbal que pagara en adelante el al-
quiler de la vivienda, a lo que se negó. 
Anoche, al reiterarle el requerimiento, 
parece que Cristóbal contestó de mala 
forma y Manuel sacó la pistola e hizo 
seis disparos, tres de los cuales alean 
zaron a Cristóbal en el pecho y dos en 
la cabeza. E l agredido murió ins tan tá 
neamente. 
El agresor se entregó a una pareja 
de la Guardia civil. 
E l Inst i tuto Geográfico, Catastral y 
de Es tad ís t ica ha editado un estudio 
muy completo sobre el número de ex-
tranjeros qué figura en el censo de po-
blación ú l t imamente verificado. Dada 
su extensión, se ha creído conveniente 
publicar por primera vez en un tomo 
aparte. 
E l total de extranjeros en E s p a ñ a es 
el de 83.791, de los cuales 44.823 son 
varones y 38.968 son hembras. Dis t r i 
buidos por provincias, corresponden las 
mayores cifras a Barcelona (21.6371, 
Huelva (8.486), Madrid (8.390). Cádiz 
(4.599), Orense (4.586), Pontevedra 
(4.301),' Guipúzcoa (3.206); Vizcaya 
(2.505), Sevilla (2.454), Badajoz (2.344) 
y Gerona (2.038). 
Señala la cifra menor Guadalajara, 
con 18 extranjeros. 
Considerando su nacionalidad, apare-
cen las cifras que a continuación se 
expresan: 
Portugal, 25.445; Francia, 16.722; 
Alemania, 8.917; Inglaterra, 8.263; I ta -
lia, 4.133; Argentina, 3.629; Cuba, 2.915; 
Suiza, 2.400; Méjico, 1.249; Estados 
Unidos, 1.012. 
4 0 . 0 0 0 j a p o n e s e s c o n c e n t r a d o s e n 
l a G r a n M u r a l l a c h i n a 
El Ejército del Kuang Tung ha sido hostilizada 
por soldados del Chahar. El Gobierno chino ha 
destituido al general Sung Che Yuan 
PEIPING, 18. Noticias de origen bien Las autoridades japonesas han ond«-
infomiado anuncian que los japoneses 
han acumulado a lo largo de la Gran 
Muralla efectivos, cuyo total pasa de 
cuarenta mi l hombres. 
Incidentes en la frontera 
M U K D E N , 18. — E l alto mando del 
Ejérci to del Kuang Tung publica un co-
municado relativo a la situación en la 
provincia de Chahar, y en el que decla-
ra que en las ú l t imas setenta y dos ho-
ras se han registrado numerosos inci-
dentes en la frontera, entre Chahar y el 
Jehol. 
Destacamentos del Ejército chino que 
manda el general Sung Che Yuan han 
atacado los puestos fronterizos nipo-
manchúes , disparando contra ellos con 
fuego de ametralladoras, sin que dichos 
puestos avanzados hubieran dado el me-
nor pretexto. 
El general Sun ha rechazado todas las 
advertencias japonesas y todas las rei-
vindicaciones concernientes a una eva-
cuación de la zona fronteriza por las 
tropas chinas. 
El alto mando japonés se y^ por lo 
tanto, obligado a inaugurar operacio-
nes militares contra los chinos en la 
provincia de Chahar. También comuni-
ca que las Asociaciones nacionalistas 
chinas inundan la provincia de Chahar 
de folletos y prospectos invitando a la 
población a cometer actos de violencia 
contra los japoneses y sus intereses. 
* * * 
S H A N G H A I , 18.—Según una informa-
ción de Chang-Chun, el ejército del 
Kuang Tung comunica que funcionarios 
y puestos avanzados manchúes han sido 
tiroteados repetidas veces en la zona en 
li t igio entre K u Peí Ku y Kalgan. 
nado la apertura de una minuciosa in-
formación y creen que los agresores son 
soldados del ejército del Chahar. 
Destituido el general 
Sung-Che-Yuan 
SHANGHAI , 18.—La Agencia Cen-
tra l dice que el Consejo Administrativo 
de Nankin ha anunciado que el gene-
ral Sung Che Yuan ha sido destituido 
del cargo de gobernador de Chahar. 
También ha aceptado la dimisión de 
Huang-Fú , presidente de la Comisión 
política de Peiping, que será reemplaza-
do por el señor Uang-Ke-Min, nuevo al-
calde de Tient-Tsin. 
Los chinos esperan que la marcha de 
Sung Che Yuan, gobernador de Chahar, 
faci l i tará las negociaciones que comen-
zarán esta tarde en Tien-Tsin. 
El sistema administrativo 
N A N K I N , 18.—El resultado de las ne-
gociaciones entre los jefes de China del 
Norte, Hoying Tchin y Huangeu, con el 
ministro de Negocios Extranjeros, se-
ñor Wang Tchin Gweí, ha sido la mo-
dificación del sistema administrativo de 
China del Norte, queriéndose cort esto 
evitar todo pretexto para acciones de 
los japoneses. 
L a peste bubónica 
SHANGHAI , 18.—El periódico "Shun 
Pao" dice que se ha declarado una epi-
demia de peste bubónica en Chuang-
Chu y otras localidades del l i toral de la 
provincia de Fu-Kien. Ya pasan del cen-
tenar los casos mortales. 
Las autoridades provinciales han adop-
tado grandes medidas preventivas. 
A b i s i n i a d i s p o n e d e m e d i o m i l l ó n d e s o l d a d o s 
De ellos cien mil están equipados con fusiles modernos. 
Un corresponsal inglés considera inevitable la guerra 
LONDRES, 18.—El corresponsal del, obreros especializados trabajan en este 
"Daily Telegraph" en Addis Abeba con 
sidera inevitable la guerra con Italia. 
E l citado corresponsal añade que el 
aparato mi l i ta r de Abisinia no es com-
pletamente despreciable. Los efectivos 
de soldados armados con fusiles de to-
das clases se calcula en medio millón. 
, de los cuales 100.000 disponen de fusi-
Según sus profesiones, Portugal re-les modernoS; 15.OOO soldados' están 
el gistra el mayor número de los dedica dos a la agricultura, 7.511, y a la in 
dustria, 3.204; Alemania, en el comer 
cío, 1.400, y Francia, en profesiones 
liberales, 2.469. 
D i m i t e e l a l c a l d e d e B i l b a o 
ADEMAS S E DA DE BAJA EN 
E L PARTIDO RADICAL 
Un ahogado al volcar 
una gasolinera 
BILBAO, 19.—Cerca de la playa de 
Sopelana volcó una gasolinera ocupada 
por don Policarpo Eguiraun, conocido 
naviero, y don Agust ín Ugartechea y 
don José Arenaza, vecinos de Algorta. 
Los dos úl t imos consiguieron ganar tie-
rra a nado y auxiliaron al primero, sa-
cándolo a tierra, a tiempo de que le 
auxiliaran un médico y un sacerdote. 
Los auxilios del primero fueron inútiles, 
pues falleció a los pocos instantes. Su 
cadáver s e r á llevado a Algorta, donde 
residía. 
E n t i e r r o d e u n f u t b o l i s t a 
m u e r t o e n a c c i d e n t e 
VIGO, 18.—A las diez de la mañana 
se ha celebrado el entierro de Alfonso 
Pérez Fernández, portero del Ciosvín, 
que sufrió un encontronazo con un de-
lantero del Erandio cuando se jugaba 
la semifinal de campeonato de Espa-
ña «amateur» y que falleció en la ma-
drugada del lunes cuando se le practi-
caba una operación en un riñón en el 
Hospital municipal. 
El féretro fué conducido a hombros 
de los compañeros de equipo del fina-
do m á s de un kilómetro del trayecto. 
Se abr i rá una suscripción en beneficio 
de la familia del infortunado jugador, 
que hace poco contrajo matrimonio y 
deja a su esposa en periodo de gesta-
ción. 
B ILBAO, 18.—Se ha confirmado el 
rumor de días a t r á s sobre la dimisión 
del alcalde de Bilbao, señor Barrera. 
Este, en extensas manifestaciones, ha 
justificado su renuncia, en discrepan-
cias con la minoría radical respecto a 
unas nuevas líneas de la Compañía de 
Tranvías y a una concesión de la 
Campsa. E l señor Barrera se ha dado 
de baja en el partido radical y ha pre-
sentado su dimisión al gobernador ci-
vi l , que la ha aceptado. Igualmente, los 
radicales han aceptado su baja. Con di-
cho señor se han solidarizado, por aho-
ra, los concejales señores Plana y Gue-
raján, que igualmente han formulado su 
renuncia. 
muy bien equipados. Sin embargo 
número de ametralladoras no pasa de 
doscientas. 
Según comunican de Djibutí al "Mor-
nín Post" han llegado a aquel puerto 
dos aviones "Fokker" destinados al Go-
bierno de Abisinia. 
También ha llegado el piloto francés 
Corrige, jefe del servicio aeronáutico de 
Etiopía, para vigilar el montaje de di-
chos aviones. 
Salida de italianos 
D J I B U T I , 18.—Gran número de i ta-
lianos residentes en Abisinia, principal-
mente hombres de negocios y algunos 
misioneros han llegado a Djibutí pro-
cedentes de Addis Abeba, continuando 
el viaje hacia Somalia italiana. 
E l movimiento continúa, puesto que 
existe el temor de que la guerra es in-
evitable, en cuyo caso serían interna-
dos en campamentos de concentración. 
informaciones desmentidas 
CINCUENTA WIL PESETAS PARÍ LOS 
OBREROS OE MAZARRON 
MURCIA, 18.—El alcalde de Maza-
rrón ha cobrado en la Delegación de 
Hacienda 50.000 pesetas con destino a 
las obras de reeducación de k>s mine-
ros, merced a la labor del ministro se-
ñor Salmón. 
E l pueblo de Mazarrón ha enviado te-
legramas al ministro expresándole la 
grat i tud del vecindario por haber aten-
dido ráp idamente sus peticiones. 
U L T I M A H O R A 
Línea aérea París-
Madrid-Lisboa 
llanueva avisó a los demás ingenieros lítíca española, y, naturalmente, no rea-
para decirles que no les pasar ía nada, i lizasen acto alguno que significara in-
A juicio del testigo, el Comité de Turón 1 tervención en dicha política, por esti-
no decretó la muerte del señor Del Ríe 
go, sino que fué el de Mieres. 
A preguntas del señor Miaja, dice 
de más renombre. recordar ningún acto humanitario 
La siguiente opmion medical es t e s - 1 v i l l a n u e v a 
timonio de los conceptos antenoreo He, ^ ^ Fernández> cura árroco de 
empleado el Uromil en vanos ^ rnis; n comienza jurando p0r Dios que 
enfermos con muy buenos resultados.; ^ g v e r d a d 
Lo considero superior a otros similares A preguntas de! señor Martine2 Cas-
en las afecciones de origen artr í t ico. jtafión niega haber tenido conoCimiento 
Dr. J. L . PEREYRA ^e que Aurelio Choya, y Sañudo forma-
Del Colegio de Médicos, ban parte del Comité. Sí sabe que s 
mar obligado para todo extranjero el 
respeto absoluto a la situación política 
de los países extraños, única manera de 
corresponder a la hospitalidad de dicho 
Se exporta menos 
de Burdeos 
vino 
SETE, 18.—La exportación de vinos 
franceses de Burdeos ha disminuido en 
1934, según datos oficiales, aunque la 
exportación de vinos en general ha au-
mentado ligeramente. 
Las importaciones de vino en Fran-
país. E l faltar a estas órdenes sería, na- cia se han reducido de tres mil millo-
turalmente, manifestación del deseo de!nes de francos en ^^S, a 1.900 en 
abandonar la región de este Gobierno 19Séi de l o . cualeS) i 700 minones re-
general. Según me comunican de la Co- presentan el valor de los comprados a 
3Iontevideo. 
misaría de Policía y Vigilancia, los cua-
tro extranjeros salieron de Asturias en 
tren esta mañana , de donde se despren-
de que su deseo era el de intervenir en 
agregaron elementos de otros pueblos, [la política de nuestra nación. 
Argelia y Túnez. Por lo tanto, el va-
lor de los vinos extranjeros importado? 
en Francia ha llegado a ser insignifí-
cante, ya que está alrededor de los 
200 millones de francos. . 
LISBOA, 18.—El director general de 
Aeronáut ica civil española, acompañado 
de- un jefe del servicio y otros altos car-
gos de la Compañía Líneas Aéreas Pos-
tales Españolas , han llegado a Lisboa 
en avión, a fin de estudiar la creación 
de una línea aérea regular Paris-Ma-
drid-Lisboa y viceversa. Fueron recibí 
dos por el encargado de Negocios de 
España , el secretario de la Embajada 
española y varias personalidades por-
tuguesas. 
B E R L I N , 18.—El corresponsal espe-
cial de la Agencia D. Nt B . en Addis 
Abeba comunica que en Abisinia reina 
calma. Las informaciones radiofónicas 
de Roma relativas a una pretendida su-
blevación y a supuestas negociaciones 
con Inglaterra, a fin de preparar una 
guerra contra Italia, no son exactas. 
La visita del cónsul bri tánico es un 
acto de cortesía y al mismo tiempo se 
han efectuado las de los cónsules de 
Francia e I tal ia . 
E l gobernador del Harrar ha sido 
nombrado ministro del Interior. 
* * * 
ROMA, 18.— "11 Giornale d'Italia" 
comenta la noticia publicada por el 
"Daily Express" de las dificultades 
para desembarcar en el puerto en Mas-
saua, debido al embotellamiento de es-
te puerto por la aglomeración: "Esas 
noticias exageran, toda -vez que mi l 
puerto, facilitando la labor del desem-
barque. Por otra parte, han llegado 
locomotoras para descongestionar e 1 
tráfico de ferrocarril entre Asmara y 
Massaua. Además , en breve quedará 
abierto un camino entre esas poblacio-
nes para el servicio de camiones. 
El diario parisino "Le Jour" escribe 
lo siguiente: "Abisinia necesita un guía, 
que puede ser I tal ia, y Francia debe 
ayudar a I ta l ia ." 
Una revista semanal francesa dice 
también que Francia no debe perder la 
amistad de I ta l ia n i debe permitir que 
Inglaterra la ponga en oposición con 
I ta l ia en materia de colonias que no 
preocupan lo m á s mínimo a Francia. 
Otra llamada a filas 
ROMA, 18.—La "Gaceta Oficial" pu-
blica un decreto llamando a filas a los 
suboficiales, soldados de Aviación y ra-
diotelegrafistas nacidos en 1900. 
Más intentos en Cuba de 
secuestradores • 
L A H A B A N A , 18.—Después de la li-
bertad del millonario San Miguel, cuyos 
secuestradores siguen en la impunidad, 
la misteriosa banda de secuestradores 
de millonarios ha reanudado su activi-
dad. En menos de cuarenta y ocho ho-
ras tres acaudalados cubanos, los se-
ñores Gómez Mena, Bengoechea y Sa-
r r á han recibido cartas anónimas, solí-
citando sumas por valor de cien mi l dó-
lares. 
La banda ha intentado igualmente se-
cuestrar a la esposa del presidente de 
una gran empresa americana. Varios 
bandidos armados de fusiles ametralla-
doras han detenido el automóvil en que 
iba el director de una importante com-
pañía, despojándole de 1.400 dólares 
Se sospecha actualmente de los com-
pañeros de Culteras, ex subsecretario 
del Interior, jefe del partido extremista 
llamado J o v e n Cuba, recientemente 
muerto por las tropas que son, según 
parece, los que también secuestraron al 
millonario Falla. 
• '̂"HL"1111"111"'"1111^ 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
Oposiciones y concursos 
Seretarios de AjTintamiento de segun-
da categor ía . —Aprobados: 3.076, Va-
lentín Herraiz, 12,05; 3.081, Leandro 
Herranz, 11 ,05; 3.082, Federico Herranz, 
11 ,15; 3.085, Teodosio Herrera, 11,15; 
3.089, Paulino Herrero, 11 ,10; 3.093, Ma-
riano Herrero, 1 1 ; 3.121, Abdón H . Bel-
t rán , 11 ,15; 3.125, Fausto Hortelano, 
1 1 ; 3.130, Mariano Huerga, 11 ,10; 3 . 1 3 2 ' 
Ramón Huerta, 11,30. 
Para hoy, a las nueve de la mañana , 
están convocados del 3.136 al 3.225. 
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HUDSON 
Por su VELOCIDAD, H E N D I M I E N T O 
CONFORT y ECONOMIA es el coche 
que mejor responde a las exigencias a©-
tuales. 
Del ligero dos plazas al amplio y cómo-
do siete plazas, tiene usted una variedad 
de tipos, donde encontrará, sin duda, 
el coche que Vd. busca 
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Crimen pasional 
La verdad es que al día de ayer no 
le pudo poner tacha. 
Radiante de sol, serenísimo de cielo, 
mpHó de rondón casi en la estación 
veraniega. 
pía de verdadera euforia a favor de 
dulzura del ambiente, el madrileño, 
al echar el ancla de su callejeo en el 
mAs propicio rincón de su tertulia al 
aire libre, no debiera tener para la sua-
ve plática otra cosa que temas de un 
optimista color de rosa. 
pero no fué así. 
por lo menos, en el "ángulo de inci-
dencia' del cronista pesaron mucho las 
noticias de la Prensa vespertina. Un 
lector, ponente de la reunión, iba des-
granando sucesos. 
—-La guerra entre I ta l ia y Abisinia 
parece inevitable. 
__E1 Japón persiste en su idea voraz 
de tragarse a China. 
ya en este plan guerrero hasta evo-
camos el aniversario de la batalla de 
flraterloo. 
El Consejo de guerra por los sucesos 
de Turón arroja a la publicidad detalles 
de salvajismo. 
y asi, de tumbo en tumbo, van sal-
tando sobre el tapete sucesos y m á s su-
cesos en su m á s crudo y directo sentido, 
llegando en tan d ramát i ca trayectoria 
el tumo a un juicio oral do la Audion 
cia de Madrid. 
* * * 
U n novio m a t ó a su novia. Crimen 
pasional, por llamarle de alguna ma-
nera. 
El fiscal califica el hecho de asesinato 
y pide para el criminal la pena de vein-
tiséis años de reclusión. Practicada la 
prueba se endulza la calificación del mi 
nisterio público, y so solicitan sólo diez 
y siete años para el galán, que sólo es, 
por lo visto, responsable de un homici-
dio. 
Poro la tesis eficaz de la defensa lo-
gra que prevalezcan unos antecedentes 
epilépticos del acusado, y entonces el 
representante do la ley so conforma con 
doce años do castigo para el delincuen-
te "pasional" ( ¡ ! ) . 
Y la Sala condona, finalmente, al pro-
cesado a siete años de reclusión. 
A l Jurado, compuesto de hombros y 
mujeres, le parece aún excesiva la pena, 
y al efecto so ins t ru i rá el oportuno ex-
podiente de indulto. 
No nos ex t r aña r í a que en una nueva 
reforma del Código penal se instituya, 
para los delitos "pasionales" y "socia-
les", la cruz de Beneficencia,—OORBA-
OBOSÍ 
Comisión Gestora provincial g™n oruz de Beneficencia que le ha sido 
concedida. 
En la sesión celebrada ayer por la 
Comisión gestora provincial, el presi-
dente señor Noguera propuso que la 
Corporación tribute un homenaje a la 
Saperiora del Hospital Provincial, sor 
Ventura Pujadas, modelo—dice—do ab-
negación y sacrificio, que ha pagado 
de su bolsillo particular 20.000 pese-
tas para la adquisición de carros des-
tinados al transporte de las comidas 
por las salas; 37.000 pesetas para un 
lavadero mecánico y 87.000 pesetas en 
diversas obras realizadas en el edificio 
del Hospital. Los médicos la han ren-
dido hace poco un homenaje con ca-
rácter particular, y es obligado que la 
Corporación, por su parte, la exprese 
BU agradecimiento. E l oportuno dicta-
men se l levará a la próxima sesión. 
A propuesta también del presidente 
íe acordó contribuir a la suscripción 
abierta para regalar al gobernador ci-
vil las insignias de la Gran Cruz de 
Beneficencia. 
Entre los asuntos que figuraban en 
el orden del día, y que fueron apro-
bados, figuran el de trasladar en co-
lonias al Colegio de San Fernando a 
todos los acogidos menores de doce 
años en los Colegios de la Merced y 
de la Paz, y la concesión de 20.000 pe-
setas al Ayuntamiento de. Valdemorillo 
para obras de alcantarillado. 
El gobernador civil, señor Morata, ha 
dirigido al presidente de la Diputación 
una carta en la que agradece el acuer-
do adoptado ayer por la Corporación 
provincial. Pero le ruega al mismo tiem-
po que quede sin efecto, ya que no ha do 
aceptar, como tampoco consintió en otra 
oportunidad, la aportación de concursos 
oficiales a la suscripción que, particul-
larmente, han iniciado unos amigos su-
yos para regalarle las insignias de la 
Elecciones en la Academia 
de Jurisprudencia 
Ayer tarde se celebró en la Acade-
mia de Jurisprudencia Ri votación para 
elegir dos vacantes de académicos de 
número. E l acto empezó a las cuatro. 
Los candidatos oran don Cirilo Tornos 
y Laffi t te y don Vicente San t amar í a de 
Rojas, apoyados por un nutrido grupo 
de académicos, y los señores don De-
mófilo do Buen Lozano y don Casto Ba-
rahona y Holgado, a quienes apoyaban 
también numerosos académicos. E l es-
crutinio comenzó a las siete y duró una 
hora, arrojando el resultado siguiente: 
señor San tamar ía , 200 votos; señor Tor-
nos, 195; señor Barahona, 155, y señor 
De Buen, 118. Fueron proclamados los 
dos primeros. 
Distinción al doctor Verdes 
Montenegro 
En la Presidencia del Consejo se ce-
lebró ayer la imposición de las insig-
nias de la Orden de la República al 
doctor don José Verdes Montenegro. 
A l acto asistieron el señor Sal azar 
Alonso, don Emiliano Iglesias, el go-
bernador civil de Madrid, el decano de 
la Facultad de' Modióina, doctor Már-
quez, y varios gestores municipales. 
Por la noche le fué ofrecido un ban-
quete, al que asistieron doscientas per-
sonas. 
Ofreció el banquete el señor Albe-
rich y pronunciaron breves discursos 
los señores Iglesias y Benzo. E l al-
calde de Madrid alabó la actuación 
científica y política del doctor Verdes 
Montenegro. Dedicó una parte de su 
discurso a censurar a aquellos que pre-
tenden su dimisión de la presidencia 
do la Gestora, y af irmó que no h a b r á 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 18 de junio de 1 9 3 5 . ) 
¡Soñaba el ciego que veía! Y así "La 
Libertad", en su sueño de una noche de 
primavera, ha percibido un "rumor de 
crisis y el rumor señala nombres y 
combinaciones posibles. Desde Pór te la 
Valladares — hombre liberal cien por 
cien—hasta un Gobierno nacional, pre-
sidido por una personalidad jurídica, en 
el que f igurar ían elementos de todos los 
partidos au tén t icamente republicanos y 
capacitados para conducir, en acción co-
mún, a E s p a ñ a por el camino iniciado 
en el alborear de la República del 14 
de abril». ¡Sueño deleitoso, sin duda, 
para los enchufistas del bienio, pero 
terrible pesadilla para España ! 
"El Liberal" se enfurece porque le 
acusan de realizar campañas antirreli-
giosas. Eso son "níiserables insidias", 
grita. Y luego, por la pluma del sec-
tario Castrovido, escribe que "el ar t ícu-
lo 26 de la Constitución fué un acto de 
Cándida transigencia y la mayor y la 
última de las concesiones que puede 
hacer una República a las órdenes re-
ligiosas"; que "la cuestión religiosa si-
gue siendo en España la fundamental, 
la cuestión do las cuestiones", y que 
"frente a la revisión, tea de discordia, 
hay que levantar bien alta, bien firme 
y bien sola la bandera republicana fe-
deral, y contra los solapados y jesuí-
ticos—perdonad la redundancia—propó-
sitos clericales, el fondo, el pensamien-
to de la campaña... , que tuvo expresión 
artística en la "Electra", do Galdós". 
tf Para "El Sol" las actuales Cortes 
nacieron de una campaña de odio in-
civil y de calumnia implacable contra 
quienes, con error o con acierto, pero 
desde luego con ilusión creadora, habían 
gobernado la República desde su na-
cimiento." Por eso no pueden realizar 
labor constructiva y útil "y es tán ya vir-
walmente muertas". 
"A B C" y "Ahora" no publican edi-
toriales. 
Por la noche «La Voz» secunda la 
campaña de su casi eclipsado hermano 
contra el Parlamento: «Las Cortes—di-
ce-^es tán ya próximas a consumir su 
actuación y a morir por ellas mismas, 
sin ajenas violencias ni combates. ¡Oja-
lá así suceda, para que el país pueda 
entrar normal y constí tucíonalmente en 
una era de concordia y política de mo-
deración equidistante de los extremis-
mos histéricos que viene padeciendo!» 
Y les acompaña — ¡buen tercero!— 
«Heraldo de Madrid», que escribe: 'Has-
ta la fecha la misión de estas Cortes 
no ha sido sino una triste misión pura-
mente negat iva». 
«La Nación» no es tá conforme con la 
reforma constitucional propuesta, por-
que, a su juicio, adoben ser más los ar-
tículos revisables do los que se han ci-
tado», y pide al Gobierno «que deje en 
plena libertad a todos los que quieran 
hacer insinuaciones y propuestas sobre 
la reforma constitucional, siempre que 
no encierren tendencia a la destrucción 
de la sociedad ni a los principios esen-
ciales de la Pa t r i a» . 
«Informaciones» insiste en que «hay 
que revisar todos los nombramientos 
hechos durante el bienio, igual que el 
bienio revisó los nombramientos hechos 
durante la Dictadura. Y revisarlos to-
dos: los de 200 pesetas mensuales como 
los de 22.000 pesetas anuales. Aplicar 
un criterio de moral pública distinto, 
según caiga bien o caiga mal, a los in-
tereses particulares, es una conducta in-
admisible, contra la que nos rebelamos 
enérgicamente . Es preciso que el Go-
bierno se dé cuenta do que millares de 
jóvenes españoles — los que necesitan 
ios cuarenta duros y los que aspiran, 
legí t imamente , a los cinco mil — claman 
porque se haga justicia y porque no se 
consagre una monstruosidad». 
«Turón es — dice «Ya» — n i más nl-
menos, que el socialismo con su concep-
ción de lucha y con la ejecución de su 
propia tác t ica . Si cupiera duda sobre 
esta apreciación, bas ta r í a en estos mo-
mentos el espectáculo de los periódicos 
de izquierda, que dedican escasas y ten-
denciosas líneas a la información de 
este proceso. Y bas ta r í a esa presencia 
en la vista de unos personajes extran-
jeros invitados a escuchar a unos de-
fensores, que desde la primera sesión 
se advierten inclinados al mit in políti-
co. Ante la intensificación de la cam-
paña de amnis t ía se multiplican fácil-
mente en los puntos de la pluma las 
razones y los argumentos que conver-
gen en contra de la pretensión. Pero 
no son necesarios. La realidad tiene más 
fuerza q u e todo eso. Frente a la pala-
bra «amnistía» a los espíritus serenos 
l#s b a s t a c o n s i t u a r e s t a o t r a : « T u r ó n » . 
tal dimisión. Por últ imo, el doctor Ver-
des Montenegro agradeció brevemente 
el homenaje. 
Peref>j¡nac¡ón de las Herman-
dades Profesionales Católicas 
Las Hermandades Profesionales Ca-
tólicas han organizado para el próximo 
viernes, día 21, una peregrinación al 
Monumento del Sagrado Corazón de Je-
sús, en el Cerro de los Angeles, en don-
de tendrán una misa de comunión ge-
neral a las ocho de la mañana , en acción 
de gracias por el feliz término de las 
labores del presente curso. 
A los caballeros de las diversas Con-
gregaciones profesionales católicas que 
deseen asistir a esta misa, se Ies ad-
vierte que los autobuses saldrán a las 
siete y treinta de la mañana , en punto, 
de la «Cibeles», frente al Banco de Es-
paña. Los billetes se despachan hasta es-
ta tarde, de siete a nueve de la noche, 
en la calle do Recoletos, 15, 1.», de-
recha. 
Viaje de estudios a Inglaterra 
La Federación de Amigos de la En-
señanza recuerda que el 25 del actual 
se cierra el plazo de matr ícu la para 
este viaje de, estudios a Oxford para 
perfeccionarse en el inglés. E l método 
que se segui rá en la enseñanza del in-
glés se rá : ejercicios escritos, ejercicios 
de conversación. Loa días festivos se 
aprovecharán para visitar algunos Mu-
seos de Londres. Informes y detalles re-
lacionados con este viaje de estudios 
serán facilitados en la Federación, 
Claudio Coello, 32. 
Ingreso del señor Malacuera 
en la Económica 
La Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del Pa í s celebró sesión ex-
traordinaria para la recepción de su 
nuevo socio de número, el funcionario 
municipal don Miguel Malacuera. Este 
leyó un discurso acerca de la labor de 
urbanización que debe realizarse en Ma-
drid para que alcance el rango que co-
mo capital le corresponde. Enumeró las 
reformas urbanas indispensables desde 
los puntos de vista del ornato, de la hi-
giene, de la comodidad y de los abas-
tos, y describió otras que se han rea-
lizado desde que Madrid fué declarado 
capital de la nación. 
En nombre de la Sociedad le contes-
tó el señor Sanchís Zabalza, que puso 
de relieve la necesidad de crear un es-
pír i tu verdadero de amor a Madrid. Los 
dos oradores fueron muy aplaudidos. 
Exámenes para hoy 
Derecho.—Economía Política, 4 tarde, 
del 291 al final. Derecho Administrativo, 
10 mañana, del 1 al fina'i. Derecho Pro-
cesal, primero (prelación), 10,30 mañana, 
los que justifiquen no haber podido pre-
sentarse en otros llamamientos. Derecho 
Procesal, primero, 10,30 mañana, del 1 
al final. Esludios Superiores de Derecho 
Privado, 11,30 mañana, del 1 al final. 
Medicina.—Terapéutica Clínica, 11 ma-
ñana, aula segunda. Farmacología, 11 
mañana, aula'segunda. Microbiología Mé-
dica, 8 mañana , 'laboratorio de Histolo-
gía. Hidrología Médica, 11 mañana, la-
boratorio de Dermatología. 
Ciencias.—^Histología, 9 mañana. Geo-
metr ía y Trigonometría, 4 tarde, oral. 
Complementos de Química para Medici-
na, 4 tarde, los que justifiquen no haber 
podido presentarse en otros llamamien-
tos. 
Cardenal Cisneros—Ingreso sin asig-
naturas, 4 tarde, los pendientes del 48 
al 189. Psicología y Lógica, 8 mañana, 
del 211 al final, de pago. Fisiología e H i -
giene, 11 mañana, del 1 al 50, de pago. 
Historial Natura'!, 11 mañana, del 51 al 
100, de pago. Preceptiva Literaria, 10 
mañana , del 261 al final, de pago. His-
toria general de la Literatura, 10,30 ma-
ñana, del 1 al 65, de pago. Dibujo, se-
gundo de quinto año, 3 tarde, del 101 al 
200, de pago. Agricultura, 8 mañana, del 
21 al 80, gratuita. Física, 8 mañana, del 
1 al 70, gratuita; 4 tarde, del 71 al fi-
nal, gratuita. Ciencias Naturales de se-
gundo año (plan moderno, por asignatu-
ras), 3,30 tarde, del 101 al final, de pago. 
Francés , primero (plan moderno, por 
asignaturas), 9 mañana, de pago. Fran-
cés, segundo (plan moderno, por asig-
naturas), 9 mañana, de pago. Francés , 
tercero (plan moderno, por asignaturas), 
9 mañana, de pago. Matemáticas, segun-
do (plan moderno, por asignaturas), 4 
tarde, de pago y gratuita. Gimnasia, se-
gundo, 11 mañana , de pago y gratuita. 
Historia de España, 9,30 mañana, del 51 
al final, de pago. 
San Isidro.—Lengua española y Lite-
ratura (plan moderno), 8 mañana, los 
número pares. Algebra y Trigonomptría 
(plan de 1903), 8,30 mañana, los núme-
ros impares. Psicología y Lógica (plan 
de 1903), 4,30 tarde, los números impares. 
Banda Municipal 
Programa del concierto que la Ban-
da i»iunicipal e jecutará m a ñ a n a jue-
ves, a las seis de la tarde, en el Retiro: 
«Gitanería andaluza», pasodoble, Cam-
broncro; Andante cantábile del «Cuar-
teto op. 11», Tschaikowsky; «El Cor-
pus en Sevilla», Albéniz; «El pufiao de 
rosas», fantas ía , Chapí; «F ra Diavolo», 
obertura, Auber; «Danzas húngaras» , 
números 5 y 6, Brahams; «El nifio j u -
dío», selección, Luna. . 
Banquetes 
En honor del doctor Ramón Navarro 
Serret, que recientemente ha obtenido, 
en concurso-oposición, la plaza de pro-
fesor de Electrorradiología en la Bene-
ficencia municípual, se celebrará hoy un 
banquete, a las nueve y media de la 
noche. Las tarjetas, al precio de 12,50 
pesetas, pueden adquirirse en el Cole-
gio do Médicos (Esparteros, 11), Hos-
pital Obrero (Cuatro Caminos) y So-
ciedad de Radiología y Elcctrología Mé-
dicas, Eduardo Dato, 9. 
La Asociación de Pintores y Esculto-
res, para solemnizar el XXV aniversario 
de su fundación, ha organizado una co-
mida de confraternidad, que se celebra-
rá el día 22, a las dos de la tarde. Las 
tarjetas pueden recogerse en el domici-
lio social, Rosal ía de Castro, 30, y en la 
Exposición de Bellas Artes, Palacio de 
Cristal del Retiro. 
E l día 21 se celebrará un banquete 
en honor del secretario de la Liga Espa-
ñola de Higiene Mental, doctor don José 
Germain, por su labor al frente de la 
sección Psiquiá t r ica de la Dirección ge-
neral de Sanidad. 
Colonias infantiles 
La Junta Municipal de Beneficencia 
del distrito del Centro ha organizado 
dos colonias infantiles en beneficio de 
los niños pobres del distrito. La prime-
ra expedición será de 2 5 niñas y sal-
drá el próximo día 3 de julio para la 
playa de Suances (Santander). La se-
g u n d a , f o r m a d a p o r 2 5 n i ñ o s , i r á a 
El señor Salazar Alonso 
desmiente su dimisión 
Tiene en estudio un proyecto de 
reforma sobre los técni-
cos municipales 
Los comerciantes piden indemni-
zación cuando se les desahucie 
por reformas urbanas 
El señor Salazar Alonso 'ha manifes-
tado, que no piensa dimit i r la presiden-
cia de la Comisión Gestora, y desmin-
tió la información que en este sentido 
publicó un diario de la mañana . Según 
éste, la si tuación del señor Salazar Alon-
so era un tanto difícil, debido a que en 
la ú l t ima sesión y con motivo de de-
terminada votación obtuvo poco núme-
ro de votos favorables. 
Agregó el señor Salazar Alonso, que 
contaba con la asistencia de la totali-
dad de los gestores. Creo — dijo —, que 
se es tá haciendo contra mí una campa-
ña de Prensa completamente injusta 
con motivo de la sustitución de los je-
fes técnicos. Contaba con ella. Me he 
metido en una gran aventura, y si en 
algún momento fui partidario de la di-
misión, en este momento no lo soy. Aho-
ra me dedico al estudio de mi proyecto 
de reforma de los técnicos municipales. 
Las deficiencias observadas en relación 
con lo de Caballerizas se notaron tam-
bién en época de la Dictadura, de la 
Monarquía y de la República. ;,No hace 
pensar esto — se p r e g u n t ó — , que hay 
algún defecto en los elementos perma-
nentes del Municipio? Desde luego, las 
jefaturas técnicas que proyecto serán 
permanentes, pero procuraré que posean 
la debida eficiencia. 
Los puestos en el Merca-
do de Pescados 
La Comisión de Subsistencias se re-
unió anteanoche y acordó encargar al 
señor Forreros, que presente una ponen-
cia sobre una nueva distribución de los 
puestos en el Mercado de Pescados. So 
procurará que esa distribución se haga 
con relación a la cantidad de pescado 
que cada vendedor reciba. También se 
rese rvará una zona el Ayuntamiento, y 
éste ut i l izará para oficinas suyas los lo-
cales en que ahora se encuentran em-
plazadas las de los particulares, i 
E l señor Andueza rectifica 
U n periódico de la noche publicó an-
teayer unas manifestaciones contra el 
gestor de la CEDA, señor Otero, pues-
tas en boca del señor Andueza. Este 
las ha rectificado totalmente y ha no-
gado la veracidad de que el señor Otero 
obligase a los obreros a que se inscri-
bieran en su Centro sindical. 
Dos colonias más 
La Junta de Beneficencia del distrito 
del Centro, que preside el gestor señor 
García Gallo, ha organizado dos colo-
nias infantiles en beneficio de los niños 
pobres del distrito. 
La primera de las expediciones será 
de 25 niñas, y saldrá el día 3 de julio 
para la playa de Suances. La segunda, 
integrada por 25 niños, i rá a Arenas de 
San Podro, también en el mes de julio. 
E l plazo para la presentación de ins-
tancias t e r m i n a r á el próximo día 2 4 . 
Sólo t endrán derecho a participar en es-
tas colonias los niños que no hayan sido 
incluidos para otras. 
Las reformas urbanas y 
el comercio 
L a C á m a r a de Comercio de Madrid 
ha elevado un escrito al alcalde, en el 
que pide que no se anuncie n i se divul-
guen proyectos de reforma urbana hasta 
tanto no exista la seguridad de que po-
drá ser realizado, para evitar de este 
modo que se desvalorice inúti lmente la 
propiedad comercial y urbana y se pa-
ralicen las transacciones relativas a 
traspasos y arrendamientos. 
Pide también que cese el desahucio 
de un establecimiento mercantil por cau-
sa de reformas urbanas, sin la debida 
indemnización. Estima que constituye un 
verdadero despojo que la persona que 
ha consagrado su vida, su trabajo y sus 
medios al establecimiento de un comer-
cio se vea privado de éste, en beneficio 
de la colectividad municipal, sin la co-
rrelativa indemnización. 
Arenas de San Pedro (Avi la ) , t ambién 
en el mes de julio. 
Para ser incluidos en estas colonias 
será requisito indispensable que los 
padres o familiares m á s próximos re-
sidan con ellos en el distrito y sean 
pobres. 
E l plazo para la presentación de 
instancias termina el próximo día 24 
y deberán presentarse en la Adminis-
tración de la Casa de Socorro del Cen-
tro. L a edad de los colonos no debe 
ser menor de nueve años n i mayor de 
doce. 
Clausura de una Exposición 
Mañana por la tarde so c lausurará 
la Exposición que sobre «Natura leza 
muerta en la pintura española» ha or-
ganizado la Sociedad de Amigos del 
Arte en sus salones del Palacio de la 
Biblioteca Nacional. 
Otras notas 
Uceo Andaluz.—Como ampliación de 
sus actuales locales de la calle de la 
Victoria, número 2, dicho centro regio-
nal ha inaugurado otros nuevos en la 
plaza de Santa Ana, número 17, princi-
pal, donde ha celebrado ya una velada 
familiar. 
Comulado de la Tlepúblira Argenti-
na—Recibimos la siguiente nota: "Con 
motivo de la partida a Buenos Aires del 
cónsul de la República Argentina, don 
Benito Ureta Sáez .Peña, se ha hecho 
cargo de la dirección del Consulado el 
canciller del mismo, don Juan P. He-
licron." 
Se celebró ayer tarde, bajo la pre-
sidencia del Obispo de Mondoñedo 
Admirable labor es la realizada por 
la Catcquesis del Cabildo Catedral, y 
de ello ha sido magnífico exponente el 
acto celebrado ayer en el lindo salón 
Mar ía Cristina, situado en la calle de 
Manuel Silvola, 9, domicilio de la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia, 
en honor del inmortal Lope de Vega. 
Su afortunado y acertado organiza-
dor, don Antonio Margelí, dirigió do-
cumentadas palabras, con aportación de 
curiosos datos, sobre la música polifó-
nica clásica española, y a continuación 
fueron entonadas diversas canciones, 
pertenecientes en su mayor parte a los 
siglos XV, X V I y X V H , ejecutadas con 
singular maes t r í a por cuantos en ellas 
intervinieron. 
E l aplaudido recitador Ar tu ro de la 
Pava declamó diversos romances y so-
netos del insigne dramaturgo objeto del 
homenaje, viéndose obligado a la repe-
tición por los aplausos recibidos. Igual-
mente recitaron varias composiciones, 
con el mismo éxito, los niños José L . 
Gómez Ruiz, Dolores Gonzalo, Eugenio 
Linares Ordóñez y Carmen Ortega Sanz. 
Y como clausura del ciclo de confe-
rencias celebradas, pronunció un breve, 
pero sentido discurso, el excelentísimo 
y reverendísimo señor don Benjamín de 
Arriba, Obispo de Mondoñedo, que pre-
sidió la velada en representación del 
Prelado de la diócesis. En elocuentes 
párrafos exaltó los tres amores de 
Lope: a Nuestro Señor Jesucristo, a la 
Sant ís ima Virgen y a España, la nación 
que fué su cuna, y pidió un aplauso 
para esos amores que lo fueron de Lope 
y lo son nuestros. 
Entusiasta ovación y clamorosos v i -
vas pusieron fin a tan selecta velada 
que inyectó en los espír i tus deseos de 
paz, de arte y de poesía. 
E n el Círculo de la Unión 
Mercantil 
Organizado por el Elemento Joven del 
Circulo de la Unión Mercantil e Indus-
t r ia l se celebrará hoy, a las seis de la 
tarde, en el domicilio de la entidad, un 
homenaje a Lope de Vega. 
Se represen ta rán escenas de varias 
obras del «Fénix de los Ingenios>, por 
el grupo dramát ico de la Escuela de 
Actores, y comple tarán el programa, 
entre otros números , un recital de poe-
sías de Lope, por la actriz Carmen Ruiz 
Moragas; «Loa de la égloga «Antonia», 
por Manuel Machado; «Los amores del 
«Fénix>, por Ramí rez Tomé, y «La obra 
dramát ica de Lope», por Juan Chavás. 
L a Asociación de Escritores 
El primer pabelón de la Ciudad Universitaria 
de Santiago está ya concluido 
Faltan las obras de urbanización, para las que se 
carece de dinero. La ejecución total del proyecto 
costará seis millones de pesetas 
Los obreros trabajarán medio d í a y r e c i b i r á n por l a tarde 
enseñanza gra tu i ta en l a U n i v e r s i d a d 
Se encuentran en Madrid el rector de 
la Universidad de Santiago de Com-
postela, don Ricardo Montequi Díaz de 
Don Felipe Ramón Cordero Ca-
rrete, director de la Residencia 
Universitaria de Santiago 
la Plaza, y don Felipe R a m ó n Cordero 
Carrete, director de la Residencia Uni -
versitaria de Compostela. 
Su viaje tiene por objeto solicitar de 
de la Residencia Universitaria Com-
postelana. 
E l pabellón "Rodríguei 
Cadarso", terminado 
En 1927 surgió la idea de la cons-
trucción en Santiago de Compostela de 
una Residencia Universitaria. Pronto 
cuajó el proyecto en el entusiasmo de 
un hombre, Rodríguez Cadarso, que 
desde la Universidad puso en juego to-
dos los medios a su alcance para lle-
var la idea a una. realidad no lejana. 
Se adquirieron unos terrenos a con-
tinuación del paseo de la Herradura, va-
lorados en 132.029 páse las y so empe-
zó, hace cuatro años, la construcción 
del primer pabellón-residencia, que se 
encuentra ya terminado, y cuya inau-
guración se pensaba para el próximo 
mes de agosto. E l pabellón ha costar 
do 723.205 pesetas, y, una vez amue-
blado, se elevará su coste a 9.50.000 pe-
setas. Tiene cabida para 75 alumnos, 
y se cons t ru i rán otros que consigan un 
número de 300 ó 400 estudiantes con 
acomodo en toda la extensión de la Re-
sidencia. Pero los terrenos es tán sin 
urbanizar, en estado de verdaderos des-
montes, y, por lo tanto, no cuenta con 
accesos, calles, alcantarillado, acome-
tida de aguas, etc., etc. 
Esto es lo que pide ahora Compos-
tela. Medios para acometer, por el mo-
mento, esas obras imprescindibles. Du-
rante cuatro años, la Universidad ha 
ido separando de sus fondos cantidadea, 
que destinaba a la construcción de ese 
El sábado próximo, a las seis y treinta 
de la tarde, la Asociación de Escritores 
y Artistas celebrará en su domicilio so-
cial, Rollo, 2, una sesión conmemorativa 
del centenario de la muerte de Lope, 
con arreglo al siguiente - programa: 
1.°. Algunas consideraciones sobre el ac-
to y lectura del trabajo «Lope de Vega 
inédito», por don Manuel Machado;. 2.° 
«Las Canarias de Lope», por don An-
drés de Lorenzo de Cáceres y de To-
rres; 3.° «Las quimeras de Lope», verso, 
original de don Luis Fernández Arda-
vín; 4.° ¿Quién imitó a quién? , coinci-
dencias y semejanzas, por don Alfredo 
Ramírez-Tomé; 5.° «Con motivo del cen-
tenario», poesía festiva, por don Juan 
Pérez Zúfiiga; 6.° «Poesías de Lope de 
Vega», recitadas por don Ar turo de la 
Riva; 7.° «La muerte del «Fénix», por 
don Luis Astrans Marín. 
E l pabellón 'Tíodríguez Cadarso", de la futura Ciudad Universitaria 
compostelana, hoy completamente aislado en medio de una zona de 
desmontes cuya urbanización se gestiona 
los Poderes públicos un crédito de pe- pabellón que l levará el nombre de "Ro 
setas 300.000 que 
zar las obras de 
pretendido acceso 
les permita empe-
urbanización en el 
al primer pabellón 
L a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s d e b e n 
t e n e r u n i d e a l s o c i a l c o n c r e t o 
Sólo la moral cristiana puede hacer desaparecer 
la actitud subversiva de las masas 
C o n f e r e n c i a de l p a d r e C a f o en e l Ins t i tu to S o c i a l O b r e r o 
F I L M O R 
Boletín semanal del Servicio Central Ci-
nematográfico de la Confederación de 
Padres de Familia. 
CLAUDIO COELLO, 82. MADRID 
Suscripción, 8,50 pesetas año. 
E S P U M A D E M A R 
Rs el título que dlstin^"" la mejor Crema 
de Belleza. Bote prueba, 1 peseta. Pídala 
en perfumerías. 
Zapatos " C O L O M A " 
Los mejores íel mundo. 
Casa VICL — Bomanone», 12. 
«Condiciones para una buena organi-
zación obrera». Tema que desarrolló 
ayer el R. P. Gafo ante los alumnos 
del L S. O. 
De la doctrina de Marx no queda ab-
solutamente nada en pie, afirma el pa-
dre Gafo. A pesar de esto, enormes ma-
sas de obreros siguen todavía sus ban-
deras. ¿ A qué se debe esto? Yo creo 
que, por encima de las doctrinas y la 
disciplina y de las mismas organizacio-
nes obreras, hay un hecho real que lea 
da vida: la pobreza y miseria de la ma-
yor parte do los hombros. Mientras és-
tas no desaparezcan, las masas perma-
necerán en actitud revolucionaria. 
Sólo la moral pura y verdadera, la 
única, la moral cristiana, puede hacer 
desaparecer esa actitud subversiva de 
las masas. Y para que ella determine 
ese cambio, es necesario tener una no-
ción profunda de la norma moral que 
tienda a suprimir la pobreza y miseria 
de tantos hombres necesitados. 
Por ello, la primera condición que se 
necesita para construir una organiza-
ción obrera buena y eficiente, es tener 
un ideal social concreto y vivo, sus-
ceptible de una profunda emoción en 
sus componentes: <da supresión de la 
pobreza». 
¿ E s posible la supresión de la pobre-
za? Yo digo rosuoltamonto que sí. Des-
de el punto de vista físico, moral y so-
cial o legal. Que esta aspiración a que 
no haya pobres puede tenor una reali-
zación social lo estamos viendo frag-
mentariamente. L a organización de la 
caridad, beneficencia o asistencia social 
y los seguros sociales contribuyen hoy 
ya a hacer desaparecer las miserias de 
los desheredados. 
Concepto del Sindicato 
Segunda condición: La organización 
obrera — su base es el Sindicato — ha 
de tener un ideal concreto de universal 
aceptación entre la clase obrera. Mien-
tras exista el salariado, el sindicato se-
rá absolutamente necesario. «Nativo, 
natural, dice Pío X I , es el derecho de 
asociación y la misma asociación, a la 
que le da la finalidad de la defensa con-
tra los atropellos de los patronos». 
A mi juicio, el concepto del Sindi-
cato se ha deformado entre nosotros; 
se le ha recargado de finalidades ex-
trafias a su específica naturaleza... y 
perdido su vigor emocional. 
Hay que reducir la noción y la rea-
lidad del Sindicato obrero dándole aque-
lla finalidad concreta y fuerte que re-
percuta en la generalidad de la clase 
trabajadora; organizarlo con vista a 
todo el proletariado, no a un sector o 
grupo. 
Sindicato que defienda la propiedad, 
pero para todos; la armonía de clases 
por el contrato de sociedad que quiere 
al Papa y la part ic ipación en los bene-
ficios y , el salario o subsidio familiar. 
Todo esto es ortodoxo y limpio; lo ad-
miten todos los obreros. 
No añadamos más . Entreguemos es-
ta ideología a la masa general con ge-
nerosidad, sin pretensiones de caudilla-
je. Que se formen los Sindicatos en 
torno a ideas coincidentes, no en tor-
no a las personas. E l Sindicato es de 
masa y a és ta debe atender. 
Tercera condición: Adaptación a la 
psicología y a l medio. Organizaciones 
locales. Confederaciones regionales, hu-
yendo del centralismo. Regionalismo 
sano en todos los órdenes. Por último, 
asociación obligatoria. 
Hoy, a las ocho y media, d iser ta rá 
don Javier Mar t ín Arta jo sobre el te-
ma: «Ley de Asociaciones». 
Guatemala, buen mercado 
para el aceite español 
G U A T E M A L A , 18. — En Guatemala 
so importa próx imamente un millón de 
kilos anuales de aceites diversos para 
usos culinarios. Demuestra el vicecón-
sul de España en esta nación, en un 
estudio que ha publicado, que este 
consumo puede ser de aceite español, 
pues éste os aceptado preferentemente 
en el país, que, en igualdad de precio, 
consumiría aceite de oliva. 
Para conseguir esto es necesario, en-
tre otras cosas, que los envases de 
nuestro aceite sean de menor peso, pa-
ra originar as í menos costo de trans-
porto. También puede conseguir Espa-
ña los mismos derechos arancelarios 
que tienen en Guatemala los aceites de 
Estados Unidos, clasificados en otra 
partida del arancel por ser de s e m i l l a s 
de m a í z , c a c a h u e t e y s o j a . 
dríguez Cadarso"; poco a poco, hombres 
como Cordero Carrete y Montequi—ex-
t r año és te a Galicia y, no obstante, ena-
morado cálido del proyecto—, veían 
embriagados, cómo el edificio iba cre-
ciendo. Ahora, ya hecho, se encuentra 
ahí, en medio de esos terrenos, aislado, 
abandonado, sin vida. Esto es triste. Y 
esta tristeza es la que esos hombres de 
la Compostela Universitaria vienen a 
remediar en el Madrid que sabe com-
partir y remediar dolores. 
Costará 6.000.000 de pesetas 
La Residencia Universitaria de Com-
postela costará unos seis millones de 
pesetas. 
La Universidad galaica consiguió en 
cierta ocasión un donativo de 50.000 pe-
setas de la Junta de Obras Culturales 
del ministerio de Trabajo, de las cuales 
han sido entregadas 25.000. Esto, natu-
ralmente, no significa nada para la im-
portancia y el in terés que suponen la 
construcción de esa residencia, abierta 
a las Américas , a Portugal, a Inglate-
rra. Para el empleo de ose dinero se 
han ideado unas bases de trabajo sin-
gulares: los obreros t r aba ja rán sola-
mente medio día (de ocho a doce de la 
m a ñ a n a ) , y por la tarde as is t i rán a cla-
ses primarias, charlas, proyecciones, 
"films" culturales, conferencias, etc., di-
rigidas por la Universidad santiaguesa. 
Dos horas, en suma, de pedagogía pro-
filáctica, elemental; cultura general, 
problemas galaicos, etc. Los obreros, 
como decimos, t r aba j a r án medio día y 
cobrarán medio jornal : de 3,50 pesetas 
a 4,00 los peones, y de 4,50 a 5.00 los 
albañiles y canteros. La admisión de 
personal obrero se h a r á tras cuidadosa 
selección, teniendo en cuenta el número 
de hijos, capacidad de trabajo y de asi-
milación de enseñanza, condición de pa-
rado, etc. 
De momento se emplearían cincuen-
ta o sesenta hombres, si la concesión 
que se pide es atendida por el Gobierno. 
Los delegados gallegos han visitado ya 
al señor Pór te la ; hoy serán recibidos 
por el Presidente de la República y ges-
tionan, asimismo, una entrevista con el 
ministro de Trabajo, señor Salmón. 
Aparte del esfuerzo porsonalísimo de la 
Universidad, és ta ha sido ayudada gene-
rosamente por Diputaciones y Ayunta-
mientos gallegos, ent idad^ gallegas de 
España y América y particulares, apor-
taciones que llegaron a sumar 300.000 
pesetas. 
* * * * * * * m m m u w n i 
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CONSERVATORIO. — "Akebedo-lél 1Ic,va bastante tiempo sin actuar en 
nys", tragedia al estilo griego, delMadlid 
Eduardo Chicharro (hijo) 
Un cuadro de artistas aficionados, 
cuya organización ha llevado doña Ad¿-
la F. Balagner, ha representado en el 
teatro del Conservatorio un interesan-
te ensayo de tragedia al estilo griego, 
debido a la pluma de don Eduardo Chi-
charro. En "Akebedonys" las fuerzas 
ciegas de la fatalidad empujan al hé 
roe, vencedor en la guerra contra Tio 
kos, a la crueldad innecesaria, hasta 
que la tragedia se consuma por las 
débiles manos de una princesa pastora. 
Largos parlamentos, llenos de serena 
majestad, en los que se ha sabido guar-
dar la dignidad del tono helénico, for-
man la mayor parte de las ocho esce-
nas de la obra representada sin deco-
rado, para mayor propiedad histórica. 
E l autor ha elegido el verso libre octo-
silal*o. manejado tal vez con menos sol-
tura que abundancia. E l coro, represen-
tando voces de la naturaleza y del es-
píri tu de los personajes, interviene con 
frecuencia en la representación. 
El público, entre el que figuraban nu-
merosos representantes diplomáticos 
americanos, siguió con interés la obra 
y aplaudió el esfuerzo del autor, actor 
él mismo, que desempeñó el papel pro-
tagonista. En el reparto numeroso des-
collaron especialmente las señori tas 
GACETILLAS TEATRALES 
Cómico. Ultimos días 
de "Morena clara". Más de 200 represen-
taciones a teatro lleno. Triunfo de Car-
men Díaz. 
Niños: Mañana, grandiosa infantil 
Barceló. Diez premios extraordinarios. 
Cincuenta regalos. Editorial Calleja. Stan 
Laurel y Oliver Hardy, Mickey, Caperu-
cita Roja, etc., ocho dibujos, cinco en 
color. Se despacha hoy. Butaca, una pe-
seta. 
"La miliona" 
Ultima semana en el TEATRO BE-
NAVENTE. Precios populares. Butaca, 
2,50; sillones, 1,50. 
Rialto. Martí-Pierrá 
Hoy, a las 10,45, debut de esta gran 
compañía con la comedia "Oro y mar-
fil". Bu Veas, 2 pesetas; principal, 1. 
Chueca 
Sigue llenándose la sala de este tea-
tro con las representaciones de "Estu-
diantina". Exito resonante de la com-
pañía de Lara y de sus autores, Fernan-
Ani ta Velasco, Sol Balaguer y Rosario|dez Sevilla y Sepúlveda. Todos los días, 
Tj,,íri^hr.r. T .Q Qoñoi-ita A ounr-iñn Can- tarde y noche. Butaca, 1,50. Huidobro. La señori ta Asunción San 
chez acompañó con el arpa las interven-
ciones del coro. Autores y actores vis-
tieron con toda propiedad los persona-
jes, bajo la dirección ar t í s t ica del mis-
mo señor Chicharro. 
Recital de González Marín en 
Bellas Artes 
En el Circulo de Bellas Artes, Gon-
zález Marín ofreció ayer tarde un reci-
ta l de despedida al público de Madrid. 
Color y brío, venciéndose a sí mismo 
a cada instante, pleno de una ex t raña 
vitalidad que hizo olvidar al público 
aquel hombre que no ha mucho estuvo 
0 
GONZALEZ MARIN 
El borde de la muerte, el recitador ma-
lagueño supo combinar otra vez esa ga-
ma prodigiosa de evolución rápida, de 
contraste, de energía, de suavidad, de 
pincelada certera y colorista, que cons-
tituye su m á s difícil motivo. 
"Lei t motiv" de los programas que 
González Marín va clavando como ban-
derolas deportivas en todos los rinco-
nes del mapa es. ahora "Feria de abril 
en Jerez", de José Mar ía Pemán. Pro-
bablemente nadie mejor que Pemán para 
González Marín, y aun m á s exacto, na-
die m á s adecuado a las maneras del poe-
ta que el recitador malagueño. "Feria 
de abril en Jerez" había llegado al tea-
tro de Bellas Artes, en líneas lacónicas 
de programa, como número "clou" del 
brindis de ese declamador extraordina-
rio. Y no defraudó. Abrió el gesto Gon-
zález Marín, en esa filigrana meridional 
que es patrimonio de lo español, y se 
cerraron todas las filas—llenas—de bu-
tacas y anfiteatros en aplausos cálidos. 
E l resto del programa fué para Cas-
t i l l a y para Andalucía. La primera y la 
tercera, parte, para el Sur. La interme-
dia, para la meseta. En aquéllas, Ra-
fael Duyós, Manuel Machado, José Car-
los de Luna, Rafael Alberti , Enrique 
López Alarcón, Tomás Borrás, herma-
nos Quintero. Para llanos de Castilla, 
poemas de Antonio Machado, de Fede-
rico García Lorca, de Gabriel y Galán, 
de Pedro de Répide, de José D. de Qui-
jano. 
Anécdota y oración, romance y can-
ción, poema y llanto, tuvieron ayer tar-
de, como siempre, in térpre te suave y 
fuerte en la palabra y en el gesto de 
González Marín. Y el público le premió 
con lo mejor que se puede premiar a 
un poeta; con emoción. 
Vea "La mujer que se vendió". Tea-
tro Victoria. Una gran comedia. Una 
gran interpretación. Otro triunfo de Na-
varro y Torrado. 
Cine Yelussia 
(Temperatura de la sala, 20o.) Anna-
bella y Jean Murat en el "Padrino ideal". 
Una película de juventud, de gracia, de 
alegría y de amor... Sesión continua. Bu-
taca, una peseta. 
"Las golondrinas", del inmortal 
maestro Usandizaga, se repone hoy miér-
coles, noche, en el IDEAL, cantada, por 
primera vez en Madrid por Luis Sagi-
Vela. 
v 10,15 (soberbio programa doble): "Una 
aventura de Sherlock Holmes", creación 
de Clive Brook, y "Carolina" (Janet 
Gaynor y L. Barrimore). 
CINE GOYA.—6,45 y 10,45: "E l encan-
to de una noche" y "Escándalos roma-
nos". (Programa doble.) (26-2-35.) 
CINE M A D R I D . — 5, continua: "Gra-
naderos de amor" y "Déjame pasar la 
noche contigo". 
CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6.45 y 10,45: "Caravana" (por 
Annabella). 
CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono 
19900.) 6,45 y 10,45: "La ninfa constan-
te" (éxito). (18-6-35.) 
CINE SAN MIGUEL.—"La familia lo 
desea" (Renate Muller). 
CINE VELUSSIA. — (Temperatura de 
la sala, 20".) Sesión continua: " E l pa-
drino ideal" (por Annabella y Jean Mu-
rat). Butaca, una peseta. (22-11-33.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
"Peggy de mi corazón". 
CINEMA CHAMBERI—Siempre pro-
grama doble; 6,45, 10,45: "La gran du-
quesa Alejandra", por María Jeritza, y 
" E l malvado Zaroff", por Joel Me. Crea, 
Fay Wray y Leslie Banks. 
FIGARO.—(Teléfono 23741.) Refrigera-
do. 6,45 y 10,45: "Maniquíes neoyorqui-
nos" y " E l valor de Charlie Chan" (nue-
va aventura). 
FUENCARRAL. — 6,45, 10,45: primer 
programa seleccionado con la película 
que hará reír al mundo entero "¡Vaya 
niña!" (Stanley Lupino y Thelma Todd). 
MADRID-PARIS.—Refrigerado. Conti-
nua desde 11 mañana. Exito clamoroso: 
"La generalita", comedia musical, por 
Ruby Keeler y Dick Powell. Noticiarios. 
(18-6-35.) 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45: Ca 
talina Barcena en "Señora casada 
cesita marido". 
Se es tán elaborando nuevos Presu-
puestos para el segundo semestre del 
presente año. ¿ E n qué estado queda la 
mús ica? Confesemos que el panorama 
musical no puede estar peor. Júzguese; 
De la primera Junta Nacional no 
quedan ni los restos; ni siquiera las 
partituras que había en la biblioteca. 
La segunda Junta Nacional, después de 
unos cuantos latiguillos y desplantes, 
se ret iró dignamente por el foro. Es po-
sible que el señor ministro de Instruc-
ción pública sea aficionado a la música; 
también es posible que en la Comisión 
de Presupuestos haya algún diputado 
melómano. Estos señores se encuentran 
con las siguientes cosas: un informe 
del antiguo teatro Real pidiendo vein 
ticuatro millones para terminar las 
obras; muy limpia y pintr.da la facha-
da del teatro María Guerrero (no sé 
cómo es t a r á por dentro); escándalos y 
barullos en algunos Conservatorios pro 
vinciales; unas subvenciones para or-
questas, hechas a voleo, sin criterio que 
las organice ni quien las defienda; el 
pleito del teatro lírico cada vez más 
confuso y embrollado. 
Este conjunto de cosas no es, se-
guramente, de lo más grato para un 
ministro y una Comisión que llevan co-
mo norma de su labor la economía a 
todo trance. Sin embargo, es urgente 
advertir a estos señores, que hay un 
imperativo de cultura general en la 
protección, dentro de lo posible, a la 
música; que, de t rás de cuanto pueda 
significar cultura, hay un problema tv-> 
ne. rrible de artistas parados, que tienen 
familia y el mismo derecho a la vida 
E l d í a 3 0 s e c o r r e r á e! G r a n P r e m i o P e n y a R h i n 
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Participarán los mejores corredores y marcas europeos. Se ha concerta-
do el combate Braddock-Schmeling. Campeonatos de "lawn tennis" del 
Club de Campo. Guthrie ganó la primera prueba del T. Trophy inglés 
"Oro y marfil" 
Genial interpretación de Amparito Mar-
tí. Hoy miércoles, a las 10,45, en RIAL-
TO. Butacas, 2 pesetas; principal, 1. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or-
tas.) 6,45 y 10,45: "Yo soy un asesino" 
(de Paso y Arroyo) (21-4-35.) 
BENAVENTE.—(Benito Cibrián.) Ul-
tima semana. 6,45 y 10,45: "La miliona" 
(96 y 97 representaciones. Butaca, 2,50). 
(17-3-35.) 
CALDERON. — 6,45-10,45. Nuevo pro-
grama. Seis grandes debuts. Raquel Me-
llar, Balder. Gigantesco espectáculo. 3,50 
butaca. (14-6-35.) 
CERVANTES. — (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Manola-Manolo" 
(3 pesetas butaca). Ultimos días. (16-
5-35.) 
COMICO.— (Carmen Díaz.) 6,45 y 10,45: 
"Morena clara". 207 y 208 representacio-
nes. Clamoroso éxito. 
CHUECA.— (Compañía Teatro Lara.) 
A las 6,45 y 10,45: "Estudiantina". (Gran 
éxito. Butaca, 1,50.) 
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) (Ultima 
semana.) 6,45 y 10,45: "E l villano en su 
rincón". (2,50 butaca.) (4-6-35.) 
I D E A L . — (Compañía Sagi-Vela.) 6,45. 
"La del manojo de rosas"; 10,45; repo-
sición de la obra cumbre de Usandizaga 
"Las golondrinas" (cantada por primera 
vez en Madrid, por Sagi-Vela y Valloje-
ra). Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-11-31.) 
LATINA.— (Compañía Loreto-Chicote.) 
Butaca, 1,50. 6,45-10,45: "La chica de 
Buenos Aires". 
PROGRESO.— (Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular. 6,45 y 10,45: 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono que cualquier obrero manual. Son, pues, 
71214.) 6,30 y 10,30 (programa doble): cuatro, los asuntos urgentes que deb^n 
"La, espía número 13" y "Un lío de fa- ser atendidos por la superioridad ofi-
milia" ' cial: las subvenciones a las orquestas; 
^ALA^10 Í 9 ^ L ^ T MUÍ?ICA,^R1ef,rÍge' o^anizaci*511 de Conservatorios, en cuan-
rado. 6,45 y 10,45: La estrella del Mou- „ •nr.nfnc,~~„¿i„ . „„„ ~„„_„ „ 
l in Rouge" (Constance Bennett). 2,50 bu-lto.a Profesorado, plan de enseñanza, y, 
tacas y sillones; una peseta principal. sobre tof0' revisión de escalafones; or 
(18-6-35.) 
PANORAMA. — Sección continua 11 
mañana a una madrugada; butaca, una 
peseta. Revista Paramount (noticiario 
de información mundial). "Noche de bru-
jas" (dibujo). "Estación Bebé" (varie-
dad). "En el reino de los peces" (docu-
mental, en colores). "Abogado Tartajo-
so" (cómica). 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6.) Sf̂  
sión continua desde las 4,15: "Opera te-
lefónica" ("sketch" musical de Warner 
Bross) y "Tarzán y su compañera" 
(Johnny Weissmuller). Precio único, una 
peseta. 
PROYECCIONES. — 6,45 y 10,45: re-
prise de "Torero a la fuerza". Precio 
único, una peseta. E l jueves: "La casa 
de Rotschild", por George Arlis. 
ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45: "Hollywood conquistado" (Pat Pa-
terson, John Boles y Spencer Tracy). Una 
continua carcajada. Gran éxito. 
SAN CARLOS.—Temporada de vera-
no; sillones, una peseta; principal, 0.75. 
A las 6,45 y 10,45: " E l adversario invi-
sible", emocionante "f i lm" de espionaje. 
El jueves: "La batalla". 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, éxito ver-
dad: "Sucedió una noche" (suprema crea-
ción de Claudette Colbert y Clark Ca-
ble). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
ganización de un teatro de ópera, que 
muy bien podría ser el María Guerre-
ro, mientras se decide lo que convenga 
respecto al Real; un plan que tenga al-
go de lógica para lo que se llama «tea-
tro lírico español», pesadilla sonora y 
ensalada teatral, capaz de dar quince 
y raya a las famosas «ensaladas» de 
Mateo Flecha. 
Joaquín T U R I N A 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
Extraordinario de "Cultura" 
La popular revista «Cultura» acaba 
de publicar un lujoso extraordinario na-
cional dedicado a la Marina española, 
cuyo texto profusamente ilustrado es 
de una gran amenidad e interés. 
Rieu-Vernet, el eminente escritor que 
dirige esta publicación, ha reunido en 
dicho tomo, que pasa de las 100 pági-
nas, magníficos trabajos de ilustres 
marinos, almirante Salas, Mateo Mille, 
Pascual Cervera, Pablo Hermida, Julio 
F. Guillén, Francisco Matz y otros va-
rios; interesantes biografías e interviús 
fecha TittVe~Taréntes'is a l ' p i^ 'de los hombres políticos que rigen los 
cartelera corresponde a la de la publi-!destinos de la Marina de guerra y civil, 
cación en E L DEBATE de la crítica de I realizadas por Emilio Gabás, así como 
la obra.) ¡varios y origínales reportajes. 
La Asociación Internacional de Auto-
móviles Clubs Reconocidos, previa con-
sulta a los Automóviles Clubs de otras 
naciones interesadas, ha concedido a 
Penya-Rhin la autorización para cele-
brar su V I Gran Premio ( I I I Copa Bar-
celona) el día 30 de junio, que es, por 
lo tanto, la nueva y definitiva fecha de 
dicha manifestación automovilista in-
ternacional. 
Penya Rhin nos c o m u n i c a que 
ha r e c i b i d o ya la confirmación de 
Mercedes Benz, la f a m o s a mar-
ca alemana vencedora este año de 
todos los Grandes Premios en que, has-
ta ahora ha tomado parte, que ha for-
malizado la inscripción de dos de sus 
rapidísimos bólidos, conducidos por sus 
campeones Caraccíola y Fagioli. La 
elección de las dos figuras más desta-
cadas de su equipo de corredores para 
la carrera de Penya-Rhin indica todo 
el interés que dicha marca pone en ob-
tener también el triunfo en el Circuito 
de Montjuich. 
El corredor español Villapjadierna ha 
renovado también inmediatamente su 
inscripción, y es tá actualmente en el 
autódromo parisino de Monthlery ensa-
yando su nuevo «Maserati» cuatro litros, 
ocho cilindros, o sea el más moderno y 
rápido tipo de la marca italiana, y que 
hará debutar en la carrera de Barcelo-
na, en la cual puede ser digno competi-
dor de los grandes campeones interna-
cionales. 
Se espera de un momento a otro la 
respuesta definitiva de Auto Unión, así 
como la designación de conductores de 
la Scuderia Ferrari, que tiene prometi-
da también la part icipación de dos o I T̂ TT,T ^ 0 ^ , 
tres «Alfa», del modelo nuevo, que la i * } E h ' 18i;-En la1 P ^ f a de regatas 
„ t... ..•ux celebrada h o y , el balandro alemán 
cir" las nuevas creaciones de la mofla, 
para ios cuales las mujeres reservan 'e l 
últimos modelos, y desde luego no hny 
ninguna mujer que se estime, que luzca 
el mismo vestido los dos dias. Los hom-
bres, con sus sombreros de copa grises y 
el "chaquet", const i tuirán el fondo so-
bre el que se destacará la elegancia !>• 
menina. 
Las invitaciones al recinto real de las 
carreras son repartidas por el lord 
Chambelán y son tan ambicionadas co-
mo una invitación a un baile del pa'a-
cío de Buckingham. Se conceden con :? 
misma rigurosidad y concepto mo^al. 
Ningún divorciado o divorciada pupdf 
esperar recibir una invitación para (as 
carreras. 
Primer día en A .SCOl 
ASCOT, 18.—Se ha celebrado la pr i -
mera reunión. E l ganador del «Derby» 
«Bahram», ganó el Premio St. James 
Palace con suma facilidad. Natural-
mente, par t ió con la cotización de 1 a 8. 
«Fair t r ia l», de Mr. Dewar, ganó el 
Premio de la Reina Ana, en el que el 
caballo norteamericano «Twenty Grand» 
np se colocó. Cotización: 9 a 4. 
La prueba principal, el Ascot Stuke 
fué para «Doreenjane», de sir Abe Baí-
by, que se cotizó a 100 contra 7. 
Otra carrera importante, la Gold 
Vase, la ganó «Flashbye», de lord As-
tor, a 8 contra 1. 
«Assignation» (100 a 8) ganó el Pre-
mio del Príncipe de Gales. 
Regatas a la vela 
El concurso de Kiel 
E S E C A M A R E R O E S U N G E N I O 
En la glorieta de Atocha se encuen-
tran, a la caída de la tarde, Marcelino 
y Juan de Dios. Los dos han cumplido 
ya los cincuenta años. Marcelino tuvo 
un taller de fontanería; llegó a reunir 
un capital í to y ahora se dedica a pasear 
y a la cría de canarios. Juan de Dios 
fué, por espacio de veinte años, pica 
"Aquí está mi mujer".' Gran ñn de fies- dor de- reses bravas. También logró 
Una aclaración 
Don Manuel F. Carbonell nos envía 
una carta, con el ruego de que se haga 
público, que el barí tono señor Carbo-
nell, que actuó en la temporada de ópe-
ra en el teatro Victoria, no tiene nada 
que ver con su persona, toda vez que 
11 ü i ! ig i i l i | | i | i l | | l | : | l !HII I IHII I I IRi l l l i l !>ini l l l l l lHl l in i l l l l l 
Viajes RUIZ VERNACCI l 
Carrera de San Jerónimo, 37. Tel. 24324. 
Quince días por la Costa A/.ul, 
Norte de Italia, Venecia, Suiza. 
Salida: 4 de julio. Pídanse prospectos. 
Autocar de lujo. Hoteles de lujo. 
1 B R:|lilflll!ll!!ni!nilll!llllilB'!'11 • " • - • I 
EL DEBUTE - Ahonso x i , 4 
ta en ambas secciones 
R I A L T O . — (Refrigerado. Teléfono 
21370.) Hoy, a las 10,45, debut de la gran 
compañía Martí-Pierra, con la comedia 
en tres actos de Quintero y Guillén "Oro 
y marfil". Butaca, 2 pesetas; entresuelo, 
1,50; principal, 1. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) Here-
dia-Asquerino. 7 y 11: "La mujer que se 
vendió. Una gran comedia. Otro triunfo 
de Navarro y Torrado. 
ZARZUELA.—Teatro Escuela de Arte. 
Primera función. 10,45: "La cacatúa ver-
de" y "Malbru". Butaca, 1,50. 
FRONTON JAI -ALAI . — A las 4,30. 
Villaro e I t u r r i contra Ricardo y To-
más; Izaguirre y Goicoechea contra Sa-
la y Marich, 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua. Bu-
taca, una peseta. Nuevo programa se-
leccionado de dibujos Walt Disney: "Le-
yenda de Pascua", "Los pingüinos", 
"Canto de cuna", "Tienda de loza", "Va-
ya un perro", "La apisonadora de Mi-
ckey", "Mickey, padre adoptivo". Infor-
maciones mundiales en español, con la 
presentación por el aviador Costes al 
Gobierno del nuevo avión de guerra 
"Breguet". Fiesta de los exploradores en 
E l Pardo. 
AVENIDA. — 6,45 y 10,45: "Doble se-
cuestro" (la lucha con el "gángster", 
Arnold (Edward) y Mary Carlisle. (18-
6-35.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za): "Fiesta en Hollywood" (por Stan 
Laurel y Oliver Hardy). (Con tiempo in-
seguro, salón y terraza a la vez.) 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) 4,45 
(precio único, 0,60); 6.45, 10,30 (precio 
único, una peseta): "Forasteros en Ho-
llywood" (graciosísima, por George Sid-
ney y Charlie Murray). (22-11-34.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Actualidades Ufa. Día de invierno. No-
ticiario Fox: Sevilla, Romería del Roció, 
bandera de la Aviación. "Míster Fran-
cia 1935". Verbena de San Antonio, en 
Madrid. "E l Cairo" (documental Ufa). 
BILBAO. — (Teléfono 30796.) 6,45 y 
'10,45: "Sor Angélica" (Arturito Girelli y 
Lina Yegrós). (30-10-34.) 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6,30 y 
10,30: Greta Garbo en " E l velo pintado". 
CARRETAS.—De 11 de la mañana a 
de la noche, continua (una peseta). 
Revista Paramount. En el rio. Cuando 
el invierno se marcha. Krakatoa. El 
vértigo del motor. 9 y 11 de la noche 
(1,25): la formidable producción Fox 
"La ciudad de car tón" (por Catalina 
Bárcena) . 
CINE D E L CALLAO.—"La pasión de 
Vergie Winters" (Ann Harding, Jhon 
reunir algunos ahorros, pero no puede 
permitirse el lujo de vivir, como su ami-
go, de sus rentas. Anda siempre ata-
reado con los negocios, que se procura 
con el propósito de que su dinero le pro-
duzca lo necesario para el sustento de 
los suyos. 
—¿Dónde vas, Juan de Dios, con esa 
cara que parece que te han contratao 
para hacer de traidor en una película? 
—Dos días hace que ando perdido por 
Madrid en busca de un hombre para 
matarlo. 
-No ensayes conmigo la escena del 
crimen, que soy tu amigo y estoy car-
díaco. 
—Te digo que no es ninguna broma. 
Voy buscando a un hombre para cor-
tarle el cuello con una lima mellada y 
colgar su cabeza al sol cerca de un avis-
pero. 
—¡Caray! No grites, que te van a 
detener. 
— A l Ejérci to japonés y a mí no nos 
detiene ni una comunicación de la So-
ciedad de las Naciones. 
—No te pongas así, hombre. ¡Ni que 
hubieras leído en los periódicos que vol-
vían a gobernar Azaña y Casares Qui-
roga! 
—No me excites más de lo que estoy, 
Marcelino. Pasa eso que dices y a los 
seis meses te enteras por las revistas 
ilustradas—si es que se publican—de que 
un picador español ha abierto una es-
cuela de tauromaquia en Nueva Zelan-
dia. La cosa no es tan grave, pero estoy 
desesperao. 
—Que se me cuente el motivo, si pue-
de saberse. 
—Claro que se puede saber, y, en 
cuanto que te ponga al tanto, tú mismo 
me has de decir que si cojo al que busco 
y no hago m á s que lo que te he dicho 
es que soy un hombre muy blando. 
—Que eres blando no lo tienes que j u -
rar. Un hombre que ha estao picando 
toros toda su juventud y algo más, tie-
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clásico colchón de pluma después dé 
veinte años consecutivos de caídas apa-
ratosas. 
—Blando de carácter , Marcelino. 
—Esa es otra, Juan de Dios. Pero 
cuenta, ahora que estás algo calmao, 
•—Pues que se me ocurrió, con vistas 
al verano, abrir un restaurante. 
—Bien pensao. 
—Ajusté un cocinero y un camarero, 
me puse yo al frente, y el día de la 
inauguración preparamos un "menute" 
de lujo que era una provocación. 
—Que se me detalle. 
—Consomé por tugués . Huevos al pla-
to, con jamón. Chuletas variadas a lo 
Deva y Euskalduna. Más chuletas a lo 
Fede y Alcázar . Merluza verbenera. 
Cinco platos m á s a elegir. Frutas. Dul-
ces. Torrentes de vino. Riachuelos de 
licores y un cigarro puro, por diez pe-
setas. 
— E n t r a r í a n por recomendación. 
—Por las bravas. Se agotaron las exis-
tencias, echamos a los que esperaban 
y llamo al camarero para ajustar cuen-
tas. Yo, que había permanecido en el 
mostrador sin pestañear , calculaba que 
se habían servido unas cuarenta comi-
das. Viene el camarero y me dice que no 
tenemos nada que ajustar, que para algo 
he puesto el anuncio de propaganda en 
la calle. Salgo a la calle como una bala 
y me veo a un tío con un cartel de 
anuncio, en el que dice: "Restaurante 
"La candente arena". Menú para hoy. (A 
continuación el que te he relatao.) Precio, 
diez pesetas. Por ser hoy el día de la 
apertura, y como propaganda, el dueño 
del establecimiento invita gratuitamen-
te a sus clientes. Estos sólo pagarán 
dos pesetas, que son las que por cada 
cubierto corresponden a los camareros. 
¡A hincharse tocan!" Le pregunto al tío 
del anuncio y me dice que no sabe nada, 
que a él le han dao dos duros por su 
trabajo y que sí me pongo tonto t i ra el 
cartel. Me pongo tonto, y, efectivamen-
te, t i ra el anuncio, me da con él en la 
cabeza y sale corriendo. Vuelvo al es-
tablecimiento y el camarero ha desapa-
recido. ¿Qué te parece? 
—Que ese camarero es un genio, 
—Pues yo lo mato. Los genios que 
se dediquen al estudio o a hacer pronós-
ticos de boxeo y de fútbol. 
Cae desde un tercer piso al patio 
Isidora Herrero Sanz, de diez y nue-
ve años, sirvienta en casa de don José 
Pérez Barcelón, calle de Mesonero Re-
marca destina a competir con los «bó-
lidos» de las marcas alemanas. Uno de 
los corredores será, seguramente, Nu-
volari, y el otro u otros, serán designa-
dos entre Chiron, Dreyfus, Trossi y Br i -
vió. Por otra parte, para completar la 
representación de Maserati, la Scude-
ria Subalpina debe designar también 
otro coche y otros conductor, que será 
Stancelín o Zehender. 
Iguamente Bugat t i e s ta rá represen-
tado, seguramente, en la carrera de 
Penya-Rhin con Vimille o Taruffí (pilo-
tos oficiales de la marca), y, posible-
mente también, con un independiente 
«amateur» inglés de notable historial. 
Estos nombres que asegurar ían la lu-
cha oficial de todas las marcas, que se 
disputan actualmente la supremacía de 
la velocidad en los Grandes Premios de 
fórmula internacional, y que habr ían de 
dar a la Copa Barcelona el carác te r de 
verdadera revancha del Gran Premio de 
Francia, han de ser completados con los 
de algunos independientes de la mejor 
•calidad, entre los cuales ya está asegu-
rada la inscripción de Carletto Pinta-
cuda, el nuevo y joven «recordman» de 
las durís imas M i l Millas Italianas. 
Pugilato 
Braddock contra Sclimeling 
N U E V A YORK, 17.—Se anuncia que 
el púgil a lemán Max Schmeling ha acep-
tado enfrentarse con Braddock en el 
próximo mes de septiembre. En la or-
ganización de este combate interviene 
como promotor Gímmy Johnson. 
Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 
El próximo sábado, día 22, darán co-
mienzo en el Club de Campo los par-
tidos de «handicap» correspondientes 
al I V Campeonato del Club de Campo; 
las pruebas que se juga rán serán las 
siguientes: 
Single «handicap» de caballeros. 
Single «handicap» de señoras. 
Doble «handicap» de caballeros, 
Dc.jle «handicap» de señoras. 
Dos dobles «handicap» de parejas 
mixtas. 
Las inscripciones se admiten en la 
Secretar ía del Club de Campo hasta 
el viernes, día 21, a las cinco de la 
tarde. 
Motociclismo 
El Tourlst Trophy ingl es 
DOUGLAS, 18.—Se celebró la prueba 
"Tourist Trophy" p a r a motocicletas 
350 ce. sobre el circuito de la isla de 
Man. Venció Guthrie, en 3 h., 20 m., 6 
segundos; en segundo lugar, Kursk, 3 
horas, 21 m., 22 s.; tercero, Withe, 3 
horas, 22 m., 42 s., todos sobre "Nor-
ton". 
Juegos Olímpicos 
La part icipación de Chile, 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—El Pre-
sidente de la República, señor Alessan-
dri, ha iniciado, con 500 pesos, una sus-
cripción nacional encaminada a lograr 
fondos para la part icipación de Chile en 
los Juegos Olímpicos de Berlín. 
Concurso hípico 
Las pruebas de Lisboa 
LISBOA, 18.—Se ha celebrado hoy 
la prueba de fuerza del concurso hípi-
co de Lisboa. Los jinetes españoles, se-
ñores González Monis, con el caballo 
«Aden», y Silió (don Manuel), con 
«Jeune Amí», han obtenido los premios 
tercero y quinto, respectivamente.—Co-
rre i a Marques. 
Carreras de caballos 
Las brillantes reuniones de Ascot 
ASCOT, 18.—Mañana se inauguran 
las famosas carreras de caballos de As-
cot, que se corren en la propia pista 
del rey Jorge, y que const i tuirán el e.'-
pectáculo al aire libre más brillante del 
año del Jubileo. Acuden a esta carrera 
caballos famosos de los Estados Unidos, 
Francia y otras naciones. Ninguna de 
las carreras del programa está valuada 
en menos de 35.000 pesetas, siendo el va-
lor de muchas de 40.000 a 140.000 pe-
setas. Es muy posible que asistan los 
cuatro días de carreras los reyes y los 
miembros de la familia real. Por lo me-
nos dos días, incluyendo mañana, día de 
la inauguración, habrá desfiles ofícialeg 
desde el castillo de Wíndsor, donde el 
rey recibe a varios invitados. Estos des-
files constituyen una pintoresca ceremo-
nia. Las reales personas se trasladan en 
landós abiertos, tirados por parejas igua-
les de caballos, guiados por postillones 
que lucen la librea de Ascot, azul y oro. 
Pero el espectáculo que l l amará más 
<;RIMM», propiedad del señor Huets-
cher, de Hamburgo, ha logrado por se-
gunda vez la victoria en la categoría 
internacional «Star», frente a sus com-
petidores alemanes y holandeses. 
Con esta victoria logra, por un año, 
el trofeo de la Federación alemana de 
veleros de la categoría «Star». 
Este premio le logró el año pasado 
el velero sueco «Sunshine». 
La serie de ocho metros 
K I E L , 18. — La prueba de regatas 
para la serie de ocho metros ha sido 
ganada por el «Germania», pertene-
ciente al doctor Mohlen und Kalbach. 
A consecuencia de esta victoria, en 
la que logra el primer puesto un nuevo 
«yate» el premio del ministro de Pro-
paganda, no podrá concederse hasta 
mañana, ya que es preciso para obte-
nerle dos victorias del mismo «yate». 
Carreras de galgos 
Un gran "match" 
La reunión de m a ñ a n a en el cinódro-
mo del Stádium es una de las más im-
portantes de la temporada por el con-
I junto del programa. 
En la carrera más importante toma-
Irán parte los mejores galgos que se en-
j trenan actualmente, a excepción de 
|"Double Declare", Pero, en sustitución 
de él, debuta un excelente ejemplar im-
portado, "Mountain Mahony", que ha 
realizado excelentes tiempos en el en-
trenamiento. Se encont ra rá contra el 
famoso "Merry Scales", vencedor de 
"Double Declare". La presencia de es-
tos dos ejemplares hace creer que se 
establecerá el "record" de las 500 yar-
das. I rán acompañados de "Red Arab", 
"Leo's Fancy", "Scotts Square" y "Hol-
set Jack". 
Después de esta carrera figuran dos 
de segunda, una lisa y otra de vallan. 
La prueba de fondo, 675 yardas, se 
reserva para los que m á s han ganado 
en tercera categoría. 
Natación 
Una gran marca 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
PARIS, 18.—Peter Fick, de Nueva 
York, ha hecho un brillante «record» en 
la piscina de Tourelles. Ha cubierto los 
100 metros, estilo libre en 58" 2/5, es-
tableciendo con ello el «record» de la 
piscina. E l anterior pertenecía des-
de 1924 a Johnny Weismuller con 59". 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
R A D I O T E L E F O N I A 
de Transilvania". "Enseñanza libre" 
"Lysistrata", "Rigoletto", "Ana María". 
18: Noticias,—21: Noticias bursátiles,— 
21,30: Discos.—22: Noticias.—23,30: 
Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros, A las 
7 de la tarde, con onde de 50 metros. 
- L a r a d i o y e l t u r i s m o 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio (E, A, J. 7, 
274 metros),—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
nómico. Boletín sanitario semanal. San-
toral.—13: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. «El «cock-
tail» del día». Música variada.—13,30: 
«Pr imera suite», «Marcha mili tar erí1 
mi».—14: Cambios de moneda. Música 
variada, —14,30: «Sol en la cumbre», 
« C i c l o sin nubes», «Danza negr 
«Orania»,—15: «La Palabra» , — 15, 
Música variada.—15,30: «Suite alge-j «. 
S r í S ^ I ™ í i J Í : o ^ , Í 5 e , " UN ORIGINAL VIAJE A HOLANDA 
viajero. Música ligera.—18: Reportajes i 
retrospectivos.—18,30: Cotizaciones de He acluí una elocuente muestra del 
Bolsa, «La Palabra», Recital de can- lmPetu innovador de la propaganda en 
clones.-19,15: Intervención de Gómez |nuestros días: una impor tan t í s ima casa 
de La Serna.—19,45: Recital de can-
ciones de Schubert.—20,15: «La Pala-
bra». I I I Ciclo de charlas sobre cinema. 
Concierto: «El despejo», «Las Lean-
dras», «Confesión».—21,15: Charlas de 
actualidad. «Sinfonía d e zarzuelas», 
«Freischütz», «Las alegres comadres 
de «radio» ha organizado un viaje co-
lectivo de sus colaboradores en Espa-
ña a sus fábricas, situadas en Holan-
da, Con tal motivo, cincuenta o sesen-
ta comerciantes españoles v is i ta rán ¡as 
principales capitales de Europa—Par ís , 
Bruselas, Lisboa, Amsterdam, etc,—pa-
de Windson».—22: Campanadas,--22,05:Ira, finalmente, hacer una detenida v i 
«La Pa labra» . Recital de canciones.— 
23: Música de baile.—23,45: «La Pa-
labra».—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. "Idi l io", "Música 
clásica", "Zingaresca", "Neila", "Grana-
da", "Alborada", "Standchon", "Dos can-
ciones italianas", "E l niño judío", 'La 
Dolores". Noticias de Prensa.—17,30-. 
Sintonía. Recital de flamenco.—18,30: 
Charla musical.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias de Prensa. 
Música de baile.—22: Sintonía. Recital 
de piano.—22,30: "La vega de Palen-
cia".—22,45: Música española.—23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa. 
V A L E N C I A (352,9_metros).—8: "La 
Palabra". — 13: Audición variada.— 
13,30: "Calatorao", "En las montañas 
sita a las fábricas centrales de la alu-
dida Casa y ver de cerca la gigantes-
ca producción de art ículos de «radio» 
y l ámparas de alumbrado. 
Dos fines concretos tiene el proyec-
to de este interesant ís imo viaje. Uno, 
contribuir a que los comerciantes es-
pañoles que tomen parte en él amplíen 
sus experiencias con su visita a las fá-
bricas donde se producen art ículos que 
ellos mismos venden; otro, contribuir 
también con esta original iniciativa a 
que el ambiente comercial de España 
reciba un nuevo estímulo, lo cual re-
dundará en beneficio de todos. Tiene, 
en f in , este viaje una importancia ver-
daderamente excepcional desde diver-
sos puntos de vista. Y sólo sinceras fe-
licitaciones merecen los organizadores, 
que saben poner en todo momento muy 
alto el nombre de Philips. 
I!l 
¡ N o c h e 
a g i t a d a ! 
¡ E s e l e s t ó m a g o ! 
d' Artillería 14 de Ingenieros. E l curso intensivo de verano comienza el l . " de julio. Las clases de Matemáticas son 
dadas por el propio director, don Juan Manuel Franco, doctor en Ciencias Exactas. 
manos, 18, tercero, cuando estaba ten- la atención, por muy buenas aue sean I f . 
STsSTeKe? rpTonTtiĉ  ^ f i ^ ^ * ^ 
servado. Ingresó en e r H o s p i U l de K inm^n S ^ V * ^ CSta elcffante re-Beneficcncia. hospital de la unión deportiva. Por tradición, el rntér-
coles y el jueves, son los dias para " lu -
LAS repercusiones de una mala digestión sobre todo el sistema 
nervioso también se manifiestan en los 
ríñones y el hígado, pero uno de los 
síntomas más corrientes es el insomnio. 
¿Ha pasado Vd. horas enteras, revol-
viéndose en la cama tratando en vano 
de conciliar el sueño, porque aquella 
noche ha ingerido o ha abusado de 
algún alimento que no le conviene? 
Seguramente al día siguiente amanece 
lánguido, débil, sin alegría, sin energía, 
las ideas no las concibe fácilmente, se 
encuentra calenturiento, febril, ener-
vado. Contra esos males debidos con 
frecuencia a una digestión difícil, se 
impone la Magnesia Bisurada . Algunos 
mii.utos después de haber tomado me-
dia cucharadita de las de café, o dos o 
tres tabletas de Magnesia Bisurada en 
un poco de agua (esto cuando se sienta 
el menor malestar de estómago) alcan-
zará un alivio duradero y logrará una 
noche apacible. Si, por otra parte, 
después de comer, y a cualquiera hora 
del día siente acideces (ardores), 
pesadeces, sensaciones agrias, flatu-
lencias o eructos ácidos, tales síntomas 
pueden conducirle, si los descuida, a 
la dispepsia o á la gastralgia crónica». 
Por otra parte basta una pequeña 
dosis de Magnesia Bisurada, para com-
batir al instante tales síntomas y a8̂  
podrá Vd. comer a su discreción, sui 
miedo de consecuencias dolorosas. 
do 
MAGNESIA BISURADA > 
Se vende a Ptas. 2,65 en tabletas y a Pías. 4,15 en polvo en todas las farmacias. 
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N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E 
La emisión de 50 millones 
en bonos ferroviarios 
• 
Recibimos la siguiente carta: 
Sr. Director do E L DEBATE. 
Muy señor nuestro. En el editorial que 
in el título "E l Proyecto ferroviario", 
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Hip. 
¿pareció en ei numero del domingo 
fimo de ese importante diario, se incu-
be en dps errores de hecho que deben 
ser rectiñeados a tiempo para evitar que 
ruedan influir desfavorablemente en la 
discusión de problema tan delicado. 
En primer término, se expresa la creen-
cia de que la cifra de 50 millones de pe-
setas, límite de la total emisión de bo-
nos que se autor izará para el conjunto 
de las Compañías ferroviarias, debe ser 
reducida. .'.Por qué? La razón no se ex-
oone; pero, sin duda, la creencia se apo-
ya en el supuesto de que con dicha can-
tidad quedarían satisfechas las atencio-
nes apremiantes que justifican la urgen 
cia de esta ley que las Compañías vie 
nen gestionando y los Gobiernos estu 
diando desde noviembre último. Y tan-
to no sucederían así las cosas, que no 
va el restablecimiento normal de las Te-
gorerías, sino la satisfacción estricta de 
los pagos aplazados requieren on estos 
momentos, en los que por desgracia se 
acentúa 'la baja del tráfico, cantidades 
que sólo para las dos grandes Compañías 
exceden con mucho del limito señalado 
para todas. 
Como se ve, se trata do una mora cues-
tión de hecho, sin que nosotros podamos 
conjeturar qué clase do datos so han te-
nido a la vista, para fundar on ellos creen-
cia tan equivocada. Por lo domas, dichos 
datos son conocidos del Gobierno, y las 
Compañías han suministrado y están dis-
puestas, como le consta a oso importan-
te diario, a seguir suministrando infor-
mación suficiente para evitar que se in-
curra en errores como el señalado. 
Tampoco so enfoca con exactitud en el 
editorial comentado, el alcance de la mo-
dificación de tarifas que se autorizaría 
de ser aprobado el proyecto. Esta auto-
rización no tiene otra transcendencia que 
la de iniciar la tarea rectificadora de la 
injusta limitación impuesta a la facultad 
de las Compañías, para mover sus tari-
fas dentro de las máximas de concesión 
adaptando su rentabilidad a las exigen-
cias de las explotaciones y a las posibi-
lidades del tráfico. Se viene manteniendo, 
por virtud de disposiciones meramente 
provisionales como el decreto de 26 de 
diciembre de 1918 y la ley de 29 de ma-
yo de 1934. un total bloqueo de las ta-
rifas, y la consecuencia verdaderamente 
inicua es tener a las Empresas ferro-
viarias atadas de pies y manos ante la 
competencia del automóvil libre y des-
embarazada hasta la misma anarquía 
Si se quiere probar la eficiencia del 
ferrocarril y su capacidad de lucha con 
la nueva competencia, habrá que resti-
tuir a las empresas, como se está ha-
ciendo en todo el mundo, por lo menos 
la libertad con que ya contaban cuan-
do se implantaron las actuales conce-
siones en momentos en que disfrutaban 
de un monopolio de hecho hoy total-
mente desaparecido. ¿Y por qué razón 
habría que demorar estas medidas de 
saneamiento y de pura rectificación de 
los evidentes errores cometidos en nues-
tra política ferroviaria y que, además, 
constituyen uno de los pocos medios con 
que contamos para evitar que se ace-
lere la ruina del ferrocarril y, por con-
siguiente, que se agraven las consecuen-
cias de toda índole qXie dicha fuina ha-
bría de tener? 
Es cierto que en el mismo editorial, 
al aludir a la terapéutica de la coordi-
nación a la que se afirma debe supe-
ditarse toda modificación de las tarifas, 
se dice que falta el estudio analítico de 
la patología de la concurrencia actual. 
A lo que podemos responder que el ca-
rácter de la competencia del automóvil 
y sus posibles remedios han sido obje-
to de estudio detenido por las represen-
taciones de todos los intereses afecta-
dos, en las conferencias oficiales cele-
bradas en 1932 y 1934, que aprobaron 
unánimemente sendos dictámenes sobre 
la materia. En las mismas páginas de 
E L DEBATE se ha afirmado la conve-
niencia de adelantar en la aplicación de 
aquellos remedios y de no incurrir en 
nuevas dilaciones innecesarias y, por ta-
les, perturbadoras. 
Perdone, señor director, la extensión 
de esta carta que nos vemos obligados 
a dirigirle con el ruego de su inserción, 
animados por el deseo de que en pági-
nas tan esclarecidas, tan rectas y tan 
competentes como las de E L DEBATE 
no puedan prevalecer errores como los 
señalados, que per turbar ían la discusión 
de un problema, tan sencillo como en-
venenado por la acumulación de pre-
juicios de toda índole. 
Gracias anticipadas. Nos reiteramos de 
Usted afmos. y ss. ss., q. e. s. m. 
. Por la Asociación General de 
Transportes por Vía Férrea, 
E l consejero-delegado, 
Blas V I V E S . 
Madrid, 17 junio 1935." 
* * * 
N. dé la B.—Insertamos con mucho 
gusto la carta que antecede del señor 
Vives, de la Asociación General de Trans-
portes por Vía férrea. EL DEBATE ha 
dedicado siempre gran interés a las cues-
tiones férroviarias y, sin ánimo de po-
lémica, no puede faltar a esta tración, 
que, además, es de común aplicación en 
nosotros a todos los problemas de inte-
rés público. 
No hay "errores de hecho" en nuestro 
editorial. Los errores de hecho quedan 
desvirtuados mediante un proceso lógi-
co, mecánico y sencillo, que a nuestro 
comunicante le hubiera sido muy fácil 
emplear. E l señor Vives entiende que los'317, papel; Guindos, 232, y papel a 234. 
cincuenta millones de pesetas en bonos | Todo a fin corriente, 
avalados por el Estado, para la Tesore- BOLSIN D E LA T A R D E 
na de las Compañías que estén en las -
condiciones a que el priyecto se refiere,. Explosivos 633 y quedan a 635 por 
es poca cantidad. Nosotros hemos creído 633; en baja, 630; Nortes, 260, dinero, 
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¿Qué ocurre en esta jornada? 
Mitad política y mitad finan-
ciera, la especulación saca taja-
da en este día. Barcelona—di-
n—envía papel a nuestra pla-
za, y, gracias al dinero de Ma-
drid, el mercado pudo sostener-
se en medio del bamboleo. 
Rumores políticos. Los suce-
sos de Turón — dicen — pueden 
dar lugar a alguna diferencia 
en las esferas políticas, y el 
mercado, ante esta posibilidad, 
se bate en retirada. 
Y c o m e n t a r i o s financie-
ros también. La cuestión ferro 
viaria continúa en primera lí-
nea, aunque con bastante me 
nos suerte que en otras jorna-
das. 
El caso es que la gente está 
alerta y que no se ve del todo 
claro estos días 
No hay vacación el 
día del Corpus 
Contrariamente a lo que so 
esperaba, parece que el minis-
tro de Hacienda se ha opuesto 
a la concesión de la inhabili-
dad, para los efectos bursátiles, 
del día de la fiesta del Corpus. 
En general, la medida ha te-
nido desfavorables comentarios, 
o por la vacación de un día 
mas o menos, sino por lo seña 
lado de la festividad, mucho 
más si se tiene en cuenta que 
con ello no har ía más que re-
anudarse una costumbre tradi-
cional en nuestras Bolsas. 
De todos modos, en estos ca-
sos la realidad es la que se en-
carga por sí misma de señalar 
las característ icas del día, como 
ha ocurrido en otras ocasiones. 
Asuntos ferroviarios 
Se prolonga en Praga ia 
duración de la Feria 
Cartas a E L D E B A T E 
• • — -
La industria ferroviaria 




Muy señor mío: Al leer lo que 
Parlamento se ha dicho sobre la 
tión ferroviaria se me ocurren las con-
sideraciones que más adelanto escribo, 
por si merecieran su atención. 
• Da pona ver cómo se trata la cues-
Recibimos la siguiente nota: 'tión de los ferrocarriles. Nadie djce ^ 
"La inauguración de la Feria otoñal ¡que el Tesoro recauda a t ravés de ios 
de este año, en consideración de la gran ingresos de las Empresas, nadie habla 
importancia de éste centro comercial in- de lo que a los ferrocarriles deben las 
ternacional de exportación, tendrá lu- in(jur,trias del carbón, las metalúrgicas, 
desde el 30 de agosto, es decir, llas ¿e construcción, etc., etc.. nadie re-
cuerda que millares de industrias han 
nacido a la sombra de las líneas de hie-
rro, y, en fin, hasta se olvida que milla-
gar ya 
dos dias más pronto que de costumbre, 
terminándose la feria el 8 de septiem-
bre. Esta fecha, que ha quedado la mis-
ma, interesará especialmente a los vi-
sitantes de la Feria de Leipzig, que tie 
res y millares de familias viven direc-
tamente del trabajo que el ferrocarril 
ne lugar inmediatamente antes de la de 1 pr0p0rCjona En cambio se habla cons-
Praga. Desde ahora puede ser visitado ; tantemente lo que ei Estado paga co 
el mayor palacio de ferias europeas y 
el más moderno, conteniendo todos los 
ramos de la industria checoslovaca. Mer-
ced al movimiento constantemente as-
cendente de 'la exportación checoslova-
ca, todos los ramos de la Industria del 
país tienen un grañ interés por la Fe-
ria de Otoño, en la que par t ic iparán más 
de 3.000 expositores." 
Ferrocarriles Andaluces 
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Del 1 enero al 10 junio lOSr). 
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Lo más alarmante en la se-
sión de ayer fué la baja produ-
cida en los valores ferroviarios, 
en especial en las acciones. 
Tanto Nortes como Alicantes 
se deslizaron varios enteros, y 
la pérdida repercutió en todo el 
sector de especulación. Ya es 
sabido que alzas y bajas en "fe-
rros" o Explosivos encuentran 
eco en todo el sector y que se 
influencia mutuamente. 
La gente encontraba algo ex-
t raña la situación. Claro es que 
todos se defienden, y mientras 
unos comentan los sucesos polí-
ticos, otros hablan de que el 
Consejo de Estádo se pronuncia 
favorablemente por la vigencia 
del Estatuto ferroviario. 
Y, a pesar de que se dijo en 
los corros que la Comisión de 
Presupuestos había informado 
favorablemente la cuestión de 
los bonos ferroviarios, la impre-
sión no varió mucho. 
El mercado espera ya hechos 
más que esperanzas. 
Primas y opciones 
Se ha restablecido en Barce-
lona la contratación de primas 
y opciones, que fué suspendida 
hace algunos meses en aquella 
plaza. 
A cuenta de ella se han he-
cho en el mercado algunos co-
mentarios, y había quien atri-
buía a esto la baja de "ferros". 
Es curioso lo que ocurre en 
la Bolsa: cuando no hay liber-
tad se protesta; cuando se res-
tablece la libertad de contrata-
ción, se protesta también con-
tra ella. 
Notas bancarías 
En el balance del Banco de España 
publicado el lunes, correspondiente al día 
15, se advierte en los descuentos una dis-
minución de 15,5 millones y de 24 millo-
nes en las cuentas de crédito, me-
nos créditos disponibles; por otra par-
te, las cuentas corrientes aumentan en 
17 millones y la cuenta del Tesoro dismi 
nuye en 2,4 millones de pesetas. 
Todo ello tiene reflejo en la disminu-
ción de loe billetes en circulación, que 
decrecen en 59 millones de pesetas. 
Banco Hipotecario Catalán 
Nos dicen que la noticia de hace unos 
días, publicada en la Prensa, respecto a 
la situación de una entidad bancaria ca-
talana, debía referirse al Banco Hipote-
cario Catalán, cuyo pasivo se evaluaba 
en 34 millones, si bien el pasivo real cau 
sante de su situación es de siete millones 
de pesetas. 
Nuevo consejero del 
Banco de España 
En el Consejo del Banco de España 
celebrado ayer, que fué brevísimo, tomó 
posesión de su cargo el nuevo consejero, 
señor conde de Gamazo. 
Admisión a la cotización 
Se ha ordenado la admisión a la coti-
zación oficial de las Bolsas de las 50.000 
cédulas del Crédito Local números 1 al 
50.000, de 500 pesetas, al cinco por ciento, 
amortizables a la par en el plazo máxi-
mo de cincuenta años, mediante sorteos 
con lotes. 
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COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 
OBLIGACIONES 6 % 
Esta Compañía tiene el honor de 
poner en conocimiento de los señores 
obligacionistas que a partir del día 1.° 
de julio próximo será satisfecho en 
los siguientes Bancos: 
En Madrid: Banco Exterior de Espa-
ña, Banco Central y Banco Inter-
nacional de Industria y Comercio; 
En Barcelona: Banco Exterior de Es-
paña, Banca Marsáns, Banca Arnús 
y Banco Hispano Colonial 
el cupón número 18, que vence en di-
cha fecha, de las citadas obligaciones, 
a razón de pesetas 7,21 por cupón, 
equivalencia de pesetas 7,50, menos la 
parte de impuestos, a cargo de los 
señores obligacionistas, según las dis-
posiciones tributarias vigentes. 
Madrid, 18 de junio de 1935.—El Se-
cretario del Consejo de Administra-
ción: Fernando Merry del Val. 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores Incluidos en 
el cuadro se han cotizado: 
Minero Guipuzcoana, 88; Alcoholera, 
capital amortizado, 95: Chambería, 94,50; 
Lecrín, primera, 97; segunda, 101,50; Pe-
ñarroya SI sin cupón; Construcciones 
Metálicas 4,50, 82. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 633, 632, 631, 633, 634, 636 y 
635; Alicantes, 197 y 197,50, dinero; Nor-
tes, 281, 260 y 260,75; Ri f portador, 315 y 
es excesiva 
déficit del Norte y de M. Z. A., en con-
junto, sufrido duranle 1934, sin apoyo di-
recto del Estado. Total: 29 millones. Y 
cuéntese que en octubre de 1935 debe 
estar redactado un proyecto de Ordena-
ción definitiva de los transportes. Podrá, 
Pues existir una discrepancia de opi- - p0rtadori ex cupón; Marít ima 
W6n; en ningún caso un error de hecho, i ^ , ^ ^ ^vXoñvos. 615; Papelera, 
Ebros, ROO, ex 
B O L S ^ D E B I L B A O 
BILBAO, 18.—Banco de Bilbao, 1.220; 
Banco de Vizcaya, serie A, 1.170; serie B, 
292,50; Ferrocarril Vascongado, 100; Hi -
droeléctrica Ibérica, 749; Hidrceléctric? 
" Española, 189; Electra Bilbao, 95; Minas 
170; Explosivos, 
Petróleos, 145,50; La reforma de la estructura de las t a - i P " 1 ^ rifas es necesaria. Evidentemente. El l l U í * . ^ . 
de diciembre de 1932, en un artículo t i - cupón. 
tulado-'-El sistema de las tarifas ferro-, COTIZACIONES DE BARCELONA 
viarias" nos lamentábamos de que la; B0iS|'n de la mañana.—Nortes, 257,75 
tasa kilométrica general, para las me.r-| Aiicantes. 197; Ri f portador, 313,25; Ex i li tes, 
plosivos, 632,50; Colonial, 43,15; 
439; Ford 256; Petrolitos, 25 
Chade, 
cantes, 198,25; Explosivos, 632,50; Rif por 
canelas de la primera clase, fuese de 
•Madrid a Zaragoza un 38 por 100 más 
elevada que de Madrid a I rún; que una 
Husma mercancía esté tarifada en distin-
ta clase según las 'líneas; por ejemplo, las 
sardinas saladas en barriles figuran en 
^ segunda clase para el tráfico Madrid- nester, y no superficial, acompañada ele 
Irun y en ia cuarta para el de Zarago- una racionalización del sistema de las 
^-Barcelona (Norte); que el transporte tarifas. Tapipoco en esto hay error de 
ue los tejidos nacionales que no sean de hecho. , ^ -- u 
feda tenga igual tasa kilométrica que la Es cierto que las Compañías han pu-
jaría sucia en muchas lineas, v. gr., en blicado estudios mentisimos sobre la 
Torralba a Soria, etc., etc. Ahora bien, coordinación. Pero los estimamos, con to-
f ^ct ica que se anuncia no va al fon- do respeto, insuficientes, 
do de un SiStenia herido todos estos E L DEBATE se ha creído en el ca^o 
defectos. Va a la sunerficle. a la lucha de formular ahora reservas y critica^ 
tador, 313,25; Andaluces, 10,50; Cha-
de, 438. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.430; 
Banque de Par í s et Pays Bas, 927; Ban-
que de l'Union Parisienne, 445; Crédit 
Lyonnais, 1.762; Comptoir d'Escompte, 
935; Crédit Commercial de France, 568; 
Société Générale, 1.013; Société Généra-
le d'Electricité, 1.390; Industrie Electri-
que, 325; Electricité de la Seine, 416 1/2; 
Energie Elect. du Lit toral , 835; Energie 
Elect. du Nord-France, 558; Electricité 
de París , 800; Electricité et Gaz du Nord, 
450; Elcctr. Loire et Centre, 299; Energie 
Industrielle, 129; P. L. M., 880; Midi, 
725; Orléans, 868; Nord, 1.212; Wagons-
Lits, 60; Peñarroya, 176 1/2; Río Tinto, 
1.247; Asturicnne des Mines, 72; Etablis-
sements Kulmann, 532; Suez Nouveaux, 
19.540; Saint Gobain, 1.580; Portugaise 
de Tabac, 271; Royal Dutch, 19.325; De 
Beers, 414; Soie de Tubize, 99 1/2; Unión 
et Phénix Espagnol, 2.490; Forcé Motri-
ce de la Truyére, 580; Emprést i to belga, 
5 % % 1934, 917. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises 
3 por 100 perpétuel, 79,50; ídem, ídem, 
4 por 100 1917, 81.57; ídem, ídem, 4 por 
100 1918, 81.45; ídem, ídem, 5 por 100 
1920, 107.25; ídem, ídem, 4 por 100 1925, 
96.80; ídem, ídem, 4 Va % 1932 A, 85,60; 
ídem, ídem, 4 ^ % 1932 B, 84.35; Crédit 
Nat. Bonos 5 % 1919, 552; ídem, ídem. 




Bolsín de la tarde.—Nortes, 259,25; Ali-|1920( 502; ídem, ídem, 6 % 1923, 520; Ren-
contra él camión, sin reparar. además,!Como se creyó en el caso de apoyar an repercusiones'qu^puedan^ocasio^ ¡ tes la elevación de las tarifas y siempre 
tes Emprunt Maroc 5 r/c 1918, 430^ 
Acciones españolas; Cié. Madriiéne du 
Gaz, 53; Cic. de Lisboa Gaz, Electricité, 
250; Tramways de Buenos Aires, 38; Ta 
baca du Portugal, 233 1/2; Cié. Tabac, 
Filipinas, 3.725. 
Obligaciones españolas: Saragosse 3 %, 
1 hypotheque, 528; ídem, 2, 790; ídem, 3, 
760; Tánger a Fez 5 % %, 376. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 155 
' Chade Aktien A-C 297 
Gesfürel Aktien 127 
Aktien 44 n^re» «Í«»BIOI»O« e puedan ocasio-iueb i» C Í C V O ^ ^ ~ - — • .- • * -r r-
Po-^hubre ^ P ^ ^ ^ s menos trans- una fuerte política de ^ « J ^ ^ B Á k t i é a 151 
cuhníi66 por camión, de nuestra agri- pensamiento positivo del periódico W g ^ ^ W g ^ g j 
cultura y dé nuestra industria nesada Y ta en su fondo del dia 30 de mayo pa- Harpener * ¡ ^ . £ . r $ ^ £ £ 111 
^ qu* nosotros pedimos es una coordí sado y a él nos remitimos, haciendo pun-| Deutsche Bank & Diskonto 







Dresdener Bank 93 
Reichsbank Aktien 178 
Hapag Aktien 32 
Siemens und Halske 175 
Siemens Schuckert 119 
Rheinische Braunkohle 230 
Bemberg 124 
Berliner Kraf t & Licht 138 
BOLSA DE MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 125 1/2; S. N. 
L A. Viscosa, 368; Miniere Montecatini, 
180; F. I . A. T., 390; Adriática, 165; Edi-
son, 767; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I . P.), 
54; Elettrica Valdarno, 160; Terni, 236; 
3,50 por 100, Conversione, 73,60; Banca 
d'Italia, 1.500. 
BOLSA D E BRUSIXAS 
Chade A-B-C, 8.925; Sofina ordinario, 
10.850; Barcelona Traction, 392 1/2; Bra-
zilian Traction, 268 3/4; Banque de Bru-
xelles, 1.165; Intertropical Comfina, 110; 
Angleur Athus, 185; Priv. Unión Miniere, 
3.050; Cap. Unión Miniére, 3.105; M. Z. A., 
675; Madrileña de Tranvías, 1.950; Gaz 
de Lisbonne, 485; Heliópolis, 1.540; Sidro 
privilegiée, 480; Sidro ordinario, 472 1/2; 
Asturienne des M i n e s , 137; Katanga 
Priv., 32.000; ídem, ordinario, 32.150. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 9 1/4; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3 5 '8; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 7; Sidro, ord., 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 10 5/8; Electrical 
Musical Industries, 26 3/8; Soñna, 113/16. 
Obligaciones: Emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 105 9/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85 1/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 101 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 61; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C, 
3 por 100, 82; Mexican Tramway, ord., 
1/4; Whitchall Electric Investments, 
24 7/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6; Midland Bank, 89; Armstrong Whit-
worth, ord., 6 1/32; ídem id., 4 por 100,]denCia a 
debent., 83; City of Lond. Elect. Ligth i 
ord., 36 1/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., 37; 
ídem id., deferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 34; East Rand Consolidated 
14 1/4; ídem Prop Mines, 50 1/2; Union 
Corporation, S; Consolidated Main Reef. 
3 11/16; Crown Mines, 13 3/4. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motora „ ai 1/2 
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U. S. Steels . 
Electric Bond 
American Tel. 
Internat. Tel. & Tel. . 
General Electric 
Consol Gas N . Y 
Pennsylvania Railroad 
Baltimore and Ohio . 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 








Buenos Aires 26,40 
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Estaño disponible 228 
A tres meses 
Plomo disponible . 
A tres meses 
Cinc disponible .... 
A tres meses 
Cobre electrolítico 










Best Selected disponible 32 
mayor flojedad; papel de Villas nuevas 
a 97 por 96,90, dinero; en Mejoras, 93 
por 92,50; Erlanger, papel a 120. 
Las Cédulas con lotes, nuevas, tienen 
dinero a 101,75. 
De Cédulas Hipotecarias, mercado sos-
tenido. 
* * * 
Rio de la Plata, a 86, sin grandes no-
vedades; papel de Hispanos, a 182; de 
Banestos, a 219; de Hipotecarios, a 275; 
dinero en Españas a 597̂  
No hay variaciones de interés en el 
sector eléctrico; dinero en Electras a 
160 y a 187 en H . Españolas ; Alber-
ches, a 52,25 por 51,25; Guadalquivir, 105, 
papel; Mengernor, 144,50, papel. 
Las Telefónicas sin gran interés, a 118, 
dinero, las ordinarias, y a 112,10 las pre-
ferentes. 
Para Ri f portador, 315 por 314, a fin 
corriente; las nominativas, 293 por 289 
y 290; papel de Guindos a 233 por 230; 
Tabacos, 239 por 236. 
* « * 
Completamente apagado el grupo de 
especulación. Al abrigo de rumores po-
líticos y de presiones del mercado cata-
lán, los corros aparecen muy deprimidos. 
La presión, sin embargo, se distinguió 
por la mañana en el bolsín; en "ferros", 
mo ayuda a esta industria nacional. 
En cuanto a los ferrocarriles en cons-
trucción puede decirse otro tanto. El se-
ñor Cambó dice: "Ya sólo se construyen 
ferrocarriles en España y en Rusia". 
Naturalmente, porque el resto de loa 
países civilizados hace ya cincuenta años 
que tienen completas sus redes ferroyia 
rías, y España y Rusia no. Esos países 
que ya no tienen ferrocarriles que cons-
truir se dedican a mejorar los que tie-
nen organizando sus servicios para com-
petir hasta con los aviones. 
La realidad, a mi juicio, es que el fe-
rrocarril es una industria netamente na-
cional que consume materiales casi ex-
clusivamente españoles y que, por con-
siguiente, el Estado, al ayudar a esa 
industria, ayuda indirectamente a todas 
las que viven a su sombra. 
La comparación de ferrocarril con ca-
rretera es totalmente improcedente y en-
gañosa. En la carretera lo pone todo el 
Estado y los materiales son en explo-
tación casi totalmente extranjeros y en 
construcción en parte también. Cuando 
el camión automóvil pueda pagar la ca-
rretera y hacer el transporte a 0,15 pese-
tas toneladas kilómetro, será el momen-
to de hacer comparaciones, entre tanto 
esto no sea la carretera debe ser un 
complemento del ferrocarril en la ma-
yoría de los casos, en lo que a transpor-
tes de materiales se refiere. 
Le saluda su atto. s. s. q. e. s. m., 
Luis AYESTA 
Orense, 15 de junio de 1935. 
Se pide una nueva línea 
de tranvía 
Señor director de E L D E B A T E . 
Presente. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de co-
municarle que en el día de hoy ha sido 
entregada al excelentísimo señor alcalde 
dé Madrid una instancia en la que una 
nutrida representación del comercio e in» 
dustriales de la calle de Toledo y adya-
centes', asentadores, ganaderos y gremio 
de carnes y vecinos solicitan una nueva 
línea de t ranvía directa al "Nuevo Merca-
do de frutas y verduras y Matadero, desde 
la plaza Mayor, pasando por calle de To-
ledo, glorieta de las Pirámides , paseo de 
Yeserías y Chopera, a plaza de Legazpi", 
la cual es de una ineludible necesidad 
tanto para el barrio de la calle de To-
ledo, que con ello tendría un paliativo 
para el rudo golpe que ha sufrido su co-
mercio al privarle del mercado de frutas 
y verduras, pues contr ibuir ía en parte 
a atraer hacia él al personal de la nue-
va plaza, como también para los vecinos 
de la barriada de Legazpi, industrias del 
Matadero y Mercado de frutas, a los cua-
les se les dotar ía de una medio rápido 
y seguro para su comunicación con el 
centro, ya que los medios de locomoción 
existentes no cubren las necesidades crea-
das por lo populoso de estas barriadas 
y el gran número de trabajadores e in-
dustriales que se ven obligados a frecuen-
tar estos lugares. 
Esta línea estuvo proyectada, a pesar 
de lo cual se construyó en su lugar 
la que va por la calle de Antonio Ló-
pez, que, si bien es cierto que hoy es 
de toda necesidad para comunicar con el 
centro de Madrid los pobladísimos ba-
rrios de la margen derecha del Manza-
nares, no es utilizable para el servicio 
de Matadero, Mercado de frutas y verdu-
ras, Mercado de ganados y Parque del Sur 
o de la Arganzuela, todos situados en la 
margen izquierda del río, por el tiempo 
que se invierte dando tanta vuelta al pa-
sar los dos puentes. 
La linea solicitada sería de un gasto 
exiguo, puesto que sólo habr ía que cons-
t ru i r el trayecto Yeserías-Chopera, y po-
dría ser prolongación de ella la linea en 
estudio a la Colonia Popular y Getafe. 
No dudar 'o contar con el apoyo moral 
del periódico de su digna dirección, p o f 
ser asunto de bien general, le dan las 
gracias anticipadas estos sus afectísimos 
seguros servidores, q. a. I . s., por la Comi-
sión, Honorio F . del Pino. 
Madrid, 15 de junio de 1935. 
Los subalternos del Estado 
Director de E L DEBATE, 
señor mío: Defensor el periódico 
Sr 
Muy 
que acertadamente dirige de todas las 
causas justas, confío en que no se ne-
gará a hacerse eco de las aspiraciones 
que cerca de 'ios Poderes públicos tiena 
formuladas el modesto personal de sub-
alternos del Estado. 
Rebajados sus sueldos, ya mezquinos, 
en el transcurso del año 1923 y someti-
dos desde el anterior a una amortización 
de un 33 por 100. los subalternos del Es-
tado considerarían reparados en parte 
los perjuicios que han venido sufriendo 
con que el Parlamento aprobara el pro-
yecto de ley de Bases presentado por el 
actual presidente de'l Consejo, inserto en 
la "Gaceta" de 24 de enero de 1934, y 
que en su día fué dictaminado por las 
Comisiones parlamentarias de la Presi-
dencia y de Presupuestos. 
Gracias, señor director, de su atento 
seguro s., q. 1. e. 1. m., 
Emilio CREMADES 
Huelva, junio 1935. 
1 » Bi I? H n; i p aP'g;:; 8 J I , 
disponible. 
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Plata disponible 32 
32 15 /16 A tres meses 
NOTAS INFORMATIVAS 
Persisten las característ icas de depre-
sión con que se inició la semana, aun-
que pueden advertirse algunas variacio-
nes de interés. 
En más para unos sectores y en me-
nos para otros, de suerte que el 
junto queda neutralizado. 
El departamento de renta fija apa-
rece algo más entonado, en especial lo 




3/8 | la situación se mantiene muy ñoja, míen 
7/16 tras que en Explosivos hay una reacción,1 Sí queréis C f í a r a V U e s t l ' O S Iliioa 
1/2 aunque ligerísima. 1 ^ . . . J 
Alicantes abrieron a 198, dinero, y cie-| sanOo y robustos, d a d l e s 
rran a 197,50, dinero; Nortes abrieron 
con posición alejada, dinero a 255, y cie-
rran a 262 jor 260; Explosivos abren a 
635 papel, y quedan a 633 por 652 
Tranvías, 108, papel; Petrolitos, diñe 
ro a 25. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Alicante, fin 






corriente, 198,50, 198 y 
197,50; Alicante, primera hipoteca, 259 
258 y 257,50. 
PA 
DE MALAGA 
M i i i i i i a w ^ 
Ji i i i i i i i i i i i i i i i i imi i m m m m i m i m i m , 
El 
bio, la especulación 
la baja. 
recrudece su ten-
Proteccion al vino espumoso español ^ Lucen má8 108 niños rubios, a con- s 
- dición de que tengan el pelito cui- 5 
dado con Camomila Intea, la bus- S 
= na, la legítima, que no hace daño S 
= nunca y deja un rubio precioso, s 
B ^da la a su perfumista y que no — 
E le dé imitaciones, por si acaso. s 
^IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiihihi,,,,!,,! 
•HIIIIIIHIIIMW 
Para tener una información semanal v 
catalogada sobre moralidad de las p¿. 
lículas, suscríbase a 
F l L M O R 
Un año, 8,50 pesetas. 
Claudio Coello, 32, Madrid 
"Sindicato de Fabricantes de Vinos|5 
".Espumosos de España" ha dirigido uni = 
escrito al Gobierno, Instituto Nacional 5 
del Vino, Cámaras de Comercio, Indus- '" 
tria y Propiedad y alcaldes de las prin- = 
es capitales españolas, solicitando 
una justa protección para el vino espu-
moso nacional, que, por su cuidada ela-
A i TT' f i ... boracion y prestigio, puede competir hoy 
Los valores del Estado se inscriben con las marcas extranjeras 
con alguna mayor firmeza que en las; Se pide que las autoridades eirnieen 
dos ultimas jornadas; el horizonte, que y recomienden el uso de c h a m n a ^ 
aparecía oscurecido, se aclara en esta1 pañoles para todos los actos nf lHai . . 
sesión, y se eleva el tono del departa-,con ello se defenderá la economía espa-
men^0- iñola y a la vez servirá nara mío anuaiiA^ 
Para Bonos oro no varia la situación: fabricantes pueLn ¿ S e n e ? su T í á f l ^ 
a 347,50, dinero de contado. ¡ocupando obreros 
E n valores municipales hay al¡runa I dustrias. y personal en sus in-
M i é r c o l e s 19 de junio de 1935 
( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.972 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n Jerez de la Frontera , la bella 
Bcñora del c a p i t á n de Caba l l er ía y ca-
ballero de M ó n t e s e , don Rafae l Diez 
Hidalgo, hermano de los condes de Bus-
tillo, nacida Milagros V c r g a r a y Giles, 
sobrina de la marquesa viuda del R e a l 
Tesoro, ha dado a luz felizmente a un 
hermoso niño, que es su p r i m o g é n i t o . 
E l bautizo del p e q u e ñ o se c e l e b r ó en 
l a parroquia de S a n Miguel de aquella 
p o b l a c i ó n ; rec ibió el nombre de E d u a r -
do y f u é apadrinado por sus abuelos pa-
ternos, don T o m á s Diez C a r r e r a s y do-
fia M a r í a L u i s a Hidalgo. 
— L a joven s e ñ o r a de don Manuel de 
C o r t á z a r y Landecho, hijo de los con-
des de Superunda, nacida Rosario de 
I b a r r a y B e r g é , ha dado a luz feliz-
mente en Algorta (Bilbao) a un hermo-
so niño, que es su segundo hijo y v a -
rón. 
E l bautizo del p e q u e ñ o se c e l e b r ó en 
l a iglesia de San Ignacio de aquella po-
blac ión , recibiendo el neóf i to el nombre 
de Gabrie l . 
— E n l a parroquia de San Ignacio, de 
S a n S e b a s t i á n , se h a celebrado el bau-
tizo del hijo p r i m o g é n i t o de los m a r -
queses de Miranda. R e c i b i ó el p e q u e ñ o 
el nombre de J o s é L u i s , y f u é apadri -
nado por su abuela materna, s e ñ o r a de 
Azcona, y don Federico Zappíno . 
— E n Sevi l la la s e ñ o r a de don F r a n -
cisco Galnares y S a g a s t i z á b a l , de sol-
t era Consuelo F e r n á n d e z Murube, re-
cib ió con toda felicidad una preciosa 
n iña , que es el tercer fruto de su m a -
trimonio. 
— E n el santuario de Nues tra S e ñ o -
r a del R o c í o , en Almonte ( H u e l v a ) , se 
ha celebrado d ía s pasados l a boda de 
la b c 11 a s e ñ o r i t a M a r í a C a a m u ñ a s 
Aponte, hermana del conde de Apon-
te, con don Ricardo H e r n á n d e z G ó m e z . 
Bendijo l a unión el hermano del con-
trayente, don J o s é . 
Los nuevos esposos, que real izan ac-
tualmente su viaje de bodas por E s -
p a ñ a , p a s a r á n por el santuario de Co-
vadonga, donde c e l e b r a r á n su m i s a de 
velaciones. 
— E l d ía 16, en la capil la de l a finca 
• S o t u é l a m o s » , propiedad de la fami l ia 
de la novia, se ha celebrado l a boda de 
l a encantadora s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a 
R . S e d a ñ o y Bosch, nieta del que f u é 
alcalde de Madrid y ministro de FOT 
m e n t ó don Alberto Bosch, con el joven 
m é d i c o don C é s a r E s c o b a r Acacio , de 
distinguida famil ia manchega. 
I-a novia realzaba su belleza con un 
vestido de «peau d 'argent» . Bendijo l a 
u n i ó n don Rafae l Moreno, p á r r o c o de 
E l Bonillo, y p r o n u n c i ó una p l á t i c a el 
c a p e l l á n de la casa, don R a m ó n P e ñ a . 
Apadr inaron a los contrayentes d o ñ a 
Milagros Acacio, v iuda de Escobar , ma-
dre del novio y don Alberto R . S e d a ñ o 
Bosch, hermano de la novia. 
Testigos fueron: de l a novia, don 
Franc i sco Esteban, don Santos G o n z á -
lez-Conde, don Fernando G o s á l v e z M a n -
resa, don Antonio P e l á e z Klet t , don F e r -
nando Gargollo y don Federico V á z q u e z -
Ochando, y del novio, don L u i s y don 
Rafae l Acacio A lvarez -Arenas , don L u i s 
Rosel Maceira , don J e s ú s Ortiz , don 
F r a n c i s c o V i g a r a y y don P a s c u a l A c a -
cio. 
L o s invitados fueron obsequiados COTÍ 
un almuerzo en l a misma finca, y los 
recién casados han marchado en viaje 
de bodas para Levante y otros puntos 
de E s p a ñ a . 
— E n la parroquia de Nuestra S e ñ o r a 
de los Dolores se ce lebró ayer l a boda 
de la encantadora s e ñ o r i t a Paquita 
Aguado Muñoz y Puey con el distingui-
do ingeniero a g r ó n o m o don Casimiro 
tlllllllllM'IIIHIIiniilllllHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIinillllllllHi 
V A L M A S E D A 
H O P A D E C A S A 
6, E S P O Z Y M I N A , 5. 
Sanz Alonso. Fueron apadrinados por sus 
hermanos Bernardino y Paquita, respec-
tivamente. 
Los novios salieron para Zaragoza, 
Barcelona, Mallorca y Valencia, 
— E n el colegio de Madres Esco lapias 
ha hecho su primera c o m u n i ó n la n i ñ a 
C a r m e n Cano Ducazcal , sobrina de la 
marquesa viuda de N ú ñ e z . 
—Publicamos hoy los retratos de tres 
lindas s e ñ o r i t a s que 
Valdelatas. s eñora de Primo de R i v e r a ; 
para Garcinarro, s eñora viuda de R u i z 
Saquero; para E l Escor ia l , don Angel 
Noriega; para Villarejo S a l v a n é s , don 
Francisco Terrero; para Torre jón del 
Rey, doña Natividad Vázquez. 
— H a n regresado: de Málaga, doña Ro-
sario Murciano; de Dehesa de Capella-
nías , doña Victoria Orbegozo. 
Santoral y cultos Atracadores condenados a treinta años 
San L u i s Gonzaga 
E n t r e las personas de la sociedad es-
p a ñ o l a que celebran su santo el día 21 
e s t á n : las duquesas de Es trées , L e r m a y 
San Carlos. 
Marquesa de Auñón , viuda de Alba-
serrada, Ariany, Acapulco, Almenara, 
toman parte en lalBuenavista, C a ñ a d a Honda, Castellanos, 
becerrada n r i s t o c r á - i C a s t i l l o de J a r a , Cayaselice Colonia, 
•ioo „ „ a o loo /MTI Constancia. Perrera, viuda de Guad-el-ü c a que a las cinco iJe I randa de Arcanííuegi Isla> viuda 
de esta tarde, en la de Iznatei L lanera , Malferit, Mura, Ma-
P l a z a de Toros de 
T e t u á n , c e l e b r a r á el 
Club H í p i c o Madr i -
leño . 
Son ellas Antonia 
J i m é n e z de la Puen-
te ( S a n t a E n g r a c i a ) , 
•que p e d i r á l a l la-
ve, y M a r í a T e r e s a 
l i f , de l a C i e r v a y R i t a 
: L ó p e z Robert , q u e 
- toman parte en el 
"carroussel", con el 
R i t a L ó p e z R o b e r t que finalizará el es-
p e c t á c u l o . 
Juntamente con ellas intervienen en 
la fiesta Concha M a c - C r o h ó n , Isabel F i -
M a r í a T e r e s a de 
l a C i e r v a 
A n t o n i a J i m é n e z 
de l a P u e n t e 
gueroa, Concha Iravedra , M a r í a S a n t a 
E n g r a c i a , C a r m e n y M a r í a - J u a n a A n í -
bal, las que, con los improvisados tore-
ros, h a r á n pasar una tarde agradable 
a los asistentes. 
Viajeros 
Llegaron: de Par í s , el conde de la R e a l 
Piedad; de Sevilla, la duquesa viuda de 
Tovar; de San Sebas t ián , los condes de 
Vastameroli . 
—Se han trasladado: de P a r í s a B i á -
rritz, los marqueses de F a u r a ; de R o n -
da a San Sebas t ián , el conde de Monte-
lirios; a E l Fardo, doña Carmen Muñoz ; 
Vil laviciosa de Odón, doña Mercedes B a -
rraquer; a Carranque, don Alfonso F e r -
nández ; a San Rafael , don Franc isco A n -
gulo; a Segovia, d o ñ a Mar ía Cabanyes; 
a Cercedilla, don Pedro Cuadra; a Alpe-
drete, don Manuel Alonso; a Luzón, don 
Ambrosio R o d r í g u e z ; a Maceda, don Leo-
poldo Mart ínez ; a Verín , don R a m ó n 
Otaño; a Valdeavellano de Tera , don Ma-
nuel F e r n á n d e z ; a Vidiago, don A g u s t í n 
Otermin, d o ñ a Benita R u b í n y s e ñ o r a 
viuda de Vi l lar : a San J u a n del Monte, 
don Amadeo G ó m e z ; a Arci l lera de Alis-
te, don Antonio Miranda; a Bilbao, don 
S i m ó n C a s t a ñ o s ; a Alfaz del P i , d o ñ a 
Amparo Galindo; a Onis, doña L u i s a No-
riega; a Zarauz, don J o s é Castillejos; a 
Solares, don Constantino Palicio; a V i -
llaviciosa, don Francisco Vil lar. 
— H a n marchado: a Barcelona, los con-
des de San Pedro de R u i s e ñ a d a . 
•—Han salido: para Irún, d o ñ a Daniela 
Iriondo; para Santander, el m a r q u é s de 
Casa-Pombo y su sobrina María Pombo 
Muñiz; para Burgos, s e ñ o r a viuda de 
C a s t a ñ e d a ; para Sietes, don Manuel 
Alonso; para B u r ó n , don T o m á s Allen-
de; para Cillerue'lo de B r i c i a , don San-
tiago S e d a ñ o ; para Corrales de Buelna, 
d o ñ a Manuela Toca; para San S e b a s t i á n , 
señor duque de Cubas; para Celdada de 
los Calderones, don J o s é R á b a g o ; para 
Candiel, don J o a q u í n Herrero; para Be l -
monte, don Miguel Santesmases; para 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. E l 1.° de julio c o m e n z a r á n las 
clases para los e x á m e n e s de septiembre y l a p r e p a r a c i ó n para el I N G R E S O E N 
L A U N I V E R S I D A D . Costanil la de los Angeles, 6. T e l é f o n o 24066. 
A 1.430 M E T R O S S O B R E E L M A R 
C U M A D E A L T U R A N O H A T N I E B L A S 
E s t a n c i a apropiada para personas cansadas y delicadas. P e n s i ó n completa des-
de 15 pesetas, comprendido h a b i t a c i ó n de 50 metros cúbicos , con lavabos de placa 
con agua fr ía y caliente, C I N C O C O M I D A S , leche y huevos tantos como quiera 
tomar el h u é s p e d a horas extraordinarias, y lavado de ropa. H a y sa lón de estar, 
«a lón de m ú s i c a y "radio", s a l ó n de billar y tresillo, cuartos de baño, piscina, 
campo de "tennis", campo de "golf", garage, caba l l er ía s para excursiones y au-
t o m ó v i l e s para expediciones. P a r a m á s detalles, dirigirse a l director gerente. 
Abad ía de Lebanza. C E R V E R A D E L P I S U E R G A ( F A L E N C I A ) , 
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sey. Puebla de Obando, Sales, Squilach-í , 
Pelayo, Peraleja, Vi l lamanti l la de Pera-
les y Vil ladarlas. 
Condesas de Azara, Basoco, viuda de 
C a s a de Agreda, Casa Eguia , viuda de 
Casa Rea l de Moneda, viuda de Esteban, 
Jacar i l la , Sacro Romano Imperio, SeiJÚ'l-
veda, Torre Mata, Priego y V i l l a n u é v a 
de Cárdenas . 
Vizcondesas de Aliatar, Belloch y viu-
da de Belloch. 
Baronesas de Almlserat, Benedris y 
Vega de Hoz. 
S e ñ o r a s Domecq de Chávarr i (don Al -
varo), Verdes de Calderón (don Saturni-
no), Maristany de P i l ó n (don L u i s ) , Bor-
diú de Abad (don Mart ín ) , A lós de Ro-
mero-Girón (don Manuel), B e r t r á n de 
L i s de Domecq (don J o s é ) , Bosch-La-
brús de Despujol (don Emi l io ) , Drake 
de Mart ínez -Repul l é s (don Carlos) , Mun-
tadas de Villalonga (don J o s é Francis-
co), Sentmenat de Güell (don Ensebio) , 
Porras de Moreno (don Leopoldo), Pérez-
Caballero de F l ó r e z (don R a m ó n ) , F o r -
tuny de Ojeda (don J o s é Manuel), G a r -
c ía -Becerra de Escalante (don Eugenio) , 
Alonso de Celis de C a n d a r í a s (don R i -
cardo), D o m í n g u e z de Guardiola (don 
Salvador), E s p a ñ o l de Espinosa de 'los 
Monteros (don Francisco) , Guardiola de 
E r q u i c i a (don Alfredo), López de Carrí-
zosa de Maura (don Miguel), Mendoza 
de Carlos (don Enr ique) , Machimbarre-
na de Descallar (don Jorge), Abreu de 
Mendizábal (don J e s ú s ) , Urquijo de A l -
varez-Builla (don Gonzalo), Noriega de 
P é r e z del Campo (don Rafael ) , Mariá-
tegui de Zayas (don Antonio), Aznar de 
Enlate (don Fel ipe) , Cavaselice de Mo-
reno (don J o s é ) , Alvarado de Aguirre-
Cárcer (don Manuel) , Laffitte de Me-
dina (don Rodrigo) . 
S e ñ o r i t a s de G u z m á n y O ' F a r r i l , G i -
rón y Canthal , Meneos y Ezpeleta, Oli-
vares y Bruguera. P é r e z de G u z m á n y 
Moreno (Aulencia) , E s c r i v á de R o m a n í 
y Fominaya, Bail lo y Manso de Zúñiga . 
P r a t y Dupuy de Lome (Berbedel), Me-
dina y Benjumea (Campo R e y ) , Mugui 
ro y de I b a r r a (Benedris), Prado y 
O'Neill, Cervera y Govantes, Garrigues 
y Vi l lacampa (Castellfort), López de 
Sagredo y P é r e z de Vargas (Cas te l l ón ) , 
Champourcin y Morán de Loredo (Cham-
pourcin), Albareda y Díaz ( E m b i d ) , 
P é r e z del Pulgar y Goicoerrotea, San-
gro y Torres (Guad-e l -Je lú) , Cubas y 
López-Oyarzábal (Jacar i l la ) , L a c a m b r a y 
E s t a n y ( L a c a m b r a ) , L u c a de T e n a y 
Brunet ( L u c a de Tena) , Mercader y Sán-
chez-Domenech (Malferit) , H a l c ó n y 
S á n c h e z - A r j o n a (Monsalud), Murúa y 
Samaniego, Hidalgo y Enr i l e , Jordán de 
Urr íe s y López -Rober t (Novallas), Mar-
t ínez Pedroso (Pedroso), Alvarez-Buyl la y 
Urquijo, Melgar y Rojas ( R e g a l í a ) , Mu-
guiro y X i m é n e z de Sandoval, Del Rosal 
y Granda (Sales), L i ñ á n y Bernaldo dfc 
Quirós , Si lva y F e r n á n d e z de Henestro-
sa (Santa C r u z ) , Quiroga y V a l d é s (San-
ta M a r í a del V i l l a r ) , Si lva y Mazorra, 
Sizo-Noris y Espinosa, L i a n z a y A l 
bert (Solferino), L á Cierva y Osorio de 
Moscoso (Terranova) , P é r e z del Campo 
y Noriega, Fontes y Saavedra (Torre 
Pacheco), Peche y Rico, Giraldes-Bor-
bón y de la Higuera, Suárez de Tangi l 
y G u z m á n (Vallellano), Maldonado y 
Chávarr i (Villagonzalo), Dreyfus y El ío , 
Mél ida y Fuentes-Bustillo, González-
Conde y López de Sagredo, González-
Conde y B o r b ó n (Vil lamanti l la de Pe-
rales) , R o d r í g u e z - P a s c u a l y de l a E n -
cina. 
D I A 19, miérco l e s .—Santos Ju l iana de 
Falconieri , virgen; Gaudencio, Obispo; 
Culmacio, d i á c o n o ; Gervasio, Protasio, 
Ursicino, Zós imo, Bonifacio, m á r t i r e s ; 
Romualdo, anacoreta. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Ju l iana de Falconieri , con rito doble y 
color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Corpus Christ i . 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por las señor i ta s A s u n c i ó n y María 
L u i s a Pérez . 
Corte de María ,—Del Buen Suceso, en 
su iglesia; de la Vis i tac ión , en los dos 
Monasterios y en Santa Bárbara . 
Cuarenta H o r a s , - A s i l o de H u é r f a n o s 
del Sagrado Corazón. 
Santa Iglesia Catedral,—A las 8,30 de 
la m a ñ a n a , ejercicio del mes del Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 
Parroquia de N u r s l r a S e ñ o r a del P i -
lar.—Cultos mensuales al P a t r i a r c a San 
J o s é ; a las 8, misa de c o m u n i ó n general 
con s e r m ó n de don Mariano Benedicto; 
ejercicio e i m p o s i c i ó n de medallas a los 
nuevos congregantes. 
Parroquia de San Mil lán.—A las 8 de 
la m a ñ a n a , misa de c o m u n i ó n general 
Asaltaron una tienda de la calle del General Lacy. En 61 
robo tomó parte activa una mujer, también condenada 
H a n sido juzgados por el Tr ibunal de 
Urgenc ia de la s e c c i ó n cuar ta de la 
Audiencia provincial los autore s del 
atraco verificado el 4 de mayo en una 
tienda de la calle del General L a c y . 
P a r a juzgar de la personalidad de 
los atracadores baste consignar que tres 
de ellos—Manuel Bellido, V a l e n t í n L o -
zano y Alfonso Serrano—fueron con-
denados horas antes a seis, dos y un 
a ñ o s de pris ión, pues el 7 de mayo in-
tentaron perpetrar otro robo en una 
tienda de compraventa de la avenida 
del Pr imero de Mayo, de T e t u á n de las 
Victorias, que no pudieron llevarlo a 
efecto por la i n t e r v e n c i ó n oportuna de 
la P o l i c í a , l a cual les o c u p ó sendas ar -
mas a l capturarlos. E l Bellido era y a 
reincidente, y por ello r e s u l t ó condena-
do a pena m á s elevada. 
L o s tres sujetos mencionados fueron 
defendidos por el letrado señor Garc ía 
para la C o n g r e g a c i ó n de San José , en | Rodrigo, e instantes d e s p u é s fueron 
el altar de Nuestra S e ñ o r a de la Saleta. jjUZgacios en Unión de Bernardo M u ñ o z 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las 8, E n r i q u e t a M a r t í n e z , por el atraco de 
S i n ó f wflUnnÍÓn general Para la ̂  l a calle del General L a c y , 
A juicio del fiscal, s e ñ o r De Juan , los 
cinco procesados, con a l g ú n otro indi-
viduo que no ha podido ser identifica-
do, llegaron, provistos de armas de fue-
go sin licencia, a l establecimiento de co-
mestibles, propiedad de don Pablo He-
rreros. Dos de ellos quedaron a la puer-
ta p a r a proteger a Manuel Bellido, V a -
l e n t í n Lozano y Enr iqueta M a r t í n e z , 
quienes, pistola en mano, se apodera-
ron de 900 pesetas que h a b í a en los ca-
jones, y 650, que, en un bolsillo, guar-
daba el encargado don Wenceslao Gi l 
Arranz , el cual, apenas repuesto de l a 
a g r e s i ó n , sa l i ó en p e r s e c u c i ó n de los la -
drones, pero no pudo detener a ningu-
no porque fué herido de un tiro por uno 
de ellos. 
E n la refriega resultaron t a m b i é n le-
sionados don Leandro Riquelme, c a r a -
binero, que iba de paisano, y Pau l ina de 
Ju l ián , Aurelio Prieto M a r t í n , que es-
taba p r ó x i m o a l lugar del suceso, re-
s u l t ó herido y fa l l ec ió tres d ía s des-
pués . 
Ta les hechos, calificados por el fiscal, 
constituyen un delito de robo, del que 
r e s u l t ó homicidio y lesiones, con la con-
currencia de la agravante d u o d é c i m a 
del a r t í c u l o 10 del C ó d i g o penal, cuya 
pena adecuada s e r í a l a de treinta a ñ o s 
de r e c l u s i ó n mayor, y otro delito de te-
nencia i l í c i ta de armas , por el que 
Bernardo y Enr iqueta deber ían ser cas-
tigados a extinguir dos a ñ o s , once me-
ses y once d ía s de pris ión . 
L o s defensores s e ñ o r e s Peinador, R a -
bón, L ó p e z L u c a s y Garc ía del Val le 
no formularon conclusiones provisio-
nales. 
Iglesia de Cala! ra va.—A las 8,30, misa 
de c o m u n i ó n general para la Congrega-
c ión de San José . 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la E n -
c a r n a c i ó n . — A las 4, v í s p e r a s del Sant í -
simo Sacramento. 
Asilo de San J o s é de la M o n t a ñ a (Ca-
racas) .—A las 11, misa; a las 5 de la 
tarde, corona, ejercicio, s e r m ó n y re-
serva. 
Asilo de H u é r f a n o s del Corazón de 
J e s ú s (Claudio Cotilo, 102). — Empieza 
la novena de reparac ión al Divino T i -
tular. Todos los días , a las 10,30 de la 
m a ñ a n a , misa cantada, con expos ic ión 
hasta las doce; por la tarde, a las 6, ex-
pos ic ión , rosario, s e r m ó n por el doctor 
don J e s ú s Garc ía Colomo, vicesecreta-
rio de c á m a r a del Obispado de Madrid-
Alca lá ; novena y reserva. 
Oratorio del Caballero de G r a c i a -
Termina el octavario al S a n t í s i m o Sacra-
mento, con s e r m ó n por el doctor don 
E l i a s Abad Navarro, lectoral de la C a 
tedral de Orihuela. 
Religiosas Servitas (calle de San Leo-
nardo) .—Termina el triduo a Santa Ju-
liana de Falconier i ; a las 8, misa de 
c o m u n i ó n ; a las 8,30, misa solemne y 
a las 6, Santa Corona y s e r m ó n por el 
padre L a r i a , S. J . 
Santuario del Corazón de M a r í a (Buen 
Suceso, 2 0 ) . — A las 8.30, misa de comu-
nión general para la P í a U n i ó n de San 
J o s é de la M o n t a ñ a ; a las 5 de la tarde, 
pred icará el P . Angel J i m é n e z , C. M. F . 
C o n t i n ú a n las novenas anunciadas en 
días anteriores y en igual forma. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Con-
t inúa la novena a Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro; predica todas las tar-
des, a las 6,30, el padre Vicente Sordo, 
redentorista. 
E L L U N E S A D M I N I S T R A R A E L 
O B I S P O L A C O N F I R M A C I O N 
les, gravemente comprometedoras, tra-
taron de pallarlas con la a l e g a c i ó n de 
los malos tratos que dec ían haber su-: 
frido. 
L o dos testigos que formularon car-j 
gos m á s concretos fueron Wenceslao Gil 
A r r a n z , el encargado de la tienda y J o s é 
F i e l , un dependiente. S in v a c i l a c i ó n do 
ninguna especie reconocieron a E n r i - i 
queta y Bellido, L a muchacha fué quien! 
a r r e b a t ó l a cartera a l primero, mientra? 
Bellido bajó el cierre y e n c a ñ o n ó con si: 
pistola a los que se hallaban en el es-
tablecimiento. 
Otros testigos aportaron m á s d e t a l l a I 
y datos. A sus declaraciones s i g u i ó una| 
prueba de descargo, gris y anodina, com-
puesta do testigos vacilantes o confusos 
que afirmaron haber visto a los proco 
sados en otros lugares a la hora de ocu-
r r i r el suceso. 
As í , pues, luego que informaron fiscal 
y defensores, el Tribunal r e d a c t ó su sen-
tencia, por la que fueron condenados los 
cinco procesados a treinta a ñ o s de re-
c l u s i ó n por el atraco, y Enr iqueta y Ber-
nardo M u ñ o z a otros dos años , once me-
ses y once d ías de pris ión por la teñen 
c ía de sus armas 
U n h o m i c i d i o 
N U E V O S A N A T O R I O 
H O Y O D E M A N Z A N A R E S 
Director, Rafael Navarro, director p0r 
opos ic ión del Dispensario Antituberculo. 
so de Buenavista. Pensiones completas 
17,50 y 22,50 ptas. Informes y consulta-
Goya, 42. Te lé fono 57958. 
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Carranza . 5. — Telé fono 32370. 
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T O R R E S M U Ñ O Z 
E n marzo del a ñ o pasado, Hi lario Y a -
g ü e B l á z q u e z , s o s t e n í a relaciones con 
Beni ta F e r n á n d e z . E l d ía 15, por celos 
injustificados de aquél , discutieron aca-
loradamente por te l é fono . Entonces H i -
lario, exasperado, dec id ió poner t é r m i n o 
a aquella s i t u a c i ó n , matando a Beni ta 
A este efecto, se p r o v e y ó de un revólver 
y fué a la casa donde Beni ta prestaba 
sus servicios. Cuando la tuvo a su pre-
sencia, d e s p u é s de decirle que "la iba a 
mandar al Es te" , d e s c a r g ó sobre ella do* 
veces el a r m a . Instantes d e s p u é s falle 
ció l a muchacha. 
De tales hechos acaba de entender ur 
Jurado mixto, constituido en la secc ión 
pr imera de la Audiencia provincial, antf 
el que ha comparecido, como procesado 
Hilario Y a g ü e . 
L a a c u s a c i ó n , que en las conclusione? 
provisionales p e d í a v e i n t i s é i s a ñ o s de re 
c lus ión mayor, por el delito de asesina 
to con desprecio del sexo, estuvo repre-
sentada por el fiscal, s e ñ o r Laguard ia 
E l defensor, don L u i s Barrena , sostu 
vo, de contrario, l a existencia de diversas 
atenuantes y la eximente de trastorno 
mental, que reconocieron como posible, 
en documentados Informes, los doctoro? 
Juarros y Montaud. 
E l Jurado, que s i g u i ó con a t e n c i ó n la 
labor desarrollada por el defensor, re-
c o g i ó en el veredicto sus argumentos, s 
Y SU D I N E R O CON 
L A F A M O S A P I S T O L A 
A S T R A 
U N C E T A Y C I A . ( G U E R N I C A ) 
CATALOGO GRATIS.SOLICITAMOSAGENTES 
A S 
bien la eximente r e s u l t ó incompleta. POT 
N a d a saliente puede apuntarse de las elIo ia condena que el Tribunal ds de 
E l Obispo de Madrid Alca lá adminis-j declaraciones de los procesados. U n á n i - recho impUSo a Hilario quedó reducida s 
í^ft/io^0^11^ 1UneS; dla 24' a ^ d e m e n t e negaron su p a r t i c i p a c i ó n en siete a ñ o s de pr ivac ión de libertad, ^u.-
Sanlos Justo T ^ r ^ s l c ^ hechoS' ^ SUS declaraciones sumaria-1 parecieron excPegivos a log juradog. 
de l a C o n ñ r m a c i ó n a cuantos n i ñ o s lo | • — . 
deseen. Estos deberá n pedir en la cita-
da parroquia una papeleta, que l l enarán 
convenientemente y e n t r e g a r á n d e s p u é s 
de recibir el Sacramento. 
S A L O N " S A N T A T E R E S I T A " D E 
F E R N A N D O P O O 
E l d ía 16 se verif icó el sorteo de los 
veinte premios entre quienes han con-
tribuido con la limosna de cinco pesetas 
para el citado Salón. Los n ú m e r o s pre-
miados son los siguientes: 1, 4.047, SOS, 
7.540, 6.390. 3.170. 2.040, 4.590, 3.968, 2, 
Oposiciones y concursos E s c u e l a s y maestros 
Profesoras de adultas.—Vacantes una 
plaza de profesora especial de f r a n c é s 
de las escuelas de adultas de Madrid, con 
el haber anual de 3.000 pesetas y dere-
cho a los correspondientes quinquenios; 
una plaza de profesora especial de D i -
bujo de las escuelas de adultas de V a -
L a duquesa viuda de Moctezuma 
E n su residencia de Madrid ha falle-
cido anteayer, a los sesenta a ñ o s de edad,, 
la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a doña María de 'ra e 
los Angeles G ó m e z de Arteche y Ribota, 
duquesa viuda de Moctezuma de Tul -
tengo, marquesa viuda de Tenebrón . 
L a ñ n a d a estuvo casada con el ante-
rior poseedor de los t í tulos , don L u i s 
Marci l la de Teruel-Moctezuma y Liñán , 
fallecido el 23 de abril de 1928, de cuyo 
matrimonio son hijos don Lui s , actual 
duque de Moctezuma de Tultengo; don 
Fernando, actual m a r q u é s de T e n e b r ó n ; 
d o ñ a María L u i s a y doña Alic ia . 
N e c r o l ó g i c a s 
H a fallecido el n iño Pablo Mateo Sa-
gasta Azpeitia, a cuyos padres y herma-
nos expresamos nuestro p é s a m e . 
—Hoy día 19 se cumple el X I aniver-
sario del fallecimiento en Madrid del 
Cartográf icos terceros.—Por d i spos ic ión 
de la Presidencia del Consejo se han sus-
pendido indefinidamente estas oposicio-
nes, convocadas en el mes de mayo pa-
sado. 
Ayudantes de Observac ión y Cálculo 
en el Obsorvator ío .—También por dispo-
5 'SÍTO s i c i ° n de la Presidencia se suspende es-ilencia, con el haber anual de 2.500 pe-
8, 186, 3.833.' L ¿ s agrkciados pueden' «o-i1? concurso-opos ic ión , que se a n u n c i ó enlsetas y quinquenios, y dos plazas de pro-
licitar los nremios de la D i r p r ^ n HPI61 Pasado mes de mayo- fesoras especiales de Corte y Confecc ión 
• ' E l Misionero- Rfnoll 25 S r r e f ó n l ' I n t é r p r e t e s del Patronato Naeional de de prendas de las escuelas de adultas de 
ÍM Misionero , Ripol l , 25, Barcelona. Turismo.—Aprobados definitivamente: OI- 'Barce lona y Santiago con el haber anual 
* ga de Gunsburg y Warbur, 8,78; S e g ú n - ¡ d e 2.500 pesetas y quinquenios, el minis-
(Es te periódico se publica con censu- do P e ñ a Toribio, 6,56 puntos. terio ha dispuesto que dichas vacantes 
Profesores auxiliares de la E s c u e l a de sean provistas en virtud de opos ic ión 
Criminolog ía .—Con la grat i f icac ión anual libre. 
de 2.000 pesetas se anuncian tres plazas L a s condiciones de las aspirantes, ejer-
de esta clase, dos de las cuales, aparte cicios. Tribunales, etc., se publican en la 
de sus funciones propias, t e n d r á n asig-
nadas especialmente: la e n s e ñ a n z a de A n -
t r o p o m e t r í a y Dactiloscopia, una de ellas, 
y la o t r a , la e n s e ñ a n z a de Agricul-
tura y nociones de industria, por cuyas 
e n s e ñ a n z a s perc ib irán a d e m á s una gra-
tif icación de 750 pesetas. L o s aspirantes 
deberá n presentar su d o c u m e n t a c i ó n an-




Tubo, 3,60 pesetas; correo, 4.10. 
Venta en farmacias y Abada, 6. Madrid. 
iiiiiwiiumin •iiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiininiiiiiniii 
C O N C U R S O 
E l C O M I T E E J E C U T I V O C E N T R A L 
D E L C U E R P O D E A G E N T E S C O M E R -
C I A L E S abre un concurso para la ad-
quis ic ión de 10.000 carnets de identidad, 
con sujec ión al modelo y bases que pue-
den examinarse en la Secre tar ía de to-
dos los Colegios oficiales de agentes co-
merciales de E s p a ñ a y en las oficinas de 
este Comi té Ejecut ivo (Clavel, 7, princi-
pal derecha), todos los días laborables, 
de diez a trece y de diez y siete a veinte. 
E l plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a r á el día 20 
de julio próximo.—Madrid , 19 junio 1935. 
E l Presidente, Eugenio E s t e l r i c h . — E l Se-
cretario, Julio García Coll. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del d í a 18 de junio 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las del 15 del 
actual . 
Se han sacrificado hoy 248 vacas , 49 
terneras, 2.477 reses lanares, 44 lecha-
les. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 342; lecha-
les, 995. 
H o y se han vendido en el mercado: 
5ñ d p 1 ^ n i 7 L g e r f n e 0 < , f ? S i t o n r f ^ v r terneras, 389; lechales, 777. 
do de Ispizua. Con este motivo renova- ' . < O«J , 
mos la e x p r e s i ó n de nuestro sentimien-l H a y en c á m a r a s : terneras, 1.294; lo-
to a d o ñ a Mar ía de Basterrechea, com- chales. 1-286, con lo cual e s t á Madrid 
p a ñ e r a de este malogrado escritor. 'muy abastecido. 
MBMiin«CTammmi«aMm!^^ 
"Gaceta" de 17 del corriente 
Los ejercicios se real izarán en Madrid 
y darán comienzo el 16 de septiembre. 
Construcciones escolares.—Se conceden 
las subvenciones reglamentarias para la 
c o n s t r u c c i ó n de edificios con destino a 
escuelas nacionales y vivienda para los 
maestros, al Ayuntamiento de Puig (Va-
lencia), a l de Burguillos (Toledo), Hos-
pital de Orbigo ( L e ó n ) , al de Pazos de 
Cátedra de Historia del Arte .—Para las i B o r b é n (Pontevedra) y al de P e ñ a r r o -
oposiciones, turno libre, de esta cá tedra , lya-Pueblonuevo (Córdoba) , 
vacante en la Facul tad de Fi loso f ía y Asociaciones de Maestros.—El ministe-
Letras de la Universidad de Murcia, se [rio ha otorgado autor izac ión para que 
ha nombrado el siguiente Tr ibunal : pre-ise constituya y funcione legalmente la 
sidente, don E l i a s Tormo M o n z ó n ; voca- A s o c i a c i ó n Catól ica de Maestros de la 
les: don J o s é C a m ó n Aznar, don Diego'provincia de Huesca. 
Angulo Iñ iguez , don Cayetano de Mar- Se concede autor izac ión para modifl-
gelina y L u n a y don Amando Cotarelo car el Reglamento de la A s o c i a c i ó n pro-
y Valledor. 'vincial del Magisterio de J a é n . 
E L N I Ñ O 
P a b l o M a t e o S a g a s t a 
A z p e i t i a 
F A L L E C I O E L D I A 1 6 D E 
J U N I O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Q . G . H . 
Sus padres, don Primitivo y do-
ñ a Dolores; hermanos, Luis , Asun-
ción, J o s é y Eloy ; abuelas, d o ñ a 
E l o í s a Pratosi y doña Dolores F l o -
r é n ; t íos , primos y d e m á s familia 
A L P A R T I C I P A R tan sen-
sible pérdida, ruegan a sus 
amistades una oración por 
su alma. (A. 7) 
i . • - . • i 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S . — " 
Valverde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
'•imnmiKffiH'i!ii!H{;!!n:;xBT"a z.a • a H n a • i 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 
C a d a p a l a b r a m & t 
0 . 8 0 p t a s 
0 , 1 0 • 
M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b o 
& i i i i i i u i i i i i i m i H i i i i i i u i i n i i i m i i i w i i n i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Bex, P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Puencarral , 03 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
Pi . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad D o m í n g u e z , P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
n ú m e r o 32. Madrid. 
Agencia E . Cortés . Valverde, 8, 1.° 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. 
A B O G A D O . Consulta, tardes. 5 pesetas. 
Avenida República, 27 (Puente Vallecas). 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadislmas. 
Investigaciones familiares f*™^1™*™: 
divorcios. Instituto Internaciona l » « n « ¡ 
do 1918). Preciados. 50 principal. UHJ 
T i F T F f ' T l V E . Vigilancias, informaciones 
reservadísimas. Madrid, provincias ¡ p r e -
cios incompatibles. "Centromeno 
cipe, 14, principal. 15816. 
i P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
I N F O R M A C I O X E S , investigaciones partí 
culares, reservadísimas. Príncipe, 4, prin-
cipal. (3) 
C E R T I F I C A D O S penales, ú l t imas volunta-
des, tramitación documentos públicos. Or-
1 tíz. Silva, 26. (5) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas Hispania. Pi Mar. 
I gall, 7. (V) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con m á s motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
L U N A . 13. Alcobas comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. L u -
na. 13. (5) 
MARCHA diplomático, toda casa; hay sa-
lón dorado y jarrones; últ imos días. Ni-
ceto Alcalá Zamora. 48. bajo Izquierda. 
(2) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
I camas doradas. Atocha, 20. (3) 
A L M O N E D A . Estupendo despacho, reglo 
j comedor, alcoba, tresillos, camas platea-
I das, recibimiento, muchos muebles. Des-
i engaño, 12, primero. (2) 
P'rin- M U E B L E S , objetos de época. Vélez de Gue-
(8)' vara, 14 (restaurador). (16) 
O K A N D - >SA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
C I S N E R O S compra, vende muebles, porce-
lanas, máquinas coser. Reyes, 21. Telé-
fono 23980. (10) 
V E A N ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (18) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
P O R C E L A N A S , miniaturas abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
ALQUILERES 
P I S O S garantizados. Listas, 2 pesetas. Pos-
tas. 23, entresuelo. (V) 
T I E N D A S , 70 pesetas, con vivienda. 150; 
taller con ídem. 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (2) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. cuarto, todo 
confort. (18) 
L O M B I A 12. Espacioso exterior, baño, pas 
150. (18) 
T I K N D A . vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc.; 95 pesetas. Núñez Balboa. 92; 
al lado Diego León. (10) 
G O Y A , 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
CASA campo, sobre la playa. Castrurdia-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
G R A N local-nave, tres huecos calle, propio 
Industria almacén, muy barato, situación 
Inmejorable. Meléndez Valdés. 60. próxi-
mo Princesa. (T) 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción, 
mercado; Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General I 
Airando. 21. (T) 
P I S O S . Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. 
C A L L E Vallehermoso, 84; exterior soleado, 
cinco habitables, baño, 25 duros, Intc-i 
rior, 13. (2)' 
C U A R T O espléndido, lodo confort. 4U0 pe-
setas. Claudio Coello. 43. (T) 
H E R M O S O cuarto, 150 pesetas. Claudio 
Coello, 43. (T) 
E X T E R I O R E S , 70-80 pesetas. Embajado-
res, 104; Erci l la , 19. (2) 
F U E N T E R R A B I A . Pisos amueblados cer-
ca playa. Informarán: Teléfono 17038. (T) 
SOTANO grande, propio almacén o guar-
damuebles. 60 pesetas. Ayala, 67, junto 
Torrijos, (T) 
A L Q U I L O magnifica casa pueblo, 26 Kilo 
metros Guadalajara. Teléfono, agua 
alumbrado. Razón: Concepción Jerónima 
17. Curtidos, artículos viaje. (7) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
A L Q U I L O pisito amueblado, confort, fres-
quísimo verano. Alcalá, 183. (A) 
M A G N I F I C O local tiendas, Sagasta. esqui-
na Manuel Silvela. con o sin la instala-
ción que tiene de despachos divisiona-
rios e independientes, propios para ofici-
na, banco, etc. Grandes sótanos, caiefa.; 
ción. 16) 
H E R M O S A tienda, tres huecos, propia al-
macén, con grandísimo sótano saneado. 
Manuel Silvela. 1. <6) 
LOS Molinos. Bonito hotel, extenso jardín, 
situación espléndida Teléfono 51780. (3) 
Z U M A Y A . Próxima Inauguración Hotel 
Zumaya. Propietario, Miguel Trueba. Si-
tuación Inmejorable. Todo confort. Pen-
sión desde once pesetas. Teléfono 203. (3) 
A L Q U I L O hotel amplio, Guadarrama Ra-
zón: Teléfono 72415. (3) 
H O T E L Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4) 
A L Q U I L A N S E cuartos, todo confort, casa 
nueva. Rosales. Buen Suceso, 28. (4) 
P I S O S desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe, 4. (3) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel amueblado, 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5. 
(16) 
A L Q U I L O , no enfermos, meses verano, 
2.000 pesetas, hotel amueblado. Parqué 
Metropolitano. Olivos, 16, Cinco-siete. (V) 
E S P L E N D I D O cuarto soleado, once habi-
tables. Fernando V I . 13. ( T ) 
C U A R T O exterior, 3 balcones, 7 habitacio-
nes, primero, 150 pesetas. Palafox, 14. (V) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
B O N I T O piso, muy amplio, todos adelan-
tos, pesetas 400. Velázquez, 69, ( E ) 
G A L A P A G A R . Hotel sin estrenar, capaz 
hasta once camas. Aislado en campo, jun-
to al pueblo, en carretera Escorial. Agua 
riquísima. Teléfono 33772. (T) 
PISOS modernísimos, locales económicos, 
casa nueva. Espartinas, 5. (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros 
Alcalá, 181. (6) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias baratísimos. E l Norte. Caste-
lló, 33. 57406. (5) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 'duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 
I I E K M O S O piso todo confort, amplio, vis-
tas Retiro. Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (g) 
D E V A , Guipúzcoa. Hermosa casa, huerta 
baño, alquilase amueblada. Informes: 
Gregoria Murguia, San Martin, 42. San 
Sebast ián. 
S E alquila piso grande, entrada Indepen^ 
diente, dos cuartos de baño, calefacción, 
etcétera. Propio para notaría, con vivien-
da, consulta, clínica, colegio, pensión, et-
cétera, etc. Alberto Bosch, 14. (3) 
S E alquila o vende hotel María de las Mer-
cedes. Colonia Estación (carretera). Po-
zuelo. Razón en el mismo. (T) 
T I E N D A S modernas con vivienda y sóta-
nos, 45 y 50 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. (T) 
M I L N T E R K A B I A , alquilo villa lujosamen-
te amueblada, situación Inmejorable, 18-
¿0 camas, tres baños, hermoso jardín, 
garage. Teléfono 51984. (T) 
T R E S habitaciones, 300 pesetas temporada: 
una, 150; pinar. Teléfono 40393. (T) 
E X T E R I O R , cinco hermosas habitaciones, 
baño, cocina, ascensor, teléfono, 32 duros! 
Alcántara, 32. (T) 
B O N I T O bajo interior, cuatro habitaciones, 
baño, cocina, teléfono, 22 duros. Alean 
tara, 32. (T) 
E N T R E S U E L O , Lista, 47. Todas comodida-
des, 215; sólo personas honorables. (2) 
P I S O confort, quinientas cincuenta pese-
tas. Plaza Matute, 11. (g) 
E S P A C I O S O entresuelo, independiente, 50 
duros. Barbierl, 3. (6) 
P I S O grande, recién arreglado, treinta y 
cinco duros. Pelayo, 53. (6) 
L O C A L E S espaciosos, academia o indus. 
tria. Glorieta Quevedo, 5. (H) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
H O T E L Galapagar, amueblado; agua, ba-
ño,. Conde Xiquena, 15. Teléfono 36370 
(3) 
E X T E R I O R E S modernos, 175, 190 y 225-
baño, calefacción, ascensor. Doctor Cas-
telo, 14, y Lope Rueda, 26 y 28. (4) 
A L Q U I L O piso amueblado, gran confort 
Junto Gran Vía, económico 34669. (8) 
C U A R T O S espléndidos, calefacción central 
baños, 125-190. Casa nueva. Blasco Gal 
ray, 20. (8) 
A M U E B L A D O , confort, módico, 6 habita-
bles. Salamanca. Teléfono 35121. ( E ) 
C!^SÍ,TA amuet>lada, 65 duros temporada 
Collado Mediano. De 12 a 5. Cardenal Cis 
ñeros, 76. (y^ 
G^o?AGE lndePendiente. dos camionetas, 
1¿5 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T . Garantizo, conducir camiones, 
automóviles , motocicletas. Código, mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler. 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7> 
A L i i U t L K K automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0.25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 20, Teléfono 
60006. (7) 
V E N D O Hudson, excepcional ocasión. Glo-
rieta L u c a de Tena, 10. (3) 
P A R T I C U L A R , Chrysler conducción Inte-
rior, inmejorables condiciones. Velázquez, 
25. 




nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. ( y ) 
E N S E B A M O S conducir automóviles, 49 pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
puertas, 
(A) 
L I Q U I D A C I O N coches y camiones usados, 
baratos. L . Castro, Ronda Atocha. 37, (3) 
C O M P R A R I A Dodge, Plymouth, Chevro-
let o Studebáker modelo 34-35. hasta 7.000. 
Matricula suoerior a 45.000. Gravina, 17, 
droguería. Rafael. (H) 
N E U M A T I C O S Goodyear. Seguridad abso-
luta. Rendimiento máximo. Distribución: 
Núñez Balboa, 40, Madrid. Teléfono 57198 
( ^ ' 
R O A D S T E R Fiat 10 caballos, 750 pesetas-
Travesía Fúcar, 10. 1 
GANGA. Chrysler siete plazas. Francisco 
Rojas, número 1. 1 7 
L I M O S Í S I M O S automóviles . Boda/- *b™™' 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, ¿ pe-
setas hora. Sánchez Bustillo. l<" 
H I L L M A N y Humber. famosas marcas 
Inglesas. 9, 12, 16, 20 caballos. Exclusiva. 
Mariano Bánritin Tornando banto *» 
(3) 
¡los en Ata. Go-
• "giesaa. w, iz, 10, ¿U caDa»lui 
Mariano Sancho Fernando 
Recambios. Estación servicio. 
A D L E R , vea nuevos mode 
ya, 24. 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Lecclo-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. t3' 
C U B I E R T A S usadas compro. Pago corno 
nadie. L a r r a , 13. Teléfono 13266. l2) 
50 
• • 
H'iD'RVD.—Alio X X V . — X ú m . 7,973 E L D E B A T E (9 ) 
M i é r c o l e s 19 de j u n i o de 1985 
o T l C L ' I - A n vrndfl Citroen B-t4, barato, 
J 1 * ^ prueba. S a n t í s i m a Trinidad, 5. (3) 
^ - . . / . J I I , A K , coche pequeño Renault. 
^ i,V caballea, cuatro puertas, perfecto 
- oC,Ho 2200 pesetas. Santa Inés , 6. Te-
lífono 71Ü4J. v 
m i 8 cilindros, seminuevo, barato. Ga-
^ f p e Cotisa. A l c á n t a r a . 38. I T ) 
í HK pcqUpno' seminuevo, ausencia. Du-
aue Sexto. 15. (T) 
n^cnlf lco estado, superconfort, ba-
(T) 
di v i -
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X ".Teromfn", la pran revista para niños, publica todos lo» jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l . D E B A T E . 
) r0 f i ? . Calle Delicias. 26. garage. 
««DBA vende Nash, cinco plazas, d v 
W J l interior. H HP. . cuatro puertas, sei 
" í e d á s " b a t e r í a s nuevas. 12.000 Rilóme 
l n* toda prueba, no intermediarios. Te-
¡ffono 73565. (5) 
í inn cabriolet. 41.000, seis ruedas super-
^woinn como nuevo; no intermediarios; 
únicamente una-trea. Teléfono 77626. (5) 
B A L N h A K I U b 
i i N K V U I O de Bollar (León) . Aguas bi-¡ 
raibnnatado - sódico . cá lc icas - nitroge-i 
«das LAS m á s nitrogenadas de E s p a ñ a . 
5¡(Uv eficaces para todas las afecciones1 
aparato respiratorio. Ar t r i t i smo y . 
onvale.ccncias gripales. Clima seco, 1.0001 
l¡Ptros al tura. Temporada oficial : 30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 








• *PATOS descanso; señora 
"lero. 12,50. Jardines, 13. fAbr 
C O N S U L T A D 
•MBARAZO, matr iz . Doctor esneclalizado. 
ílortaleza, 61. Contesto provincias. (2j 
rijBAClONF-S prontas alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Cl ínica especializada 
Doctor H e r n á n d e z . Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencia. (5) 
QtJNICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, silili--*. anAli^is. unce-una. cua-
tro-nueve Pispeclal, 5; económica , 2; 
fuencarral. 5!». entrada F-milio Mcnénde? 
pallarés. 2 (antes Santa B á r b a r a ) . (10» 
uEDIQO Loco. T r a s l a d ó s e pasco Extrema-
dura, 48. Consulta. 25 pesetas. (2) 
ÍJ.VARFÍZ Gut i é r r ez . Consulta v ías urina-
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
jicté-nueve. (18) 
C O M A D K ü . i 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das pensión consultas. Santa Isabel. I . 
(20) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gra tu i -
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
i PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
KARCISA. Consultas profes.onales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal . (5) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
gISINIA, ant igua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje^Corredera A l t . i , 12. (6) 
C O M P K A i : 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T ) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rías condecoraciones, libros, cuadros, pa-
go inmejorablemente. Teléfono 5277«. 
Adolfo. (3» 
LA Casa Otgaz compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Te lé-
fono 11625. (2) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos 
material e léct r ico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PARTICULAR, compro muebles, ropas, ob-
jetos saldos m á q u i n a s , libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
PORCELANAS, miniaturas, abanicos, m-
bllotecas. Vindel . Plaza Cortes, 10. (21) 
PARDISAS, 17. Paga insuperablemente pi-
sos, a n t i g ü e d a d e s , buhardi l las; vamos 
rápido. 52816. (5) 
ALHAJAS, objetos papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La Casa que m á s paga. Sagasta. 
4. Compra-Venta. (2) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
KO vender oro v plata sin consultar pre-
cios. Almirante . 8. p la te r ía Teléfono 
14553. (7J 
PAGO e s p l é n d i d a m e n t e pisos completos 
a n t i g ü e d a d e s , ropas, plata, menudencias 
J e s ú s . 74883. (V) 
COMPRO muebles, a r a ñ a s , objetos. Mero-
dio. Recoletos, 4. Teléfono 59823. (3) 
COMPRO buena casa que produzca "ver-
dad" el 8 %. Ofertas, toda clase de deta-
lles, escribir D E B A T E , n ú m e r o 52442. (T ) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, m á q u i n a s escribir, co-
ser Papeletas Monte, a r t í cu lo s viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
PACO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, m á q u i n a s escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. Puente. (13) 
D E N T I S T A S 
VAZQUEZ de Vclasco, dentista america-
no. San Bernardo. 16. '18' 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR competente, i n í o r m a d l s i m o . 
ofrécese veraneo, Escr iban: D E B A T E . 
52121. (T) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Hermosllla, 3. 
Preguntad: Monsleur Séver in . (T) 
PROFESOR t i t u l a r canto, piano. Paseo Flo-
rida, 19, segundo izquierda . (18) 
PERITOS ag r í co l a s . Academia Hur tado 
Ruldavets. Cardenal Cisneros, 62, p i inc l -
Pal. Teléfono 49597. (3) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, magisterio, 
cursos ingreso. Valverde, 35, segunuo, 
academia. (9) 
RK( i s . \ü maestros T a q u i g r a f í a que omi-
nan sistema Garda Bote, t a q u í g r a f o Con-
greso. (24) 
^REPARACION" septiembre, tercer curso 
bachillerato Colegio Rulz. N a r v á e z , 62. 
(2.) 
GARANTI /O Ingreso Notarlas en tres me-
ses. Apuntes extractados. Escr ib id : D E -
EATE, 52175. (T) 
W * O B l T A vienesa distinguida, catól ica , 
rcfercncia, idiomas, veranearla buena í a -
•nilia. Teléfono 56444. (T) 
'ÍGB-ESO en la Universidad y Escuela 
^!'ma1, ^ ' a ' ^ a - Y asignaturas de ba-
chillerato. Liceo Santa Teresa. Barquil lo, 
« . Teléfono 20883. (E) 
^ A S E S de m a t e m á t i c a s y dibujo, bachl-
"erato a domicilio. Teléfono 50192. (E) 
E S P E C I F I C O S 
En T ERMOS e s t ó m a g o . Probad '•Gastrlli-
ia . porque es medicac ión que combate 
* causa de vuestra enfermedad. Farma-
ncr 0Cas dc crecirniento y desarrollo es 
te tA3*rÍ0 ílar al organismo un estimuiau-
tn ni.co; é8te es lodasa Bellot, compues-
u ae iodo y peptona. Farmacias. (22) 
— ¡ ¡ Y a está!! Prepararse, que debe de •—¡Qué suerte tiene! Y a verás cómo — T i r a , muchacho; tira de prisa, para 
ser muy grande. por haberlo pescado, le dan una recom- que no se marche. 
pensa. 
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— L a recompensa va a ser para ese 
idiota de bicho. 
F I N C A S rús t i c a s , urOanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones " H í s p a n l a " . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá . 6(. 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPRA-venta de r ú s t i c a s y urbanas, ad-
ministraciones, anticipando renta. M 
Fraile. Carlos 111 n ú m e r o 'A (T) 
CUESTA Perdices vendo parcelas con agua. 
I n f o r m a r á n : Teléfono 57230. (3) 
VENDO hotel Dehesa Vil la , dos plantas, 
nueve habitaciones, garage. Jardín, patio. 
32.000 pesetas. Facilidades. R a z ó n : Eloy 
Gonzalo, 25 Señora Bustamante. (2) 
F I N C A regadío , cambio por una o varias 
casas. La finca e s t á muy p r ó x i m a a Ma-
drld . Recreo y enorme producc ión . Libro 
Reforma Agrar ia . Valorada dos millones 
pesetas. Inú t i l intermediarlos. Apartado 
9084. Cédu la 1407. Madr id . (2) 
M O N T E caza a una hora de Madrid, ven-
do; casa confortable, 70.000 duros. M . V. 
Apartado 9081. (2) 
V E N T A urgente casa 3.500 pies; renta 
10.200; Banco, 41.000. Teléfono 49632. (8) 
OCASION. Casa calle comercial vendo, ca-
pitalizada al 8 %, en 80.000 duros. Apar, 
tado 12215. (6) 
V E N D E S E casita sita plaza Ministerios, 11. 
Razón , pr incipal . (T) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ra-
sas en Madr id . Br i to . Alcalá , 94, Madr id . 
(2) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
SOBRE casa que renta 36.000 pesetas, tiene I D O N D E mejor, m á s económico, pensión Jo- PRECISASE socio capitalista o empresa .OFRECESE doncella, sabiendo modista. Te-
Banco 92.000 y segunda 50.000, solicito di - sefina. Montera, 44. (V) editorial para publ icac ión libro de posi t i - | léfono 58482. (T) 
rectamente 10.000. G a r a n t í a ^ absoluta. |CASA pa r t ¡ cu l a r i degde ^ completa; as-1 vos beneficios. Escr ib id : 4130. "Alas". A l - S K ^ O R I T A formal , a c o m p a ñ a r n iños , bue-
censor, baño , teléfono. Atocha, 63, se- cala, 12. (3) nas referencias. P a r d l ñ a s , 17, bajo. (TJ 
H U E S P E D E S i f e ^ S á n ^ frcsqu53ima- Pre«un(ta; R A D I O T E L E F O N I A S E Ñ O R I T A culta ofrécese interna niños. 
beuor .r e rndnue . í . i ,rora„0rt S e ñ o r i t a Franco. P ro tecc ión 
Ofertas: Goya, 58, tercero izquierda. (T) i 
R E S T A U R A N T E S 
P E N S I O N natur i s ta ; exquisitas comidas K S T A B L E desea hab i tac ión , calefacción 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3)1 s { n % proximidades Moncloa. Escribid pre-
P E N S I O X Cr i s tóba l . Confor tab i l í s ima , des j cío. detalles: Rex. 716. Pl Margal i , 7. (4) 
de 10 pesetas. Preciados. 4, pr inc ipa l . ' P A R T I C U L A R , hab i t ac ión exterior, es-
(16' p léndida . Ayala , 98, segundo derecha. (T) 
PENSION Nueva B i lba ína . Espoz y Mina. A D M I T E N S E uno, dos, en familia , baño . 
17, primero. Todo confort.. (23) General P a r d l ñ a s , 24, primero derecha, 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa, 5; cama. 2.' interior. (T) 
Paz, 23; jun to Sol. (18) r K O PORCION AMOS huéspedes y gratul - M A R T I N . Fuencarral , 13. Tres peselai 
GRATIS facilitamos hospedajes, todos pre- tamente informamos hospedajes. Precia-j cuatro platos, e n t r e m é s , pan, vino, pós-
elos. S e ñ o r a s : proporcionamos huéspedes dos. 33. (18), tre. (18) 
r á p i d a m e n t e . Postas. 23. entresuelo. (V) P A R T I C U L A R , bonita hab i t ac ión , confort, ' C A C X D C D I A C 
P E N S I O N Mll lán . Edificio teatro Fontalba. i pensión. Hortaleza. 22. primero. Nada 1 K t K l A O 
E c o n ó m i c a . J i m é n e z Quesada. 2 (Gran por t e r í a . (16) ^ . t . ^ , „ I , „ , . ^ , ^ . , 
V í a ) . (5) PENSION confort, 5, 6 pesetas. Alberto S'^TnRpí '« f %5fr g T ^ S S Í L Í S f c im\ 
Aguilera 34. (8) pesetas. Colon, 13, entresuelo 
P E N S I O N , 5 pesetas, comida casera, dos T R A B A J O 
amigos. (Opera). Felipe V , 4. " (1.8) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dirigido fa- í - ' » e i ' t a s 
mi l l a dist inguida, calefacción. P a v í a , 2. 
(18) 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono ' 
25545 (V) OFRECESE Joven contable, todos asuntos 
' A L L E R E S Radio-Mera. R e p a r a c i ó n dej f™** . Esc r ib id : Rex. 715. P i Marga l i 
receptores, amplificadoras etc. Consultas '• v 
técn icas y presupuestos gratis, Claudio I N G L E S A . ca tó l ica | mayores, seliorltas; 
Coello. 20 Teléfono 60818. (3) veranear. Hermosll la . 45, primero dere-
i cha. (T) 
OFRECESE cocinera, repostera, informa-
da; interina o estable. Pelayo. 18. Hue-
ver í a . (18) 
S E Ñ O R I T A mayor, a c o m p a ñ a r l a , interna 
o gobierno casa cristiana. 36448. (18) 
OFRECESE señor i t a , profesora, sabiendo 
f rancés Madr id o provincias, informada 
13603. 
RADIOS lanoMSM corriente universal, to-
das ondas tres' lAmparas, 99 pesetas; 
cuatro, 149; cinco, 199; seis, 249. Impor-
tación directa. Goya, 77. ^ 
•. .ÍOSO comedor moderno, no traperos. 
Lope Rqeda, 28. (T) 
• \ O RAS. no compren fajas de caucho sin 
ver precios en Fajas Rozas. Cervantes, 
31. bajo. Teléfono 20999. (V) 
, ¡ONDO despacho nogal tallado, económico. 
Marqués Vlliamejor, 3. ( E > 
, 1NOLEUM, persianas, gran saldo; l impie-
za perfecta alfombras y tapices Polo. 
Fuencarral , .9. 
V EN DESE oratorio con ornamentos, obje-
tos necesarios culto y cuadros asuntos 
religiosos. I n f o r m a r á n : Luchana, 33, eba-
nista. (T) 
i : \ T I L A D O R E S estupendos, ocasión, cin-
co duros. Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
" K R S I A N A S , 1,50 metro colocado; l impie-
za alfombras, tapices, b a r a t í s i m o , m á s . 
Santa Engracia. 61. Teléfono 40976. (5) 
S I E M P R E ocasiones a plazos en planoa, 
pianolas, radios, fonos, refrigeradores, 
m á q u i n a s fotográf icas , et t . procedentes da 
cambio, por los m á s modernos model JS. 
Aeollan. Conde P e ñ a l v e r . 22. ( V ) 
DISCOS nuevos bailables, a 2 pesetas, sólo 
por unos d ías . Aeollan. Conde P e ñ a l v e r , 
22. ( V ) 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicil io. vV) 
CUADROS antiguos, primeras firmas, vén-
dense. Avenida del Valle, 28, hotel. Te-
léfono 35538. 9 a 11. (3) 
C O L I N E S ú l t imos modelos. Bcchstein, Ro-
nlsch, G a v c a u, Hoivard . Expos ic ión : 
Fuencarral , 43. Hazen. - (9) 
PIANOS Ronisch, Pleyel, Gavcau, Era rd , 
como nuevos, dc verdadera ocas ión. Fuen-
carral, 43. Hazen. <9) 
SOFACAMA transforma comedor, de.= pH. 
cho, en alcoba. Torri jos, 2. (23) 
CAJONES muy fuertes usados sirven para 
embalar. Teléfono 19987. (3) 
N U E V A Plaza Toros, quince acciones bajo 
par. J e s ú s Rulz. Embajadores, 100-102. (3) 
OCASION. Poleas y correas distintos taina-
ños Teléfono 61372. (T ) 
OCASION. M á q u i n a Singcr industr ia l c i l in -
drica, sin pie. Teléfono 61372. (T ) 
V E N D E S E o alquila hermoso hotel, entra-
da de Ciudad Lineal . Teléfono 61372. (T ) 
PRECIOS incre íb les . Dos mi l cortes t r a j » 
procedentes quiebra Trus t Remate. Bar-
quillo, 4. ( V ) 
(18)' E N C I C L O P E D I A Espasa, 55 tomos, vendo 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
PRECIOS verano, elegantemente, 6,25 a 
8.75, pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e ins t a l ac ión nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
huerta, frutales, sitio inmejorable para G R A T U I T A M E N T E proporcionamos hahi-
edificar. Teléfono 50463. (3) 
CASA nueva, renta. 33.4S0, nueve libre, ad. 
mito solar. M a r í a G u z m á n , 42. Tiene 
Banco. (T) 
V E N D O casa 8.000 pies; renta 21.000; pre-
cio 140.000, sin intermediarlos. Apartado 
1100. (T) 
COMPRO casa c é n t r i c a alrededor 200.J00 
sobre Banco. Ofertas sólo propietarios: 
Apartado 416. ( T ) 
R E G I A m a n s i ó n en Gijón, frente a la ca-
rretera de S o m l ó ; amp l í s imo y lujoso edi-
ficio en 10.000 metros de terreno, con her-
moso parque y frutales escogidos; ma-
nant ia l de agua propio; vendo o permuto 
por propiedad en Buenos Aires. In formes : 
" V i l l a Asunc ión" . Somió. Teléfono 2197. (T) 
COLOCACIONES de capitales. Operaciones 
seguras y de buen i n t e r é s . O. L . S. A . 
Consejero, Luciano Urqui jo . Conde Pe-
ña lve r , 13 Teléfono 20058. (3) 
T R I N I D A D . C o n t r a t a c i ó n oficial de fincas. 
"Especializado r ú s t i c a s " . Hileras, 17. Te-
léfono 15354. (18) 
OCASION. Pozos, 16 pesetas metro, Ma-
drid, provincias. Presupuestos gratis. Ju-
lio Cuél la r . Colonia A n t o ñ i t a . Campamen-
to Carabanchel Al to , Madr id . (T) 
C H A M A R T I N . Vendo solares, 14.000 a 
50.000 pies. Donoso. Claudio Coello, ü2. 
( T ) 
( O N S T R l CTOB solvente, buen crédi to , to-
mar la directamente solar conveniente, 
con previa. Ofertas: Goya, 58, tercero 
izquierda. (T) 
POR residir extranjero, capitalizo casa 8 
Francisco Silvela, o r i en tac ión saliente. 
Mediodía, s ó l i d a m e n t e construida, 7 plan-
tas, 4248 pies. Banco, 150.000; hecha año 
31; 2 a 4. 35900. Directamente. (3) 
V E N D O hotel, siete habitaciones, j a rd ín , 
gallinero, palomar. Ciudad Lineal . Herre-
ra. Paseo Delicias, 66, principal A . (3) 
M A G N I F I C O hotel carretera Coruña , p ró-
x imo Las Rozas, con 250.000 pies terreno, 
todo cercado, vendo b a r a t í s i m o ; facil ida-
des pago. Di r ig i r se : Salas. Eloy Gonza-
lo, 30. (2) 
H O T E L E S San Rafael vendo buenas con-
diciones, uno, tres pisos, todo confort, 
145.000; dos, 50.000; uno nuevo, 40 000; 
todos habitables inmediatamente. Precia-
dos, 9. WJ 
V E N D O casa nueva, cinco pisos triples, 
p róx imo Menéndez Pelayo, pr imer ensan-
che, 95.000 pesetas; aparte hipoteca Ban-
co; da 10 por 100; pocos gastos; no tiene, 
con t r ibuc ión . M . P. T. Al tamirano, 19. 
primero izquierda. (2) 
V E N D O terreno es tac ión V i l l a verde A l to , 
fachada carretera Getafe, barato, í a c i u -
dades pago. R a z ó n : Santa Engracia, 111. 
po r t e r í a . ^ 
SOLAR con cobertizo, 5.000 pies. San Her-
menegildo. 23. véndese . Señor Ar raba l . 
G a r c í a Paredes, 50, tres a cuatro. (3) 
V E N D O hotelito confort, b a r a t í s i m o ; faci-
lidades. Guindalera. Teléfono 58254. (2) 
L A B O R E S 
750 pesetas San Bernardo, 83, l ibrer ía . 
( T ) 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta, Bravo 
Mur l l lo , 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
so, 9. 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125. 300. 400. 
500 pesetas. P í d a n o s ca t á logo j j rat ls . 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López . Puerta Sol. 6. (9) 
N O V I S I M O multicopista Tr iunfo , precio 
reducido: h a r é i s circulares, coplas per-
fectas. Morel l . Hortaleza, 17 
taclones particulares, pensiones. . escojri 
das. Internacional . P r ínc ipe , 1. Precia-
dos, 10. ÍO) 
DOS estables, hermosa hab i t ac ión , confort, 
excelente comida. Carrera San J e r ó n i m o . 
36, segundo. (18) 
P E N S I O N completa, 4,75. Calle Prado, 10, 
tercero izquierda. (5) 
S E Ñ O R A S honorables ofrecen pensión com-
pleta sacerdote o caballero catól ico. Mén-
dez Alvaro , 12, principal , letra A dere-
cha. (V) 
ANUNCIOS todos per iódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333 (18) 
F A M I L I A honorable cede en Gran V i a l u -
Josa h a b i t a c i ó n a caballero, dos amigos 
o matr imonio, e s t a b l e s . I n f o r m a r á n : 
20410. (9) 
C O L I N D A N D O Gran Vía , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
E X T E R I O R , confort, gabinete, alcoba, ma-
tr imonio, dos amigos; pens ión completa, 
6 pesetas. Torri jos, 33, tercero izquierda. 
(9) 
P A R A caballero establo, exterior, confort, 
con o sin, precio razonable. Torrijos, 35, 
tercero Izquierda. (9) 
OPOSITORES, hospederos. Pens ión Monta-
ñ a ; completa, 5; cama, 1,50. Paz, 23 
(Junto Sol). (18) 
H O S P E D A J E famil iar , 4 pesetas; Silva, 12, 
pr incipal derecha, (2) 
SEIS pesetas, aguas corrientes, calefac-
ción, te léfono, ascenso^ Infantas, 26, se-
gundo. (5) 
P E N S I O N confort, e conómica ; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
CEDO h a b i t a c i ó n exterior, a matr imonio. _ 
o dos amigos. Cruz Verde, 20, primero B U E N A modista, s 
izquierda. ( V ) 
CASA dist inguida d a r í a hab i t ac ión caba-
llero, matr imonio . N ú ñ e z Balboa, 30. (T) 
F A M I L I A admite estable económico. Baño , 
ducha, te léfono. P a r d l ñ a s , 8, primero iz-
quierda. (T.) 
A D M I T E N S E estables, seriedad, economía . 
Alca lá , 151, pr incipal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R ofrece pens ión confort, ca-
ballero, entre Goya. Velázquez . 60392. (5) 
C A B A L L E R O distinguido desea conforta-
ble pensión, único huésped . I n fo rmac ión 
detallada. Apartado Correos 90. (3) 
H O R T A L E Z A , 3, primero izquierda. Habi -
taciones, aguas corrientes, económicas . 
P e n s i ó n M i a m i . (4) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buen í -
simas pensiones habitaciones. P r ínc ipe , 
4. " (V) 
P E N S I O N par t icular o sólo dormir . V a l -
verde. 35, primero izquierda. (9) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes desde 3, completa desde 7. Pre-
ciados, 11. (18) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, casa 
nueva, confortable, te léfono. Bravo M u r l -
llo, 24, tercero izquierda. (3) 
LIBROS 
(10) NODRIZAS, las mejores; cocineras. don-| 
celias, amas secas, insti tutrices, asisten-
tas, lavanderas, modistas; todo propor-1 PERROS Whippet . raza pura. E j e m p ! í n c 3 
clonamos mundial , gratui tamente. L i a - i extraordinariamente bonitos, 4 meses, go-
mando: 16279. Palma. 7. (8)1 lo se v e n d e r á n a. personas que los t raten 
E N provincias, con 200 pesetas capital, pue- OFRECESE cocinera, repostera formal. ; bien. Teléfono 74725. 
den ganar, trabajando, 500 mensuales. Informada verdad, b u e n í s l m a s ' referen- C A R A B A N C H E L Bajo. Carolina P a í n o . 26, 
Apartado 344. Madr id . (5) cías . Preciados, 33. 13603. (18) | hotel, agua, ca lefacción, j a rd ín , cuadra, 
100-150 pesetas semanales trabajando m i OFRECESE bordadora, labores, punto me- cochera. Barato. (2) 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provln- dia. Concepción J e r ó n i m a , 8. tercero iz- S E Ñ O R A , u rgen t í s imo , vende sus muebles; 
c ías . Apartado 494. Madr id . (5)* quierda. (V) | comedor, despa.cho español , dormitorio, 
G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra- CAMISERO, corte especial, admito géne-
dio-televisión, p r á c t i c a s en nuestros ta-, ros particulares. San Bernardo. 112. Te-
neres, profesores técnicos especializados.! léfono 33751. (V) 
400.000.000 e m b ó l s a n s e explotadores "cines"| ins t i tu to "Radioco", único patentado en R W » v » « T r i i m M i ^ - v ^ o fa^iiif«m 
inmorales, corrompiendo público. Propá-1 E s p a ñ a . Escosura. 20. Madrid . (3) B^SUa™£ff , i" ,0!S1fS?- q ^ í f f i S 
B-up<;e- Sermones Vilar iño (T) i Madrid, provincias. Cruz, ¿tO. Telefo 
" C T I V O y competente representante, con1 i m e . ( 
"auto", y delegados por toda C a t a l u ñ a r k v n w t v a w , i„^„„n„ „„UÍ„„,-I„ „ 
a c e p t a r í á excl iSiva de primera ca t ego r í a 0VJ^^^^^^ t^S^JS^ ' In t ramo bebidas, comestibles y conservas/ cinera' " P ó s t e r a . La Milagrosa. 57269 
(T) 
M A D E R A S 
MAQUINAS 
varios sueltos. Vi l lanueva, 5. (3) 
D I S G U S T O famil ia , vendo ráp ido los mue-
bles, cacharros, ropas, dormitorio jacobi-
no, sa lón dorado, cuarto turco. General 
Teléfono; Arrando, 5, bajo centro izquierda. (2) 
(V) V K X D O urgentemente hermoso comedor 
inglés, roble macizo, a c o m p a ñ á n d o l o con-
fortable tresillo mismo estilo, estado nue-
Apartado 812. Barcelona. (1) » ~ ' | Y0, verdadera ocas ión . Torri jos. 38. bajo 
R E S I D E N T E S pueblos, provincias, o f r e ^ O ^ P ^ ^ ^ i g . ^ rcPost"a . informa- (2) 
remuneradora ocupac ión . A p a r a d o 9016.1 da- Telefono 18011- (8) <INGER, 35 duros; otra lo duros. Huc r 
Madr id . (2) i S E Ñ O R I T A para cuidar niños o ama go- tas, 23, principal izquierda. . ( U ) 
L N D E R A \ O O D , Continental Royal, Re-, •«"«-ur"1- M %» , t,ann. .„efA 
mlngton. Mercedes, s u m a d o r a s Bu- S E Ñ O R A S , señor i t a s , provincias r e p r e s e n - l ^ f " 1 ^ ^ ; ^ x ¡ < 8 M E M > 0 coche niño sano ^ s t o 300 pese-
rroughs Sundstrand. Dalton. Bar re t : tao ión invento norteamericaho, sueldo T K . A D l CTORES económicos , seis idiomas.! tas, vendo 75 Ferraz. 61. principal . (16) 
calculadoras M i r a "Walther. Mercedes-' mensual, 150 pesetas y comisión. "Norma". 1 ofrécense. B. Mallo. Silva. 12. primero I CONFORT, nueve piezas, 260 pesetas. Ge-
EukiJd: facturadoras. contabilidad. Nue-1 Apartado 1.136. (5) derecha. (E) neral O r á a , 56. i V ) 
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga- ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-. OFRE.cESE cocinera, para Madr id e in - I - . V R T I C I ' L A R vende a part icular lujosisi-dos, 27 (plaza Callao) Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
mediaciones. J o a q u í n Costa, 21, hoto! 
(E) 
r ntizada. Accesorios. Consú l t enos pre 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa 
dores: Maquinar ia Contable. Vallehermo- T K X G O nodrizas buenaSi reconocidas B a r - ' ^ 1 ̂ ' " ^ 
quillo, 36. Gota leche. Teléfono 34376. (T) p a ñ a r , n iños ; costumbre viajar. E s p a ñ a 
o extranjero. T r a v e s í a Reloj, n ú m e r o 7, 
segundo derecha. A . P e ñ a . (T) PARA el Hotel M a r í a Isabel, de Burgos, neces í t a se un "maitre d'hotel", que ha-
ble f rancés e inglés . Inú t i l presentarse T R A S P A S O S 
sin buenas referencias. Di r í j anse a la i\.*\jrf\j\j¿3 
Direcc ión del Hote l . (T) • T K A S P A S O piso amueblado, económico, por 
(21) ¡•SKS'0RITAS para vis i ta a domicilio, asun- ausencia. Teléfono 20454. (T) 
n- T ^ C ! ^ r ^ ^ ^ l ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ Á TRASPASASE Colegio ac r ed i t ad í s imo . Gi l . MODISTAS Eclipse. Esparteros, 7. De 10 a 12. (2) La prensa> Ca rm |n i 16. (2) 
M A R I E . A l t a costura; vestidos, abrigos, 
admite g é n e r o s . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 pe-
setas. Almi ran te , 7 Teléfono 26917. (T) 
MODISTA domicilio, confección esmerad í -
sima. P é r e z Galdós , 6. segundo. (T) 
A . Rilova, de San Sebas t i án , confecciona 
li . rt r , .  a 12. (2) 
DESTINOS 5.000 para licenciados E jé rc i to . 
Res t ab lécese Junta calificadora. Alguaci-
les Juzgados, ins t rucc ión , porteros m i -
nisterios, carteros urbanos, repartidores, 
capataces, subalternos, Guardia c iv i l . Ca-
rabineros. " L a Patria", diarlo nacional, 
remite relaciones de vacantes. Suscrip. 
TRASPASO barato gran local mucho fon-
do, sitio comercial primer orden, mucho 
t r á n s i t o , con facilidades pago. R a z ó n : 
Toledo. 43, po r t e r í a . (7) 
OCASION. Traspaso comercio, con, sin 
existencias, p r ó x i m o Callao. Teléfono 
clones, seis pesetas semestre. R e d a c c i ó n : 22581. (T) 
Santa Engracia, 24 (5) TRASPASASE colegio bien situado, magnl-24 horas. Abada. 23. junto cine Avenida ICOLOCACIONES particulares administra-1 ficamente montado. Arenal , 10. papele-
21387. 
l U E N i 




M U E B L E S . Veguil las. Deseníraño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño . 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torr i jos , 2. (23) 
HERMOSO comedor, sin estrenar, bara-
to, por urgente viaje. Palma, 53. eba-
n i s t e r í a . (3) 
M U E B L E S Gosan. Alcoba, comedor, des-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-, TRASPASO negocio muebles nuevos, poco 
ni l la Angeles. 8. (18) capital, buenos rendimientos. Teléfono 
M U E B L E S ' I > E R S O X A S bien capacitadas, cualquier! 5922()- Señor Frutos . (T) 
edad y oficio, se Interesen para labrarse j G R A N tienda, c é n t r i c a . 300 metros, para 
una s i tuac ión estable y abrirse camino en Bar, poca renta. 16.000 pesetas. Carre 
la Guinea e spaño la . T a m b i é n cargos bu-
roc rá t i cos oficiales. Sueldos hasta 30.000 
pesetas. Viajes cargo Estado. Escr ib id : 
T u v l l l . Vergara. 3, Barcelona. (No se t ra-
ta de agencia. S e r á n contestadas todas 
las cartas, aun no interesantes, incluyen-
do franqueo.) (3) 
F A L T A camarera con informes. Hotel Sui-
zo. Reina. 2. (T) 
tas. 3. Continental. Emil iano. (V) 
POR ausencia traspaso pensión, 44 h u é s -
pedes. 26 balcones, aguas corrientes, ca-
lefacción, dist inguida clientela; t ra tar 
directamente. Esc r ib id : Ga rc í a . Precia-
dos, 7, estanco. (18) 
V A R I O S 
pacho, sala estar, todo con l á m p a r a s , t , - , ^ . ^ „ • . . r 
nda 1 500 v SEls0:RA- sepa costura, con informes, nect-
M A R T I N E Z ofrécese r epa rac ión , conserva-
ción edificios, a lbañ l l e r i a . Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. (10) A D M I T E N S E caballeros estables, pens ión 
completa, cinco pesetas; baño , teléfono. CASA Sierra, abundante terreno, pinos y 
frutales, cuatro dormitorios, baño , 38.o00. 
Samanlego, Montera, 15. Agencia Prado 
(16) 
C O M P R A R I A sin intermediarios casa calle 
cén t r i ca , comercial, en Madrid . Ofercas 
detalladas a señor Ga rc í a . Agencia Ekos 
Madr id . ^ 
C O M P R A R I A buena finca. Indistintamente 
monte o regad ío . Ofertas a señor G a r c í a . 
Madr id . (V0 
S a n ' M i l l á n , 3, principal . (7) 
P E N S I O N Castillo. Arenal , 23; catól ica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Sanz. Completa, 6,50; Arenal , 15, 
principal i zqu ie rdá . (18) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos a b u n d a n t e » . (3) 
M A G N I F I C O gabinete exterior, confort, te-
léfono. A l c a l á Zamora, 56, quinto. (T) 
P E N S I O N selecta. Fresco, aire, espacioso 
j a r d í n sombreado, s i tuac ión s a n í s i m a , ex 
Agencia Ekos, 
G A N G A : vendo hotel espléndido, lado Cas 
teilana, precio 450.000 peseUs, rebajarj celente COc¡na, agua caliente hab i t ac ión 
Banco 200.000. I n f o r m a r a n : releiono Serran0i Cerca paseo Castellana, t ran-
16279. w l v ía 3 puerta. I T ) 
CASA p r ó x i m a es tac ión Atocha, c a p i t a l i - ' H A B I T A C I 0 X f resqu ís ima , dos camas, ba-
zada, descontando t e r c " P ^ 1 * * « . ! ~ 2 * | ño, cédese. Montera, 46, segundo. (T) 
1.975. Otros precios propaga da, . W y , ., 7,.rhann o7 f T . 
1.200. Calle Recoletos, 20, entresuelo. (T) I sUo- ^ " a n o , 87. (T ) 
n n n r ^ i i c r » ! c j ^ ^ C A N I C O especializado en frigoríficos do-
P E L U Q U E R I A S I más t icos , precisase. Escr ib id: "Fr igor i f" . 
i L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que- P R E C I S E muchacha para to(io; cocire-
vedo. 2. Telefono 48o88. Or.dulacion per- ra joven p0StaSi 23, entresuelo. ( V ; 
manente, 6 pesetas, garantizada. (18)1 J ' 
I I M P O R T A N T E ins t i tuc ión e n s e ñ a n z a desea 
agentes delegados en la capital y en c: P A T E N T E S 
P A T E N T E 126.530 y certmeado 127.329. con 
arreglo ar t iculo 89 dc la ley. concede 11-i 
cenc ía exp lo tac ión de "Tr i l ladora dc eje 
vertical , moviendo malacate o motores . | 
Di r ig i r se : E. Ba r to lomé . Guadamacilc-
ros, 15. Val ladol id . (T) 
CONCEDESE licencia explotac ión certifi-
cado de adic ión n ú m e r o 119.847 (a la pa-^ 
tente n ú m e r o 117.003), por "Mejoras en 
CON el mayor apetito c o m e r á usted si be-
be vino virgen de uva Pedro X i m é n e z . 
Env ío desde 16 l i t ros. Francisco Chacón 
Chacón . Puente Genil. (6) 
TRANSPORTES en camión moderno, car-
ga general, Madr ld-León-Gl jón . Teléfono 
42270. Avisa r : V i u d a Muñoz . (4) 
DISCOS nuevos, usados, cambio, compro, 
vendo. M a l a s a ñ a , 19, primero. 47420. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 
Mudanzas económicas . Fuencarral , 9. 
Polo. (8) 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
misiones supletorias. Ofertas con referen-1 B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
das detalladas al apartado 4088. Madrid.• modista, sombrereras, construyo, arreglo. 
( V ) i Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
da cabeza de part ido de las provincias 
de Toledo, Zamora, Av i l a . Valladolid, So-
ria, Burgos. Preferibles maestros, profe-
sores, empleados en centros oficiales do 
e n s e ñ a n z a , o agentes representantes bien 
introducidos socialmcnte. Re t r i buc ión in i -
cial, 150 pesetas mensuales. Crecidas co-
los motores eléctr icos de inducción -. PRECISO seño ra s , s e ñ o r i t a s , bien re l ac lo - 'MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
Vizcarelza Agencia Patentes. Barquillo, nadas, para venta articulo pe r fumer í a , | te mecán ico especialista a l e m á n , econó-
26- (3^ bien retribuidas. Slmmy. Menéndez Pe-| mico. Río, 18. Teléfono 25154. (18) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente layo, 15. (T) PASTOS E l día 23 del mes actual a las 
n ú m e r o 123.493, por "Mejoras en los dls-j NECESITO muchacha para todo, sabiendo, 12, sub'asta de pastos de Rastrojera en 61 
positivos sujetadores de agujas para m&- aig0 cocina, informada. Serrano, 104 du- nueblo de Fuencarral í7) 
quinas de coser . Vizcarelza. Agencia! niicado (T) 
Patentes. Barqui l lo , 26. ( 3 ) . „ . , . . J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
MODISTA precisa oficiala y ayudanta ade- padas, galones, cordones bordados de 
lantada. Abada, 23, entresuelo derecha,! uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
(8) terraza, pens ión completa a señora , seno-
(3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 127.075, por "Una m á q u i n a de 
coser". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 123.492, por "Mejoras en los dis-
positivos tensores graduados para má-
quinas de coser". Vizcarelza. Agencia 
mas camas plateadas y rolaco. Te léfono 
49167. (3) 
PERRITOS Basett, b a r a t í s i m o s , padres 
premiados. Teléfono 56208. ( T ) 
R E V E N D E D O R E S . Gran partida, cíe Pede-
r ías , b i su te r í a , a r t í c u l o s piel, salda Con-
t r a t a c i ó n Comercial. T rus t Remate. Bar-
quillo, 4. ( V ) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos , g a r a n t í a un a ñ o ; espe-
cialidad en las de relojes de marca. A n -
tigua re lojer ía . Enr ique G a r c í a Alvarez. 2 
(antes Sal). (18) 
PUERTAS y ventanas de v a r í a s medidas, 
inmejorables, b a r a t í s i m a s . Vi r i a to , 36. Te-
léfono 34421. (8) 
VENDO piano Bor. Olid, 14. segundo iz-
quierda. ( V ) 
R E G A L A M O S millares objetos, subastamos 
mejor postor diariamente once m a ñ a n a 
cinco tarde. Trus t Remate Barquil lo . 4. 
( V ) 
V E R A N E O 
V E R A N E O . Finca "Fuent ' Nueva". Pano-
rama único. Casa tres viviendas, todo 
confort. Alquilase. I n f o r m a r á Lucio Ba-
rr io . San Vicente Barquera. (3) 
V E R A N E O en Vitor ia . Chalet amueblado, 
paseo Prado, 14. "Eche-Zarra". ( T ) 
SE alquilan hoteles recreo recién construi-
dos. Muebles nuevos. Navalperal dc Pi -
nares. Teléfono 72798. (T ) 
HERMOSOS hoteles, b a ñ o , Jardín, Sierra. 
Rodr íguez San Pedro, 26 duplicado. Ga-
rabaya. <3) 
S A N S e b a s t i á n , alquilo, amueblado, her-
moso piso segundo. Junto playa; Correos, 
vistas mar, 8 camas, s i tuac ión inmejo-
rable, confort. Zabala. Alameda, n ú m e -
ro 27. ( T ) 
A G E N C I A Soraluce y Machimbarrena. H c r -
nani, 7, San S e b a s t i á n . Alqui ler vi l las y 
pisos (veraneo). '.9) 
C H A L E T grande sobre playa Zarauz, con 
garage, ofrezco. Teléfono 50730. 16) 
C E R C E D I L L A . Hoteles baratos. Ronda Va-
lencia, 23, estanco. Teléfono 70199. t3) 
F I N C A amueblada, pueblo playa, 800 pese-
tas temporada; frutales, agua, luz. Doc-
tor Somarriba. Vclasco, 8, Santander, ( T ) 
V E R A N E A N T E S , alquilanse en lo m á s ideal 
de Sierra Credos hoteles confort amue-
blados Arenas San Pedro. D i r í j anse Ma-
sl. Calle Recoletos, 6. (T ) 
A L Q U I L A S E casa amueblada en Las l o -
zas ( M a d r i d ) ; baño . Ja rd ín , poca famil ia , 
no enfermos. Ve lázquez , 20. Te lé fono 
52157. (3) 
S I E R R A . Hoteles, cuatrocientas, 1.200. 
Agua, amueblados. Teléfono 10425; ma-
ñ a n a s . ( T ) 
bid, 
rrcos 10.057. 
'(isi1 r r r v~" V E R A N E A N T E S Sierra. Alqui lo Las Zo-
PROPORCIONAMOS servidumbre infor- E p ^ v l n ^ ^ ^ ( s i ; rreraS h0tel Confort- nUeV0' bañ0- eIeClrÍ-
mada seriamente. Preciados, 33. 13603 ' SESORAS: ArreKlo ^ princ._ 
^ ^ ^ ^ . c w ^ ^ , « r . - , 1 P6- 22- fáb r i ca . Especialidad encargos. NECESITO ins t i t u t r i z francesa, catól ica . ; (3. 
L a Milagrosa. 57269. (23) . ^ T T T , T . « ^ , ^ 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0.75 metro. 
Te lé fonos : 36881. 43524. (T) 
r i t a honorable, ún ica . Vallehermoso, 41, 
F O T O G R A F O S ¡ Atiro centro. (3) 
.. ¡ P A R T I C U L A R cede seño ra sola gabinete 
RETRATOS ar t í s t i cos pr imera comunión , exterior, alcoba, desamueblados. Monte-
bodas, n iños , ampliaciones. Roca. "J e-I ^ 23 tercero derecha. 
t u á n , 20. 
V I S I T E la g a l e r í a "Fo to -Aída" y s e r á clien-
te constante. Niños, bodas, ampliaciones, 
p in tura y escultura; .siemP5pcn . ^ l d a ; 
Puer ta del Sol. 9 (esquina Arena l ) . U ) 
FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
m u n i ó n . Precios económicos UO) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. 
P A R T I CU L A R , gabinete exterior, caballo, 
ro, matr imonio, con, sin. Santiago, 8, en-
tresuelo izquierda. (2) 
I I A I U T A C I O N con. Indiv idual , familia, eco-
nómico. A n d r é s Mellado, 21, entresuelo 
derecha. I*) 
E S T A B L E S , p r ó x i m o Sol; habitaciones ex-
teriores, trea platos, teléfono, baño , 4,50. 
A r r í e l a , 8, entresuelo izquierda. (2) 
SESORA ofrece pensión caballero. P o n c i i -
no, 4, tercero derecha. t2) 
r T A R I ) A M U E B L E S 4 pesetas mes. Cues- P A R T I C U L A R , gabinetes. Postigo San 
ta Santo Domingo, 12. \ Mar t í n , 9, pr incipal derecha. U) 
r u X R D ^ M U K B L E S ^ e c o n ó m i c o , h a b l t a c i o - , p K x s I O N Redondo F r e s q u í s i m a s habita-
nes independientes. M a r q u é s Vil lamejor , ciones, aguas corrientes, baño , ducha, t.e-
I M C I K 
50 ^ 
zas, 2 
- su colección con 3.000 diferentes 
dU Peseta 
FII A T E L I A ' G I V R D A M U E B I . E S económico. Limpieza r I L A 1 L L i A ^ « j ^ ^ de allombras. inmejorable* 
diferentes, locales Oficinas: Goya. 59. Muebles Cor 
s L ib re r í a E l Estudiante. Po-
menzana. Teléfono 55570. 
^ M U D A N Z A S desde nueve pesetas, camio-j «¡¡pj^ENDID, pens ión selecta desde 11 pe-
FINCASl netas^. Guardamuebles. Teléfono 60215.| aetas Condo Peña lve r , 8. (16) 
léfono, excelentes comidas; dos personas 
misma hab i t ac ión , a 6.50, todo compren-
dido. Belén, 4, tercero. (3) 
A L C O B A , terraza, b a ñ o ; teléfono 40;;70. 
Dispongo despacho. Vir ia to , 19. 
c o m p r a - v e n t a 
I ^ S S é ^ í S t i S Í ^ y hotele', 
tas. Bcn' 
Especializado permu-
MadrTri I/1? Scrrano- Eduardo Dato, 21, 
ma. siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
'1Wal'VvfT'íS,.Sanffa- Casa barri0 3alJ-
cxcel1^te cons t rucc ión , todo con 
00-325. Anual . 95.800. Precio 
Ra 
H A B I T A C I O N confort para, estable, econó. 
H I P O T E C A S ' mica. Bravo Mur i l lo , 15, á t ico 2. (16) 
F A M I L I A aragonesa desea h u é s p e d e s ; es-
plénd idas habitaciones. Carrera San Je-
rónimo, 34, esquina Santa Catalina. 2*751. HIPOTECO CMMi «Clares y hoteles Ma-drid Cualquier cantidad realizo en el 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Via ) , Madrid. Teléfono 27990. (o) i . - . vMi l . IA ra ló l lcn , admi t i r í a estables, u n 
í ^ t . RentaC'oo\y0Af,t^U,CCL6n• tofl0 imniSKAS á r e n t e p r é s t a m o s para Banco co pesetas; cént r ico , todo confort. Telé-
^•000. D e d u c á " - nUal--95-8W- PreCÍ01 K " " ^ A S ; i n PHnrtnleza 80. (16» fono 2351C. ^ ) 
D E S E M P E Ñ A grat is papeletas Monte para 
vender contenido en públ ica subasta. 
Trust Remate. Barquil lo, 4. (V) 
Patentes. Barqui l lo 26. (3) MEJORAREIS s i tuac ión pidiendo informes 
CONCEDESE licencia de explo tac ión pa-l al Apartado 730, Madr id . (18) 
tente n ú m e r o 127.351, por "Mejoras en n p m a n ^ í K t 
los métodos para condicionar o regular 
la temperatura del vidrio fundido". Vlz- D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas A , , , , , , , , 
carelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 26., informadas. Ca tó l i ca Hispanoamericana. A L t i 11LARTAMOS 0 tant0 Por ciento apa-
(3> Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (5) ' Jato sonoro, exp lo tac ión cine verano. Ur-
CONCEDESE licencia explotac ión patente SKÑORAS: La Milagrosa, ins t i tuc ión cató-l ^o ^i íS^A ^ concretf" TO-
n ú m e r o 127.135, por "Un agarra-bucles Hea, proporciona servidumbre cristiana.1 ' JViaana' ^ 
para m á q u i n a s de coser'. Vizcarelza. 57269 (23) «OCIO preciso negocio establecido, gran-
Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) A I ) M I N I S T K A D O I . prQpleda4eSi b i e n e s ! deS utilidades- Teléfono 00492. (T) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente particulares, of récese . G a r a n t í a absoluta ¡ P I N T O R E S decoradores, pintamos habita, 
n ú m e r o 127.125, por "Un mecanismo ex-, Aparcado Correos 362. (2)1 clones 5 pesetas; p in tura general, econó 
pulsor del alza dc a l imen tac ión para < v c n R I T . . , 
m á q u i n a s de coser". Vizcarelza. Agencia í ^ O R I T A educada, buenas referencias 
Patentes. Barqui l lo , 26. ofrécese cuidar niños , a c o m p a ñ a r seño-v i ra. Teléfono 36475. i T ) 
LOS concesionarios de las patentes espa-1 . „ A ^ ^ ^ I O J . I «ui j 
ñolas que se detallan, e s t á n dispuestos S E Ñ O R A S : Agencia del Pilar doncellas, 
a conceder licencia de explotac ión de lee n.meras, cocineras; Madr id o fuera. Pre-
mismas, con arreglo al ar t iculo 89 de la ciados, IU . 
(4) CHOFER, carnet especial, sin pretensiones. 
Informado, part icular , industria. 46363.' 
(3), 
ley del Ramo. 
124.005. The Milss E q u í p m e n t Company 
L t d . "Perfeccionamientos en los correa-
Jes o arreos de seguridad para pilotos OFRECESE mozo comedor, ayuda c á m a r a , 
aviadores, aeronautas y personal a n á l o - | alto, buenos informes. Lagasca, 5. (T) 
S0". (4> OFRECESE para oficina o aná logo . Paseo 
97.767. Wood. Adic ión . "Perfeccionamientos Florida, 19, segundo izquierda. (18; 
en generadores de vapor". (4) ^.^^T^T-^T» > J ,1. . ' . 
* „ •. „ , . COCINERA y doncella informada, no les 
112.795. Marcom 3 Wlreless Tclegraph Com-| importa salir fuera. Ayala, 62 moderno 
pany L i m i t e d . "Perfeccionamientos en! i-p) 
los transmisores fototelcgráficos de vis- ' 
tas e i m á g e n e s " . (4) OFRECESE cocinera. Goya, 19, cafés T I -
P A R A informes o noticias sobre estas pa-! voli- ^ r ) | 
lentes y cuanto se relacione con la Pro- OFRECESE Joven mecanógra fo , catól ico. rredera. Valverde 
mico; barnizamos muebles, portadas, ho-
teles fuera Madr id Avisos: Teléfono 
26291. (T) 
V E N T A S 
(5) A L M A C E N carbones detall . Servicio r á p i -
do. Ant rac i t a moro. 5.50, y almendril la, 
4,50, y almendra. 4.75. Sacos precintados; 
cidad, garage, arbolado, soberbias pisci-
nas, finca grande. Teléfono 52436. (3) 
V E R A N E O C o r u ñ a . Ciudad J a r d í n , chalet 
amueblado, confort. R a z ó n : Buen Suce-
so, 18, Madr id . P é r e z Lug ín , 5, C o r u ñ a . 
(3) 
V E R A N E O en la Sierra. Alqui lo hoteles 
con baño , colonia nueva, pueblo cercano 
San M a r t i n Valdciglesias, magníf ico p i -
nar, aguas saludables, región muchos f r u -
tales Sin muebles, 500 pesetas tempora-
da; con muebles queda uno m á s precio. 
Detalles: Teléfono 15643. (2) 
V E R A N E A N T E S , En Santander, P é r e z 
Galdós , i , Junto Sardinero, alquilase ca-
sita dos plantas, amueblada, seis camas. 
Ja rd ín . M i l pesetas temporada. I n f o r m a -
r á : Pedro Goyenechea. S e ñ a s ar r iba i n -
dicadas. ( V ) 
A 20 k i lóme t ro s Madr id alquilo e sp l énd ida 
casa fresca, nueve camas. Jardín grande. 
Razón : Emma Gorós t egu i . Villaviciosa de 
Odón. ( A ) 
ESCORIAL. Duque Alba. 10, piso 5 camas. 
R a z ó n : Madr id . Teléfono 35966. ( E ) 
suministro contrato calefacciones, gran-1 V E R A N E A N T E S . Llanes, vendo casa nue-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3.50. va. buenas playas, bonitos paisaies v i -
Cas taños , 15. Te lé fono 36401. (V) l i a t r a n q u i i a . T e l é f i n o S S s M a d í i d ( E ) 
G l L 2 : R l A . ! - Í ! r r e / _ f t a - ^ ^ ^ y - . 2 5 - ^ 1 1 ^ S A N T A N D E R . Casa aldea, playa, 600 tem-dros decorativos 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
cuadros colecciones. perada. Hortaleza, 50, drogúeríaV'l8935 
(E) 
CUADROS. Ant igüedades , objetos de W i i ^ ^ ^ S ^ Á J ^ V ^ ^ V V' 
S r ^ J ^ ^ T " 1 6 3 - GaleriaS };e: grafis .n 'Sonr200218,1Ón,etrO-
piedad Indus t r ia l , dirigirse a: Clarke. 
Modet & C." Alca lá , 01. Madr id . Teléfono 
52422. (4) 
P R E S T A M O S 
rreres. Echcgaray, 25. (T) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co-
20. (3) 
(V) 
buenos informes, disponiendo de m á q u l J i n v i o R i Á T̂ r0 
na. Osmundo. Alca lá , 103. segundo. Telé- JW_^jRIA.I?fa . í l tn , - , Alh,ajas Pequeñ i tas , l i 
vA) i ' K o i ' I E T A R I O de canteras y yacimientos Hipotecario. o a 80. 
Teléfono 27990. Apartado Correos 740 sucio izquierda 
fono 57685. (T) 
INGLESA diplomada, excelentes informes, 
desea colocación. Preferible i r F r a n . ú i . 
67988. (V) 
r H O F K S O I l MgundA enseñanza ofrécese 
a c o m p a ñ a r n iños veraneo. Constantino 
Rodr íguez , 7, hotel D a r d é . Alejandro 
Garc ía . ( T ) 
A U B M A N culto, nfrccpsc a c o m p a ñ a r faml-
lia verano (a l emán , latín, griego). Reie-
reocias. Teléfono 34402, I T ) 
nas y de Jmitac ión. Montera, 7. (V) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328, (10) 
PERSIANAS, 1,50 metro ; limpieza alfom-
bras, tapices. R o s a l í a Castro. 34 ( Infan-
tas). Teléfono 25681. (5) 
P A R T I C U L A R vende alcoba Imperio, ar-
mario gris Tr ianón , alfombras, l á m p a r a s 
armario ropero nogal, l ámpa ra comedor' 
psychees. mesa Louis X V dorada. P e ñ a l -
ver, 1», segundo izquierda. ( T ; 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe , P u r r i a del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al 
calá , entre Rarqnlllo y MInisteri 1 
do la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente ;,l 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, enquiña n 
Alca lá . 
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La abnegación frente a la esterilidad 
Casi Juntos en fecha han salido el 
libro del P. H. Carpay, S. J . , titulado 
«Le Probléme du Socialisme belge» 
(Presse Luxembourgeosie. Arlón 1935), 
y el de Henri de Man, «L'Idée socialis-
te» (Grasset, 1935), traducido del ale-
mán. Este viene a confirmar las afir-
maciones del primero en orden «a la 
crisis del socialismo, que «ressemble 
fort á un déclin». 
E n efecto, para Marx todo sistema 
de ¡deas estaba estrechamente deter-
minado por las condiciones sociales de 
una época, y, particularmente, por las 
condiciones de la producción en dicho 
período. Ahora bien, según De Man, no 
siendo hoy la naturaleza social la mis-
ma que en tiempos de Marx, una parte 
de las tesis de éste se encuentra con-
tradicha; y puesto que él llamaba Ideo-
logía a todo sistema de ideas que no 
concordaba con la realidad, resulta que 
un gran contenido del marxismo hay 
que arrinconarlo en el desván de las 
ideologías. Tal ocurre con la creencia 
en el aumento progresivo del proleta-
riado, que no se ha realizado. E n cam-
bio, la sustitución de la máquina-útil 
por la máquina-automática, y la apa-
rición del obrero calificado puesto al 
servicio de aquélla, ha dado por resul-
tado una escisión en el secto del tra-
bajo representado sobre el campo po-
lítico por el conflicto entre socialistas 
y comunistas. Para De Man es indis-
pensable tratar de movilizar contra el 
capitalismo financiero y sus monopo-
lios, no sólo al mundo obrero y la pe-
queña burguesía, sino también la in-
dustria privada, los intelectuales y las 
profesiones liberales. E n esto consiste 
su famoso «plan», del que ya he habla-
do en algún libro anterior. Para algu-
nos, este plan es de gran valor tácti-
co; pero yo entiendo que de ningún va-
lor socialista, porque lo destruye y 
anula. A tal punto es esto verdad, que 
al extender la idea socialista más allá 
de las necesidades de la clase obrera, 
la convierte en una aspiración de «hu-
manismo», forma moderna de la vo-
luntad de justicia que antaño se ex-
presó en el Cristianismo y en la moral 
del mundo burgués; habiendo sido «la 
defección de la burguesía, amurallada 
en su egoísmo la que ha unido al so-
cialismo la clase obrera». 
Para De Man el socialismo viene a 
ser una forma de idealismo moral que 
se reconcilia mal con el concepto que 
del mismo tienen los socialistas de ho-
gaño, pues que en éstos cada una de 
las ideas tiene en las pasiones huma-
nas una expresión y un eco. 
«Posesión de las riquezas» quiere de-
cir, en el lenguaje pasional, avidez y 
codicia. 
«Igualización» se llama envidia. 
«Supresión de las clases superiores» 
responde a la palabra orgullo. 
«Organización de la clase» es una 
forma del egoísmo colectivo. 
«Emancipación», es sencillamente es-
píritu de independencia. 
«Materialismo», en ñn, equivale a 
atracción de las cosas terrenas. 
E l socialismo, como demuestra el pa-
dre Carpay, ha hecho sobrado ruido, 
un poco de bien, y mucho mal. 
Sobrado ruido: siempre, y, sobre to-
do, en los momentos difíciles, cuando 
era preciso con sangre fría obrar, di-
rigir y construir. 
Un poco de bien: cada vez que, en 
busca de popularidad, y acorralado por 
las resistencias del buen sentido belga 
que quiere mejorar y no revolucionar, 
ha tenido que renegar de sus principios 
más esenciales y seguir el movimiento 
social católico, creando bancos, coope-
rativas, sindicatos y mutualidades; sos-
teniendo a Gobiernos burgueses, y fa-
voreciendo el ahorro y el capitalismo, cu-
ya supresión se había asignado como 
misión. 
Mucho mal: desarrollando sistemáti-
camente, en virtud de sus principios, en 
la clase obrera, ese egoísmo que estig-
matiza en las clases dirigentes; el egoís-
mo con sus estrecheces y cegueras, sus 
excesos y sus luchas. «Así, el socialis-
mo ha dado la mano al liberalismo; éste 
ha comenzado en el mundo burgués la 
obra de egoísmo que el socialismo ha 
continuado en el mundo obrero. Se ha 
levantado un mundo contra otro mun-
do; se ha creído poder vencer el mal por 
el mal. Pero sólo se ha conseguido ge-
neralizar el egoísmo y con él todos los 
desórdenes, desde la guerra hasta la 
crisis actual». 
E l padre Carpay nos relata la histo-
ria de ese socialismo belga desde 1885 
a 1935, y se halla convencido de que 
de él no quedará pronto más que el 
nombre... y algo que subsistirá siem-
pre: «el fondo turbado del alma hu-
mana», del que brotan los desórdenes 
privados y sociales, ese misterio de in-
coherencia que todo hombre lleva en 
sí, y que otros hombres han utilizado 
en todas las épocas para llegar a fines 
interesados. Estos son los agitadores, 
los arrivistas de todos los tiempos. Se 
apoderan por medio de equívocos de las 
multitudes, cuyas pasiones exaltan. Las 
arrastran; las utilizan. Y, sin temor a 
las condiciones más flagrantes, hacen 
su fortuna hablándolas de revolución, no 
sin instalarse en el régimen del cual 
maldicen, y no deteniéndose sino cuan-
do los ojos decididamente se van abrien-
do. Entonces les es ya difícil continuar 
la comedia y su embarazo es grande. En 
este momento nos encontramos. 
L a esterilidad de las teorías de egoís-
mo se muestra evidente, y la solidaridad, 
de la cual se creía poder prescindir en 
los tiempos de la prosperidad común 
entra hoy a la fuerza por la puerta de 
la desdicha común. Espera para curar-
nos y restaurarnos a que se la acoja, 
no ya por necesidad, sino con respeto 
y arrepentimiento. «Entonces no se lla-
mará ya solidaridad, sino caridad. E n -
tonces desaparecerá toda doctrina que 
no viva más que del egoísmo y que ha-
ya creído encontrar su fuerza en la 
explotación de la miseria». 
No dejarse dominar por el mal; ven-
cer el mal por el bien; encontrar sin 
cesar fuerzas de amor y de caridad que 
oponer a las desordenadas del egoísmo. 
Este es todo el problema social. Resol-
verlo, no con palabras, sino con actos, 
es la misión propia de los católicos. 
E l problema social de hoy, como el 
de siempre, es el de los bienes tempo-
rales y el de los bienes espirítuples. su 
enlace, su conciliación podemos se-
pararlos; antes hemos do subordinar los 
primeros a los segundos. Como t. Maes-
tro, no hemos de ofrecer a 'a* masas, 
bajo pretexto de atraerlas, compromi-
sos ambiguos con el error dfc fiondenuie-
ra que éste venga 
Sólo hemos de ser fieles para realizar 
una misión tan difíci' como sublime. Y 
con el padre Carpay concluiremos que 
si el pueble no viene a nosotros no ce-
saremos por eso de amarle m de traba-
jar por él. 
«Y a Dios plegué que nuestra impo-
pularidad no tenga jamás otra causa 
que la intransigencia en los principios 
y la pureza en la abnegación.» 
E L VIZCONDE D E E Z A 
E L RAPIDO MEDINA-VALENCIA, por k - h i t o 
— V a volando. 
Un año de plenos poderes 
en Checoslovaquia 
PRAGA, 18.--PJ1 nuevo Gobierno pre-
tende obtener poderes ampliados del 
Parlamento El Gobierno ha decidido 
someter mañana al Parlamento una 
proposición para la extensión de la ley 
de Poderes durante un año Merced a 
ello, el Gobierno tendría facultades in-
dependientemente del Parlamento para 
adoptar todas las medidas económicas 
Una tasa en Italia a 
importaciones 
las 
ROMA, 18.—Se ha decidido aplicar 
la tasa del 3 por 100 «ad valorem» a 
todos los permisos de importaciones, 
sea cual fuere el origen de las mer-
cancías. 
necesanas, así como también las de se-
guridad nacional.—United Press. 
Noticia de la juventud i t a 1 i a n a 1 NOTAS DELBLOCK 
• L I T T O R I A L E " D E A R T E ) ( A P R O P O S I T O D E U N 
De cómo todo lo recién llegado pren- diasidad que qUÍ5Íeron ^^l1""^1 í ' í i í i 
de mejor en la rama tierna, ha dicho 
tanto ya la vida, que no cabe palabra 
Bien que lo nuevo quiera de la procla-
ma de humo que dan las hojas verdes, 
antea de procurar el seguro calor que 
guarda el tronco, ea la verdad que le 
cupo siempre a la juventud la gloria o 
el reproche de haber sido propagadora 
de lo recién llegado: un día cantando a 
corro en la plaza de Wartburg las ba-
ladas inglesas de "la hermosa Ana", 
desentendidas de la tradición poética de 
Turingia; otro día gritando a las puer-
tas de la iglesia de Wittenberg las doc-
trinas agrias de Martín Lutero. Que ya 
en la simple rima, ya en la teoría gra-
ve, la juventud de cada pueblo estuvo 
así junto al recién llegado, presta a es-
cuchar su extraña narración. 
Se dice aquí tal realidad para saftier 
ahora cómo el fascismo italiano, adver-
tido de ella, hizo cauce en sus progra-
mas a todas las corrientes juveniles de 
su país, que encharcaban entonces los 
cafés. Creó símbolos para su juventud, 
le dió uniformes y motivos nuevos para 
que dejara circular su sangre; se abrió 
paso entre las tierras de cultivo para 
ofrecerle campos donde jugar "sport", 
estimuló su vocación de arte... Parecía 
que nada más podría dársele, y, sin em-
bargo la juventud italiana necesitaba 
todavía algo más, necesitaba la preocu-
pación religiosa, el temblor religioso al 
menos, que condujese las obras por un 
camino trascendente de elevadas miras. 
gún tiempg, los poemas rusos a "Sas-
kia, hermafflo": "Entonces era la patria 
una gran cosa negra. Y tú, Berta, con 
la boca llena de sangre, hiciste la profe 
cía..." Pero aun así, se aparta mucho es 
te poema de los otros premios menores 
que le siguen; uno de ellos, que canta al 
"duce" en la plaza de Venecia, empie-
za así: "Ninguno falta; estamos todos 
puntuales como en una cita de amor"; 
luego frases angustiadas de ingenio, que 
ya quisieran para sí la encarnación poé-
tica. 
Nos hemos detenido, siquiera breve-
mente, en este campo de la poesía, por 
ser el 'más asequible a cualesquiera 
otra actividad. Un valor parecido ha-
llamos en las otras artes, donde acaso 
la escultura, en oposición a la pintura, 
que es francamente débil, sea lo que 
presta al Littoríale mayor servicio. 
Pero no es objeto de estas líneas el 
reseñar las obras, y aun menos el sa-
ciar una crítica; por el contrario, cree-
mos que ya es mucho el que haya obras 
para que, además, tengan que ser bue-
nas. Díganse los jóvenes que transcu-
rren por cualquiera Universidad espa-
ñola si es algo el haber interesado co-
lectivamente a una juventud en temas 
de arte que van desde la simple copia 
fotográfica a la escenografía de una 
comedia de Pirandello; ya es, amigos, 
el que una juventud que vive oficial-
mente consagrada a la Química orgá-
Derecho canónico. nica y al Derecho canónico, se ocupe 
Hoy. a las puertas del Littoríale de Ar- en arañar una ° ^ 
>  lienzo. Tan mucho nos parece que aquí te—la palabra desprendida del "littor' 
imperial, que designa el conjunto de 
obras elaboradas por los jóvenes de las 
Universidades italianas—, signemos con 
esta breve consideración nuestra visita, 
porque sólo a través de ella podremos 
comprender el eclipse de arte que se nos 
presenta. 
Hablamos de elegidos. E l primer poe-
ma, en orden de premio, canta el mar-
tirio del fascista Giovanni Berta, aho-
gado con las manos cortadas en el río 
Amo; desde entonces, "el río todo lo 
ocupa con la muerte", dice un verso. Hay 
en este poema aquella misma falsa gran-
Se descubre en Viena una 
ciudad subterránea 
VTENA, 18. — Durante lo? trabajos 
de canalización que actualmente se rea-
lizan en el séptimo distrito de Viena se 
ha descubierto una ciudad subterránea, 
en la cual han sido halladas grandes 
cantidades de huesos humanos y otras 
pruebas de que esas catacumbas han 
sido habitadas. 
Una de las galerías conduce a una 
capilla, cuyos muros están recubiertoa 
de frescos en excelente estado de con-
servación. Los técnicos municipales es-
timan que dicha ciudad debió ser edi-
ficada en los siglos XI y X I I . 
La Juventud conservadora 
sueca forma partido 
ESTOCOLMO, 18.—Los dos grupos 
de jóvenes conservadores suecos, la 
Federación Nacional de la Juventud y 
la Federación Nacional, que se han se-
parado del partido de derecha para 
fundir un grupo autónomo, han cele-
brado una reunión conjunta, en el cur-
so de la cual han decidido denominar-
se en adelante «Federación Nacional de 
Suecía» y participar en las elecciones 
de 1936. 
Incidentes en Damasco 
b a l n e a n o 
J E R U S A L E M , 18.—Con motivo de 
las fiestas del aniversario del profeta 
Mahoma se han registrado varios in-
cidentes de carácter político en algunas 
ciudades de Siria. 
Los representantes de la oposición han 
acudido a la mezquita Omeya, de Da-
masco, en la que se habían reservado 
los puestos de honor a los representan-
tes del Gobierno, gritando: «En la casa 
de Dios no hay privilegios para los Go-
biernos ilegales. Sólo un jefe de Estado 
nombrado por plebiscito tiene un puesto 
en este lugar». 
Los miembros de la oposición pronun-
ciaron un discurso y los ministros aban-
donaron la mezquita. 
E n otros lugares ha habido encuen-
tros entre miembros de partidos adver-
sarios. Dos jefes de grupo han resultado 
muertos a tiros. 
nos quedaríamos, en el elogio, si no 
tuviéramos que seguir. Pero—siempre 
la condición que avisa de nuestra hu-
manidad—el fascio, no conforme con 
la gloria Intima de saberse protector 
y amigo del arte, ha querido que todo 
le sea dedicado a él y a su historia, y 
ha impuesto un arte de cartel y pro-
paganda que desploma la belleza de su 
amistad. 
Se olvida así que las trovas medie-
vales de Bertrand de Born, los «sir-
ventés», el verso mercenario que se 
ataba al servicio de un escudo feudal, 
jamás lo supo recitar el pueblo; se ol-
vida que Pericles hizo universal su si-
glo ateniense sin tragedia que cantara 
su política, ni estatua que perpetuara 
su imagen; se olvida incluso de esta 
Roma antigua que se plantó en recias 
columnas y viejos troncos de una som-
bra lenta. Y ello nos avisa de mucha 
humanidad, que la prisa es así, y el de-
seo de contemplarse ya en las propias 
obras nace de la tierra. 
Pero ni el arte es condición ni hubo 
tiempo de depurar aquello que se ganó 
lo perdurable. Que haya en el fascio 
glorias que cantar, dejémoslo en heren-
cia; pero hoy, ante centenares de obras 
que nos hablan de lo mismo, no podemos 
creer que la juventud de las Universi-
dades italianas sienta tan exclusiva-
mente estos temas de historia política 
que son «La marcha sobre Roma» o 
«Los mártires de la idea». Hoy, que la 
Roma nueva siente la sangre antigua 
y el fervor de los siglos que fueron su 
osamenta, recójase la lección admira-
ble de las recias columnas y los tron-
cos de pino. Porque hay, para gloria 
nuestra, la generosidad de quienes plan-
tan árboles lentos a sabiendas de que 
la sombra no será para sí, sino para sus 
hijos; de quienes sacrifican lo inmedia-
to en gracia a la continuidad. Este es 
el sentido cristiano que adivinó Roma, 
el que inspiró «La Etapa» de Paúl Bur-
get, el único que ante la angustia de 
nuestro tiempo se resuelve a taladrar la 
angustia en réplica viril, y no se do-
bla deshecho en polvo de arena como Asilándose mutuamente. 
G R A N D E S R E F O R M A S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
CHALETS Y VILLAS 
PARA ALQUILAR 
BAÑOS^DE MAR - SPORTS N Á U T I 
C O S -TESÍCA - TENNIS - R E G A T A S 
F I E S T A S - E X C U R S I O N E S . 
TB.2 
G R A N H O T E L , P e n s i ó n 
c o m p l e t a d e s d e 2 2 , 5 0 
p e s e t a s . 
ESTANCIAS DE QUINCE DIAS, 
TODO COMPRENDIDO, DEL L" 
AL 20 DE JULIO Y DEL 10 AL 
30 DE SEPTIEMBRE: 
PESETAS 
Una persona 425 
Una persona y un niño . 700 
Dos personas . . . . . 800 
Dos personas y un niño 1.075 
P A B E L L O N E S D E L S U R , 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
d e s d e 8 p e s e t a s . 
ESTANCIAS DE QUINCE DIAS, 
TODO COMPRENDIDO, DESDE 
1° DE JUNIO A 15 DE JULIO Y 
MES DE SEPTIEMBRE.-
PESETAS 
Una persona . . . . , 230 
Una persona y un niño , 380 
Dos personas 440 
Dos personas y un niño . 590 
En estos precios va comprendido hotel (comedor y habitación), ba* 
ños, derechos, propinas, ele 
I N F O R M E S : G E R E N T E DE L A S O C I E D A D A N O N I M A L A T O J A P O N T E V E D R A 
LOS peores enemigos de Besteiro ea. tán en el socialismo. Desde qUe 
pronunció su discurso en la Academia (je 
Ciencias Morales y Políticas aquéllos le 
maltratan y le acusan de haber hecho 
profesión de antlmarxismo. Aseguran 
también que el profesor ha querido trai-
cionarlos mediante la estratagema dej 
caballo de Troya. 
Queda el lector en libertad para la 
interpretación que considere más ade. 
cuada. 
Los ataques de que se resiente Bes. 
teiro han partido de "Leviatán", ese 
monstruo que edita Luis Araquistáin con 
la cooperación de los Robinsoncs inte, 
lectuaics socialistas. 
Besteiro asegura que es propensión de 
todos los monstruos representarse el 
mundo que les rodea y las personas que 
en él habitan como un reflejo de su tor-
mentosa vida interior. Achacan a la» 
personas normales—añade—las propen-
siones características de su anormal per. 
sonalidad. 
Dice todavía más: que ese Leviatán 
de Araquistáin les gana por lo ridículo 
a las pretenciosas serpientes de mar. 
No pasa de ser un renacuajo que se 
convertirá en rana perfecta. 
Esta es la conclusión clara del ar-
ticulo. Para llegar a ella don Julián ha 
dado un amplio rodeo por las cumbres: 
Bentham y su teoría, Marx y el mate-
rialismo de la Historia, Fabio Cuncta-
tor y su táctica... A l socialismo espa-
ñol nunca le han interesado esa clase 
de estudios. Está más que probado que 
Indalecio Prieto no conoce ni de refe-
rencias " E l capital", y que encontrar 
citas de Marx en sus discursos es tan 
difícil como hallar cocoteros en los gla-
ciares. 
A nuestro socialismo no le interesa la 
guerra de Troya, ni Adam Smith, ni 
Bentham, ni Fabio. 
Cuando gobierna resuelve todos loa 
conflictos a fuerza de acumular cargoa 
en los líderes. 
Si hace la revolución establece el sis-
toma de "vales" para ir tirando. 
Aunque otra cosa parezca, esto es lo 
único por lo que, en definitiva, discu-
ten académicos y renacuajos: en si para 
llegar a las Embajadas, a las delega-
ciones y a los ministerios hay que or-
ganizar otra sarracina o si es más pre-
ferible vestir el frac y leer un discurso 
sedante. 
* * * 
EL semanario socialista que dirige Sa-borit recuerda que Pablo Iglesias 
dijo: 
"Hay que rechazar, en la propaganda, 
la táctica de la declamación, de la ame-
naza y de los denuestos. " 
Lo que equivaldría a la suspensión de 
todos los mítines socialistas. 
L a censura gubernamental no les pro-
hibía tanto. 
* * * 
ESOS turistas revolucionarios que lle-garon invitados a Turón, en com-
pañía de quienes hace pocas semanas 
glorificaban los sucesos de octubre, han 
hecho acto de presencia ante los pro-
cesados para que éstos sepan que los 
demagogos de otros países velan por 
ellos. 
Sería más propio que se entretuvieran 
en organizar en su país una insurrec-
ción que tan grata y honrosa les resul-
ta cuando la ven realizada en país ve-
cino. 
¿ E n el suyo ? León Blum ha dicho es-
tos días que si estallara la revolución en 
Francia, a las pocas horas acabarían 
esa débil conformidad del «mectub» 
árabe. 
Y ahora, recogido el signo que deja-
mos al entrar, y ya, camino abajo, siga-
mos trenzando los espartos que disci-
plinen luego la razón. Y pensemos en 
esta juventud italiana que lleva sobre sí 
la gracia latina y goza la mirada pre-
dilecta del fascio; en esta juventud aca-
so la única que ha trocado sus frivoli-
dades universitarias en ocupaciones de 
arte, y que hoy siente la angustia de 
no poderse hallar a si misma, porque le 
falta ese ideal religioso que el arte ha 
requerido siempre para su sosiego y ben-
dición. 
M. G A R C I A V I S O L A S 
Roma, 1935. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Por eso resulta menos peligroso y más 
divertido limitarse a ser espectadores, 
sobre todo cuando no faltan idiotas que 
les invitan y costean el viaje para que 
puedan solazarse con el relato de unos 
sucesos que son ignominia de España. 
A. 
LOS PINARES DE GUADflliRflM' 
SE HALLAN EN PELIGRO 
SEGOVIA, 18.—La plaga de «Mona-
cha», que en 1932 atacó a los pinares 
de Cercedilla se ha ido extendiendo a 
los pinares del Espinar y San Rafael. 
Las orugas de la plaga van debilitan-
do los pinos y poniéndolos en condi-
ciones de ser fácilmente atacados por 
diversos elementos. De no poner reme-
dio a la invasión parece que darla lu-
gar en época no muy lejana a la pér-
dida de los muchos millones que valen 
loa pinares de nuestra cercana Sierra. 
Folletín de E L D E B A T E 5 8 ) 
JEANNE DE COULOMB 
ENELM1SM0YÜNQU 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
K L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
a pedirle consejo sobre sí debía abandonar a Peyrelane 
para responder al doble llamamiento que se le hacia 
desde París: 
"Acaso mañana comprenda usted con toda claridad 
las verdaderas causas de esta llamada que se le hace 
por distintos conductos." 
Pero la joven no quiso confiarle a su tía este pen-
samiento secreto, como no le contó las últimas pala-
bras pronunciadas por el moribundo. Sinceramente de-
ploraba que Dionisio hubiera tenido ocasión de oírlas. 
—Esta muerte—prosiguió la señorita de Saínt-Germé 
solicitada por su idea fija—va a entristecer tu estan-
cia en París. 
—Estancia que me voy a ver en la obligación de 
abreviar, tía—aventuró la joven. 
—¡Cómo! ¿Tan pronto me vas a dejar?... ¿Son esos 
tus propósitos? 
—Se trata más bien de un deber, siquiera sea grato. 
Necesito hacer un viaje a Asia para recoger datos que 
me permitan escribir con conocimiento de causa las 
cuartillas de mi nuevo libro "Sayales franciscanos" y 
no quisiera que llegaran las calores antes de ponerme 
en camino. 
L a determinación de activar lo más posible su viaje 
de estudio la habla tomado la señorita de Delmoulens 
aquella misma mañana, durante los funerales aplicados 
por el eterno descanso del alma del barón, a los que 
ella había asistido devotamente desde un rincón de la 
iglesia, postrada de hinojos en el viejo reclinatorio en-
lutado: después de la escena desarrollada en el salon-
cito de fumar no debía volver a ver a Dionisio, el en-
cuentro con el cual estaba obligada a rehuir. 
Sin embargo, quiso despedirse de su prima antes de 
emprender el viaje; pero fué a visitarla a hora muy 
temprana, cuando sabía que Le Sueur estaba ausente 
de su casa. Adela no se había levantado todavía de la 
cama. 
—¡Eh, querida—exclamó al conocer los proyectos de 
la joven—, tienes una suerte que te envidio! Eres in-
dependiente, has logrado gozar de la celebridad y estás 
en el camino que conduce en línea recta a la fortuna 
y a la gloria... ¡Confiesa que no puedes quejarte de 
tu sino! 
—Me parece que a ti tampoco te va mal del tofio en 
la vida. 
—¿ Lo crees así ? Pienso que habría hecho mucho 
mejor casándome con Guepard... En la actualidad se-
rla inmensamente rica... Es verdad que el secretario 
de nuestro difunto tio nc m& habló nunca de matri-
monio de una manpra formal mientras que a ti no te 
ocurrió lo mismo a lo que parece. 
—¿Quién te ha contado eso? 
—Dionisio... Anoche mi tía hablaba de ti en los tér-
minos injustos que puedes suponer, asegurando que tú 
habías vuelto a París para intentar un liLimo ensayo 
de captación. Mi marido la interrumpió bruscamente, 
y de una tirada, sin tomar aliento, le arrojó ai rostro 
toda la verdad. Tuvo su merecido, porque fué ella la 
que logró apartar a Dionisio de tu lado para que no 
se casara contigo... Y si mi marido, ¡ay!, ya no me 
amaba demasiado..., ¿qué será en lo sucesivo? 
Romana Delmoulens se apresuró a responder con en-
tonación enérgica: 
—¡Adela, tu marido es la rectitud misma! Puedes 
estar completamente segura de que su conducta la ins-
piran siempre los más rectos móviles. 
—¡Oh! No lo niego. Evidentemente, se esforzará por 
ocultarme su decepción, pero yo la adivinaré, con lo 
que mi sufrimiento será mayor todavía. No creas que 
dejo de comprenderlo. Hay muchas razones para que 
Dionisio te admire. Sospecho, más aún, creo firmemen-
te que yo en tu lugar n e hubiera casado con el se-
cretario de nuestro tio con tal de entrar en posesión 
de la fortuna que se me ofrecía. 
—Te calumnias, Adela... 
—No; lo que ocurre es que me conozco bastante 
bien, que me veo tal como soy: un pájaro que nece-
sita vivir en una jaula de oro... Y la mía es de vulgar 
latón. Para colmo, será preciso que durante unos me-
ses permanezca encerrada en ella, sin abandonarla 
ni para estirar un poco las alas: prohibición absoluta 
de montar a caballo, de practicar ninguna clase de 
deporte—hasta el "tennis" me está vedado—y, natural-
mente, de empuñar el volante del automóvil. No ten-
go permiso para fumar, ni para saborear las golo-
sinas, de las que siempre fui apasionada, ni aun para 
elegir menús de mis comidas... En fin, ante cada 
uno de mis gustos se alza, infranqueable, una barre-
ra.. ¡Es agradabilísima, como ves, mi situación! Un 
poco má y terminaría por tomarle tirria al «bebé» 
que time anunciada su llegada, relativamente próxi-
ma, y que es ya la causa de que yo no pueda hacer 
en ^ada momento lo que quiero. Todavía, si tú perma-
necieras en París, vendrías a verme de vez en cuan-
do... Tus visitas me lii.'ttwrian.., Pero ni este consue-
lo me queda; incluso n él he de renunciar, puesto que 
te dispone? a emprender un viaje, probablemente 
largo. 
—¡Y qué! Me escribirás y yo te enviare noticias 
mías. Nos cartearemos a menudo. Puede ser la nues-
tra una correspondencia no carente de interés... Yo 
te prometo no ser perezosa... 
=-iQué quiere* que ts digal L a « e n t u r a resulta 
muchas veces poco grata. Preferiría la conversación 
a las cartas. 
—¿Por qué? 
—Entre otras razones, porque hay una porción de 
temas que la pluma se resiste a tocar... E n fin, escrí-
beme desde Italia, ys que no puedes hacer otra cosa. 
Por lo menos, tus cartas me recordarán los días que 
hace tiempo pasamos en Roma mis tíos y yo de re-
greso de un viaje a Grecia. Tengo necesidad absoluta, 
precisión, de ocupar mi espíritu, solicitado continua-
mente por verdaderos torbellinos de ideas... 
—Haces mal en acogerlas. Deberías someter a tu 
Imaginación a un severo reposo. 
—¡Imposible! Me paso los días enteros pensando 
las cosas más absurdas. Muchas veces llego a pre-
guntarme si no habría sido más feliz en mi antiguo 
oficio de pastora, guardando ganados como mi prima. 
—¡Quién es capaz de saberlo! 
—De haber permanecido en mi país natal, ni en-
vidiada ni envidiosa, me habría casado con un hombre 
de mi clase, con un campesino sencillo y humilde, pe-
ro honrado, que me hubiera elegido entre todas las 
demás muchachas y cuya destreza y agilidad en los 
bailes y en los juegos habría aplaudido orgullosa en 
las fiestas tradicionales del pueblo... Acaso no debí 
salir de mi modesto hogar y mucho menos venir a 
París... V 
—Las criaturas estamos bien—la interrumpió Ro-
mana—allí donde Dios nos coloca, sea donde fuere; 
nuestra obligación es la de aceptar el puesto que sé 
nos ha asignado en la vida y la de sentirnos conten-
tos,,. Hubo un tiempo en que yo pensé aproximada-
mente como tú piensas; pero después mis ojos se abrie-
ron, afortunadamente... Estar satisfecho de su suer-
te y sacar de ella el mayor partido posible es la más 
segura de las dichas,.. Trata de acomodarte a tu des-
tino y no pasará mucho tiempo sin que te alegres de 
haberlo hecho... 
—¡Santa Romana, ruega por nosotros!—exclamó 
Adela con un acento irónico que no conseguía ocultar 
•u emoción. 
L a señorita de Delmoulens se contentó con sonreír. 
—No te burles de mi—dijo—, o búrlate si quieres,.., 
pero a condición de seguir mi consejo. 
Las dos primas se abrazaron afectuosamente, y sin 
volver a ver a Dionisio Le Sueur, Romana partió de 
París para consagrarse por entero a la empresa a que 
se había comprometido con su editor y también con 
su propia conciencia. 
Quien ha visitado la Umbría no podrá olvidar nun-
ca las emociones recibidas durante el viaje. Romana 
Delmoulens llegó a la bella región italiana después de 
pasar unos cuantos días en la Ciudad Eterna, durante 
los cuales admiró todas las grandezas que atesora Ro-
ma, Se habla arrodillado humildemente, devotamen-
te, a los pies del augusto Pontífice, que había tenido 
la bondad de darle su paternal bendición. 
Creía la joven al salir de la audiencia que el Papa 
se dignó concederle que nada de allí en adelante po-
dría despertar en ella emociones tan vivas y tan inten-
sas como las que le había producido la visita al Jefe 
de la Iglesia Católica, y, cuando se encontró en el am-
biente apacible, de inefable calma de aquella exten-
sión que limitaban altas montañas azules, sintióse en-
vuelta en una atmósfera especial que llevaba el so-
siego, un sosiego infinitamente dulce, a su alma. ¿Pr0' 
venía esta sensación del aire límpido, de los riachue-
los que se deshacían en rumorosas cascadas de es-
puma, o era hija de la lujuriante vegetación que ofre-
cían simultáneamente la vid y ei olivo, el limonero y 
el olmillo, y que pone por doquiera la mancha sombría 
de los pinos y de los cipreses? Romana no habría po-
dido decirlo de una manera exacta, pero experimen-
taba la gratísima sensación que invade al que después 
de haber errado muchas horas por el desierto abrasa-
do encuentra al fin el oasis donde sus labios resecos 
podrán apagar la sed que los requema en el claro ma-
nantial de agua fresca y cristalina. 
Tres semanas permaneció la señorita de Delmoulens 
(Continuará.) 
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